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TERMS. TWO DOLLARS PER YEAR. 
new series, vol 7. no. 2. 
"THE WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." 
PARIS, MR, FRIDAY, FEP.RUARY 15, 18.%. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
01,1) SERIES. VOL. 23. NO. 12. 
^qrirnltnral. v 
•'•run tm riui 
DARIUS FOllBES, Editor. 
VlllHr tilt <n I M-'two |«llanii<i( l>< lllr.irf 
r l It.tWr I l»{rilk> i, arr lalHMtfh fnnwrl- 
• I «i*k t|il(«hii — «lt i>» » 
Special Notice. 
\cri«-ultural K\iahangv« and <t»niniuni< a- 
tfc>u* for tln» <lf|>«riinriil. «h»»ul<l «lir» 
*d " Olfuhl l>. iM«HT4t," N.«th l*an«. Me 
Board of Agriculture. 
the nwnt u» v ting of tl i» h*lj at Augus- 
ta haa iU mtluw* hi vim r»- 
•jki t it At ita tjr»t otet'ing four 
_»<•*!* »C'» all »«<ru *»f vliiart »• r »tarte«l 
* >r th« | Imri <tt jo of t' intrMii i Agri- 
Culture »r» I to *>tue nN lit ilkllMni, hut 
no rr«ulta attainrd in alin'h the ni' mtaT* 
wire uuitcd. Tlw iuivIiiij; » itn -wl 
the redui ?u>n of the cuiuUr f •eli«-»u«*, hut 
(•rvaeatail little more unanimity. The 
m.-in^r* of the h-gnUtonr m» how the 
the thin* ««■, ami »•* u» I llxiuii'lit* fr> m 
iliniig »nrilling, ou the gr iunJ tlat tbi> tar- 
urn wrfp ii .t uiu'J m wliat th'v wauled- 
La«t tar there «ii Im ilitiiivt, anJ tlf 
tiuml*r of fe-lietu<i £rmtl\ fedur« J. *» I tli' 
hoard finally, afirr a full of th- 
matt-r *«rr cutirvlv utvanim >ua in aaliing 
v-rtain tliinga of the I.- gi«lature Th *-- 
tiling the J ml ManJnig Commit!-«' w* fit 
to airari-te in cvjiuuutU-e, and >li.] n t allow 
the l^uliluh' to kuow what w.»a iilol I-t 
t>— Hurl, Imt Lr>ug!it before that l«»lr a 
niaefahl* o.ngioiueratkm of their own, <lr>- 
owan] anil n j udiatrd he r*err one w ho ha-l 
autr knowledge of th-» •ulurt, and w i! I 
liavo Uvn rtjis uJ utU-rlr. hut lor tlie de- 
•triii'ti<ifl it wouhl kite cau*»l among our 
agricultural organization*. Thi« Mtiil it, 
At th* laat in»i <tt th« uifinNTt cam*1 to- 
Cither with wrll ct'inictii !» *» t> 
«l*t «j< want«*l No Ht' J i»0 t- tn ■ 
w r» •t.irb'l. t>ut Mrrjtl.in^ |«r >| 
<>f k' }>Uin in<l iiltii'tutly | racticat Kurinj, 
»•» tl at it t>v aunia >u« \ >t Thfff 
WMMilitiMm in rrg*r»l t»« anr 
| r N •* ll li;t*blur* >«n u n- 
U r #•*»•»»• :fn ni iftantinjj ir r *ju»t» 
• ■n thf er >un>l that hmcr» »r- nit unit*-! 
ia wlut the* a»k. All that t* ti >w a»k*l. 
•griculturr without a iliibiiliuj; toi ar I 
all intelligent farm- n out of thr Karl 
far m w* know. 
Tin* rr%ult Li« l"*l» ntl-. tv l !•_» tV* ili«- 
cu»«i >n« in the ImtI through t!.« ir r j*>rt* 
in thr a* a miWfimWi \»»l 
ti i* ia onl* another j>r»>f. that when j i«- 
•i a and pfjuJn* i« not call --1 into j laj. 
inw.tignti »n an-1 <li~ui»it>n will mult in 
uniting all inter »t.-l iu all |>ra« ticul anni 
dl a !»vu ing tin- iut r«Uu' an* «I>'|•irtin»-nt 
•>f tn>!u«trT. In a country lik<- our*. tli»cu«- 
i >n i>f action in t«-ti.*lf ol all tl at i« g *1 an 1 
u»'ful, »n<l hr wfau w mM »Warra*« or in 
an* way uWtruct fr<*»i iu of •li-.-u«">i->n an«l 
«j«v!i ««n any nl/vl, n-» iualt<r «l>4i, i« 
n-'t «»nIt on** <>f tli«* » 'r»t ok iiii « ut hi* 
Country, hot ot hit race. 
ol n-» other g"*l than th<* att» inm-nt »»♦ r-"- 
•ult* in which the agricultural in: Iliytv•• 
f th* Suui i« amtnl, thi* n! >ne i« worth 
Hut thU i« n -t a'.!. Thr ni.it rial r*ult«. 
in thr f rrn >f ini-rwul or "j« .»f all kind*, 
an ! thr cv»n»«|U«-nt incr»-a»» of thr ralue of 
avail*' 1" a^ri ilt«ir»l lanl« will tn it* 
than rcj*T to tl i-Vat*- Tr«-i» rr in ta\r«, 
all that Iim l>*n >lratin fr<ui it f»r tfil* pur- 
l> «. Alrra«iy !»»•• w>» >-^un t witn««>» 
tluw result* in faKlwtnl iutemrta in agri- 
cultural operation* an l inrrwl eroja. an-1 
tin* it «l«»ti» J t > g • < n till r>-»ult* ar* at- 
tain«l. »f which the m>*t ■anguine hate lit- 
llr (unrrj ti u. Incr»'.i*nl Agricultural in- 
trilic'"" i* all that .• n»- 1 It ituaV' tin- 
on- of thr Cnt agri<*ultural SUM in the 
Udiuo. 
Le$;»latire Agricultural Committee 
All the matter* mituml h* tin- Itof 
Agri<t>lture haT« he»>n x» thi« <">m- 
an<i iitianitnoualv a<l.>| t--l l»r t!i«w. 
»nl the chairs**, t.ith on tin* | art of the 
lion*' ami Senate, ar«- | to rtan<l l»r 
the WIN u wp««rt«l in their rr»|»TtiT« bo- 
<li-« The o rumitteo U a tvry iMtvue,!*! 
the chairman a re Iwth i«enactiielvcngttf"I, 
not .'«lv in farming. hut in our agricultural 
aa»i>'..kti-itxj understand »>-ll ilie want* 
<>f Uith. Cml r th"«e eireu«i»tun« «. «<• 
.awn.it ikmU, hut that what ie x>k>--l will 
t- granted. «|.oiall_v u no a>ldi* iona] a|* 
pM|trialiuoa are r^juired. I ml J, h«iw the 
legislature call r lu* what u a»k»d * hen 
»(n'nr mwunm are fulljr uu !• r< J. we 
cuuot fiilie ur, 
tU ujm of tlm failure of these aame 
iae*»ur<-* laat war »m, But the want of a 
on iu j art to entourage agricul- 
ture, or to d-> what the U»ar<la«k«dof them, 
for it did what Terr tnaiiT of the numUn 
au]>]k«e<l wa» a»kcd id then*, hut the want 
*>t Melitr t > our wi»hea on t!ie part of the 
cimmitte* of the legtalaiuiv. Hut no »uch 
•wuv can l»» u(T r--d tin* jear for r fu*.n^ 
w!u»t is a*k«d. Tlx* e.uuruitti'v will h>- true 
to ii». m l if our rwjueet i« not jnntel, the 
legislature will ha»e 11 aaauru? th- r*p m«i- 
♦••lit*, au l it will he a reaponaiMlitr of no 
•aitill magnitude. fhe wii'« of the int' l- 
ligeot agri«*ultnri«ta of thia State hare I >»£ 
enough U» n trilled with pant legislature. 
The Urmr* <>l !■ h**» imiw »- iinr 
th iroughlj «rwu*«i to a aenae of their right*, 
ami knowing t'i«iu ther not onlr dare, hot 
will maintain tlvtu, if nee.] he, at the ballot 
has Thw ie the ultimatum to which fur- 
ther di»reg%rd of our rightaw ill aurelr come. 
The farmer* in Maine ii'iiuWr righty fk>n- 
•(jir/ atrotig. and If pditir an* «f any |«artj 
rh<»«« to art thnr wi«hra at ili tiMr, tiny 
will un I r«tand «?rp long that utter annihi- 
lati •!! awaita them f>r thia N*ly of mm 
air onr <>n thia and thpy will art to. 
g* tln-r in thia matt r, irrr«|<<vtiTi» of portj 
| Iiti• *1 con«id rati >n» Wi hope the (Hr< 
n ■ r* * ill n >t '«• <!r n< n to the formation ol 
a working nuti'a |<arty, to m«ht* joatiiv t< 
t Ju f • !\ «, mi I wr f«v| ronftdnit it will not 
Iw* ncohil for w.» tirlif\r we ■' nil m''*'! 
withaurcpaa with thr |>r>-*nit |pgi«latur»v 
T' Ti* ar»- too many int.-llij. nt farmrr* in 
ti nt body to allow anything r|* to he donr. 
I'ara'i «« or Titi St «t> K»m Two jn»- 
n> in mi* wrre aw antal to ritlama of thia town 
• •t '- on I'.rn t > t» ip«« I'. II -'j^r. and < n>- 
to the alitor of thia <1 jwrtmrnt, on Hip. 
\V« tiMowra *m« Stika Kt' t'Tta. A 
iiih vol limp of thia raltiaMr |«ii|*T com- 
■<ihvi| on Jannarv I. Kroni ^-'in* can*' 
wr did n4t r> th«» l^wm^ r ininil» r, 
until a f<'w i|jr« »in<*#. or ne ahoojd wnt 
nwuri^llv Ii.ii** notiml it '►•forr. \\p haw 
n it n- ct\• <t tl •• itinarr numhrr of thi«, 
n >r a | v of thp I'ural »mr" the fir»t of thp 
> W 1 lir Moor liM not «trirk«>n 
« ft iu hia li"t W# mi«« hia ptp«Ta xrry 
tii'icb. 
Bethel Farmer's Clnb 
JlM »*T '.Vith, 1M6. 
V --t f r li« •!> thi«« tctiing wai 
M k. TKp itnj rtant t|ii—«ti. ti »r What 
»t '< in h"«t .nl.ij u 1 to thia locality? Tlo' 
dill r«-nt kiti'N of »t. k wrr# di»-ua*--l ijaito 
fr«' ly. Ah tig t! ; rin ijl <* advanced, and 
which ahould guid" m, wciv tin* f dlowing 
flu! if w wi«h to inijTuT' »ur nati* »t «ck 
l.y t*r ««aing, l>ull» of j ure IdooJ »huuld I*' 
Stainwl. That if *«• j«>*» •>» |M»turag" 
win li furui*l * mn »!>un>Urw«> of iwwt food, 
and which i« let ludly atT t-d by drought, 
wr n.iglit introluK .iii\ l>rtt^l which wan ! 
Urp -it. a* tli- >! rt II <ru I>ur' aiua, l»it 
if our pA«turi i« «!i -rt,*! «-k having 
f r-«'iiiMAiMV with our natitia would I 
i r, a* t I • ii«. Much <f j« n !« 
'<ii |)m illniiii wi tin t'» t>ur iloult With 
u :uir ■|»'<'ini'-n of n.ttiT- »t.» k. w<* ran a< 
>iu|>ii«h ry much n» r- than woimagin- 
l'\tr« f • 1 during a draught * ill do uiu< li 
1 r a luilch row. 
\ *7 r. nr ki». I* "I «t M-k win 
I •••• n ititr »lurt■! fr >ui 
n ik* a ! .j '• I t» »ur dimit.' »i|Ih' 
!• » m, \V» ilu ti >t |- «■« *uc't |«<iiiric 
a» • *i«i« hi K m 11 mN in N it 8 
I .i. i:i \v tkriihilhtfciBinii' 
I m !! Tl l» \ i» jui* k ti m 
a 1 ••• itn •*, anJ lioni^tv of » rk. Tlw 
<*•■<*• m 'i* r,mark»,J'' for tin* <|un!itv 
•' tn f r 'juirititv «»f tlnir milk T! j 
will thrive «<-ll uur m>-a.l >w liav, whicSi 
i* an uiij>«irtatit j int. Th n f>ri»*lar 
m*ik (atUn*!, tS^ir >>v*f wrll marMcl, »n*l 
| '.• a«in» t > tli<' tx•• an I ta»t •. 
X< _• 'l iti Hi* wit# | irti.«!l_r ma !«• f»r ih<" 
nitr»'lui ti >n oi J uf it vk in tlii* tiriaitr. 
IV n> \t ti ting will '»• lirtd in tw.»w"«k» 
SuKj. t f r i!.- i. ■ -n, t?.r Kit' Inn *Jari!«-n. 
N aT. T. 
I i' M th* M »i I wr. 
FartacrV 5Iict.n;» at the State House 
I: ■••ti I of ilii-»'t..< of r.irtii«T « M« t' 
ii dm I M it tin* >ta? II u* ii l*ri ! iv 
• truing, Jan. 1*. 
Mr. liiituiari. the I'r nt. • ill'-l tin1 
mevtinjj t > orler,—he •tat'-'l that the »u'»- 
j« t for tiix*uwi u tlii« iiing wa« thU— 
firming a ncotiuMo Iwinin «•?" II* in. 
TitnJ all jr>.nt to j artirij a! in the «!:»- 
ti, a« it «j< a ».i'_<vt tli.it iuM i 
»r ><ne, an l he hi|««l etrnr g^ntlrmati 
rit m miM • ««i<!ir lait»*i If at |»*rfi-»-t 
Ii*«-r?v to gite lii« ti 'Hi in a fuuiliar man- 
ner 
Mr t'rane, "f Keu-luak'-aj;, would cull 
up Mr. Carr, of (Ungor, f.»r tc:iiark*. 
Mr. t'arr «' r*< 1 that lie IvtJ nut been in 
the i v< 1 i£ 11 make liini com- 
t«*nt t« aaj much no tlio •uli/i-l. liui'ka 
ma< that «i) did n« t do enough in farming, 
if it w j.r fitahle ■'» a •mail »>-»!• it w >u!J 
If rightfully par*ucd, lie Mn pr<<Stable on 
a larg« r acale. 
If could dom nitratethi«,and roowncc 
ir ^ un^iu' uof it, it would induce them 
t ■ tut I ro iuateoil of p'inj; wiat.und a 
grwat object would bo attained. 
>1 r I'arlin, if Winthr »p, b« iD£ called up- 
on. atated that l«e waa a mechanic, but farm- 
• J tt <m a *iu ill » .ilc. Ik' La 1 to hire liia la- 
b r. be V 11 a ain't Mount with hi* farm, 
and tinda that thia year, after |«ayin» all c*- 
j« i.«,he S.a* for nirHtitg thtbuat- 
MMh 
II- u* Tariou* kinJ* of drf««ing, hm 
{ aid nunc attention to coui|«»tin£, ua ■« 
iuu< k, L i* I i« cattle *tah|. I all the yenr 
r iin I. an I throw a tuuck Ivhind tlieiu eu-ry 
lav. Li«t •ttWRn r be made nine luada of 
^•■linauur from each animal, w»rth (I 
I» r 1 >.id, has nut ua.\l guano, baa uaojphoa- 
| 'i.ito of lim<-, 'ml thinka that it will not 
jr i.tabU t > uv it wh.ill) alone, ke^w hi. 
in iniir» und<T coi"r, liuda phoanhabt of Inn- 
1 *t r for j*r n crop* if huri"d in the ml, 
lia» ti r in d a comp >»t of lime and rouek 
for potat «•«. 
Mr. I Una haa ua -1 murk c.imp- it«d with 
lime, hut C'mid a— no licmtit on hi* aoil.hil 
» nl i» clayey I «am. pla*u-r haa no percept!, 
hlf eff t 'ii hia a-iil, hat found j itit—-, 
when t alf d hy rot « \nx j rentable 
r p. J'la>r r haa ! n uv 1 in hia »<ction 
til lh «>»a»t (Waahin^tfU I 1 ) hut without 
any *iaihle effort. 
X|r Naau»n, of Saco, haa itaed jhiat.-r, 
hi- ii t*hl"tr« have uaa-d it, found that on 
ptUt * it wva beneficial, it haa a jf>od ef* 
feet ou K™a crop* which grow on clayej 
kn 11a,—had pa»vd oter a clayey knoll in 
>-f hia neighbor* field* which »aa per- 
fectly barn of any verdure. A few yeara af- 
•»r, !•** j«»~*| <>\it the minii*i and found it 
entered with an rindlent crop of clorer. 
On inquiry, round it had heen broken up, 
manured and planted to p>>tati»e«—they Mt- 
n»*it venr the (wnfmrnnl on pr*in and 
rlor«-r htil, and two hw»he|a of I'la'lir. The 
clorer *a» gnatlr benefitted hy the |>lwtrr 
in *vtion whieh i< on tin' «<m ha* in* 
*»rUMjr f«Hin«! ipvul pff.-« t of |ila*trr on dry 
I «ama, and i* MtUltal i» tlio mnat ••Bclmt 
and cheap dre»lng lor doTer an 1 gra** that 
he ran p>t. 
Ili« node of raining p itattv* »inee the r>t 
nrcralleil i« tlii*. In* l>reak* tip *ward land 
mid plant* p tat * with plaM.T, get* ill thu 
thi* wav two.third* of a crop, nrit Tear, 
pl>w«, manure*, and plant* or n*» other 
Chip*. 
In r■ sard t.> the profit* of farming, nhen 
rightly |tur*ucd, li- i« hots' that it i« a pr»- 
f.t »'•!>• 1>u»inr<«> lint it mu*t 
the > il need* a* much fee ling »* a pig, the 
pig, to 1" mad* into p irk mu*t lie In), mi 
miiat tlm *dl l>* f"l to product* cmp*, 
Ammg >tl. r tiling he w.«ul I recommend 
tin rough puli rinti n, <vrr m<*aii«mu«t lie 
M I to (fwt iMl, h.n ti r is«« d Um Mic 'ii- 
gin pi w. pulTi rlr** hi a large cultivator 
*« rl'd'\ tw ! <!>•■«. Mr Pan* wi«h>d 
t kti «* if th.> pij; « <iM n<>t Mm«tilur* e>i«t 
in >re in feeling than the |»>rk wa* worth, 
r if »' ** Jr «»icg ii land * mild not « >ine- 
titne* !»• more than th« value of the cmn? 
Mr. Fori- <»l l'.iri«, •tat'-1 that in * *ar< h- 
it : th< «Uti»tic« .T Main* fr <ui I S TaM«* 
lie fiun I the profit ain >unt«l t > 4.1 j« r e<-nt 
n tl«' capital, and that the ax. r«,- • capital 
in f.irm» * in > I !•>«» Wa» not thi* far a'> >ve 
the average profit in nth *r hunincM. 
Mr. I'ana oV rv<«d that the gentleman 
h I in out the capital in«i»ting «if the 
tiat 1,1a'- r «■( hiuif If, «• at, wiTi* and 
daughter*. 
.Mr. iMunnn ■ ii«i i.' iih i»ru n iarin* 
M 1j*> -r*-! with hi* hamU, hail .1 »ti k 
x if-, no •"ii*. ii" Jai;phtcr», !•«■ I.ml to lore 
h lp, anil *■ t h» ! uu>!<' m •t»« v hj farming, 
wlirn lit' Ulllgllt wlt"r»' )|0 || >W ll\• «, follll-l 
•ii tit « of »wvt ji !m<l 111 ir lii« I'uiMii £«, 
—n t wanting a fr g j* •»»<! tlicr* !■« coin- 
ni'-in' I clearing it, mil fu allr got it in a 
condition t«i | !"W, ph»W">l it int<» l«*l«. tua<l" 
tli ■ furr iw prcttr J p, nml then i*'t » 
in m tn «li^ it«l j* r, on t'i«* 13th f J11110 
foil wing, laul <1 «n lPit 1 ula »f manure 
an.I • it to 1 it» atxlgrai*—litiOMiuilr 
of mil Kt #rt*, *liifh Ii* niU fur J' 
c nU |" r l>u«1i"l. thU |>ai'l all t!««* M|«Iim 
\i j! lur in ;tiur-. th 11 lai'l it <lown,an>I 
I.»»t '■* ■ I ti n t .it« t tli" l.iw ni"W 
1 it » r •,'licc, am) I .»• ut lull toll* ■ I llttT 
fr in it luring tlii* tunc. 
Tli whoh* «'f th'* labor •'«t j 2"* t> tin' 
a< f'V ThT' w.i» a gnil— »lop« in the pi«i 1 
*liirh <tiaM-<1 1.i 111 t■> «lriin it, th* Iwttom 
wai daj, th" | j r w>il wa« tliiu, hut 
plowed it a f t ih- p. In plowing thr 
1 tii |I it, which '■ !!• I 
tli" «lr »in« • ■ 1 '« it, aii'I b« f|> nt a Wfrk'i 
tim ill 1 !• >ring fl" tu out. 
Mr <;.'.!»!•• «>.n»hlfT I the question •* l« 
finning j rofubl? to !«• « no «>f hit, ami 
it Might thcnion UilnitrHiiL If jtM 
4»k a merchant, I. will »h w- yon hi* tri*1 
ImUmv. hut farm, r* do not krvp aivoiint* 
as iIh'T ought. It UtK* 11 >t follow, N-cau*" 
w«> >.« a farmer thri«<«, tli.it In- actually 
•I ww %> altogether I'V farming. 
lie Mglit to clwr^" a;pin»t hit hu»in «. 
rtnta utnl inter**!, all w .ir »n<l tear of t ••'!« 
all la'nir, Iwth manna! ami intrllivtual, all 
of which should 1>c dcducta-d frun lit* pro* 
<!. ami if tl.e | r • luct r Ulilio) ii, !.«• 
i«<l'>in^ profitable hu»uiew>. 
Mr. t'run.*-Ii I not agr«» wit'i Mr '• •! 
a! •'» r a»»uiii£, In* I ail Iwen l it an orphan, 
without pfi|»rt», ami when twrtitj-om- 
*"t»r» of ag« h ha I n it north of proper- 
tr. lie had <1 >n n »thiii£ hut farming. an<l 
oat now out of (it-lit, an 1 th" a»» ir» rat<<>l 
liirit ,i»,N«tl, th" whole mailt' hj larnnn^aml 
bv nothing ilw. 
Mr. I'orU^ ai'knowl'il^ •>! that farim r»<lnl 
not k vp u. «Munt« pro|«*rlr. 11 a*k> I if 
ii>. r« hauu cliar^iil th« ir |«'r»"'iial attoiti m« 
to th"ir l'U»im-»? II nut, whv thouM far- 
unm ? 
Mr. < < ■►LI* « H<l it in.i'i'' it > diflimm 
wh<-ther !»•• «li<! or nut, if iIktt wa*a l<alance 
in fat »r ul tli fnrin, lie mi^'it put it down 
t > wag*. <*M)>itui consisted in varioiia thins*, 
lit (u»'» of a man, wli >» talnitsaud learning 
<■ >mmand a high |<rieu fur •rmcw. hit learn- 
ing and t.ili nt urv hi* capital. Now, a far- 
mer should charge thvwhoU in his estimates, 
hi* time and skill i* a pirt of hi* capital. 
[II r. tho r<]..rtor was interrupted au<l 
lost »<111 • remark*.J 
Oil- r .* hi why farming i* not m »ro | ro- 
fitaWe is, UcauM tin1 farmer does not use 
capital enough, In adilltiou t» hi* fixed 
capital of farm, fences, buildings, \ : he 
should uao working or circulating capital. 
What e unliti >ti w.ulJ a manufai tur r '»• 
in if alt< r hi* mill was ready he had no work- 
ing capital ? 
Tii# former should l«e n proprietor, lie 
ho|rtti tlic Lruiiiijr in hi* country would net- 
nor bvo»ia« a << m of landlord*, a- in Kiij;- 
l.tn 1. 1he farmer uliould ha*« a fixed capi- 
tal tu lit* farm, tlien lie should hato skill 
and judgment al» > at capital. 
Mr. l or', a thought that Mr.'tJoodale wa* 
putting farm r« into a different attitude 
Irjui any other hti«in.'*«. 
I'r f. lioody liciii^ called up Hi said he wa* 
hardly farmer < nough to say much on this 
mlijwl. I'hiloaophically ronsidrred he would 
n >t kit that Mr. <i >nl«le wa* incorrect. 
flic question is. whether a firmer in Maine 
c mid employ hi* time u« well and profitably 
here as ill the \\'c*t. Iltl ha* l»een to the 
U'mI ami made oha*rtations; from • ouerx- 
primenta be made, he said that a joung 
man in Maine need not g» to the \Vr*t for 
fear ther was i. < profit in farming in Maine. 
lie experimented on the sandy soil ol 
Ilrunswick. spent in hauling on clay, 
.<2l) worth of manure, rais>»l 41IU bushels ul 
carrot* on half an am-, sold them in the 
field nit' r pulling fur £110 adding in tl»«» 
Inlxir and the nett profiU w»r« $40. I'r-d 
a hand cultivat >r which piil\.ri»«d anl 
mi«r»| the *>il, ii*'11 y»ar, planted it t<> 
corn without dmnng, with ncrfillon ofil 
or 4 buihela of wood iwhea, Imcd the corn 
fi\» or mi tiinea, and raiaod at the tat« of 
Ihi. to the *»ere. Ir■ ha* no douht what- 
r\fr, that if the fanner* here would eulti- 
T.itc land, f»^l it letter, and pnl?rrizi< 
it well, it wouM he n profitable hu*in<Ma 
Mr. Ilutman wouM aayawirl or two 
about r.*i»ii»i» potat'toe, l..v» ni-i- r u^hI ma- 
nure on the crop alnco Ihi* nt cam*, tak<"* 
Tirgin toil, plant* piUtM on it without 
manure, an<l ha* g't 300 hu»Vl* to the 
acre and no rot, plant* tin1 lilu«,8t Helen* 
and Cart-m. Ilj virgin » til, he infant lan<l 
that hud not l»,«,n drcawd f>>r "ime year* 
Mr. Fr-neh oU nnl tli.it tt'-.»rlv .ill who 
ha<l »p >ken in rrgnH t • the profit* '«f fum- 
ing ha<! capital to Ifgin with. 
Twenty-(We ran ago he went into the 
with a wife nnd two children. and 
lt:i«l hut two hundr'd <l"I!.tr« in the worM, 
bought a funn on mortgage, family incr» n»- 
e«l to nine children, wlieit hi* *on wa* »iv 
n aii<l liegin t«» l>e help t.» him, he «li <!, 
hi* building* wi-re * >on aft.t all burnt, th> 
w-\ il t ok hi* wheat and the r<>t hi* p >t.»- 
t<te«, nevrr hired holpetr-pt in having. 
lie now had a firm, free from d St, ha>I 
a oinlorUld** h >ne, !•-»•!••»!<• it—I '• •' il lr n 
*ith common aehool education, 1 <«d plcnti 
to rat and to * t fore lib friend*, and Ik 
left it to the mr tir^ to nj whether farta] 
ing wa* j n>fitah|« or not. 
Mr 1 ii ,n»i 11 hi m ■ 
ing l'» I'm* temperament an I charaetar ol 
tJ" tnan in r .nnl t ■ j»r ifit. rntlicr than liii 
«| (baritwn proltoblforn t 
II illmtnt"! hi« p-witi >n hy arvcral amna- 
iii£ in'taiic.-* mil •** ha w eihl «iv, 
in r'-^if'l 11 l?i»» p «t it >' '• i«in •««. tf>»t h- 
la»t year iTikf up 
• »m«* Iiri'l tliit ha<! n I 
K* n ph'tigh^l fir C"» year*, an>f wIii--?i hit' 
lit?1 ;ri>«. It wa« a gntelly I. mi, nl» ! 
2V) of»l iii 1 p it.it h«, kt dr.** «l it 
with planter. 
Mr. (IiMjf, Amu Ltn • that Ii 
did a»m«' Iiim'i-Tlns* tni»in«'M, I nit farming 
wn« tii* | rirn ij >1 tuutlly rnix < 
linil liii. of pmin of ilifT r -nt kind*. | t 
year, thi* hut y«ar rnlwd l^oo lui»ln*l»,— 
MXl oil I.unit an<l IWfl on pi "jhr-l iand.a< 
near a* ha ran judge liia grain e wta ahoul 
a' ut nil-' half what it w <mld 1 ring in mar 
Ut. 
II » 'W <| 'Jiirt huaV'l* thia l.»«t »j>rinj, 
ai.d »'i mill have rail* I '^IMNi I «'. |« had it 
ti t Ih-. n fur hratr rain- which a ik«-<l »»«•« 
•>f liia land* t > • much, he ral- •! fr .m 'J h 
ai«!n|[ of wloat (in (Mini, .12 hualii-U, Ih* 
raU-t 73 tnn* of hay. half of it .11 a fowl 
meadow. Ifia liutnn farm i« 170 acrr«, hii 
meadow three lull* distant fr«»ru how 
% i'! I* |n ton* of th>' 7*. 
Mr. M rr w, of S- irvrooiil, l«'ing calh-l 
upon »aid h" ha«l Iwen employed fr >»n W' 
Iu>m| on a farm, an I tuning no oIIht rur 
j 1 >ym«iit c >u! 1 n..t l< it f I a •!■ p int r •( 
in farming Fifty-thn \ ar* n_* • lii> 
f itluT v* ill int the m >N \ait!i im ■ ipital, 
ran ill debt |UINI. hat hy farming uceuiuu< 
lat« I a romlortalil" pr >j- rty an 1i« in l> j n- 
•lent. 
\t that time the Ian I waa n-w. a *irjiiti 
• >il, ami r\ rr one know* that aueh land 
nil] rai«e •! »mIi!.* to wliat j >u can rai»- in 
pi i gl ! Und Ilia father often rii« •! 
without luriiii*. -V0 hti. of corn hi hurna. 
Manv it tlut tine t k a |\..nt of tl 
luml»ritig. Tin*' ud tin tug* w • cannot 
now hare. The oumlion i« tliia,— it farm- 
in^r prifiUMf, c injure! withotfiarcalling* 
ll i« th<» primary hn«iin of l!n» Stair, all 
•I j ii 1 up .n it. TV i I i« a'r >nl ammv 
our \ .mi); men that farming i* not pr"fita- 
hh* in Maine. Tlii» i-hn i* making n^aiii't 
tin- I >t nitireaU of the State, it i* injurirf,' 
the • immunity, now if any tiling can I 
il .n 11. .rr < • thi* I* !i. I y \ ur ••r;ani/.i- 
ti 'ii or hy tlie legislature it »houM !>■ <l /ii.. 
Wr will vipp -«• a * un^ man, wik-ii 'i 
:»g.-, liir<-» oul l.jr the m <ntli until ho lu» 
Ntrmd >ll>H)or Tli" i|<i<-tion com-* 
up t> liim, it fariiuiii; profitable? 11 »vr 
»!iall lir inT<*t thi* to obtain a lit tag'.' \ mi 
»an ti '\r hardly procure a r-»poetablc farm 
for .«1 "•<•<», but lie nercrtMcm Iniya a farm 
for $I3H), an I u» » £.1110 to »t ■ k it with 
tools and animal*. Now can h» »u»taln him- 
"•-If, rui»o a family, and keep them in < m- 
fortaMo cirvuumtaiK' « through life? That 
i* tltti '(in ttion—tin? viitiim-nt i« .vl that 
Im cannot, Hii l lii'iio' the young men rush 
iiit trade, go to California, iut > tlio prufc*- 
•i ins, Ar., \r. S w l o Iwli* w * that farm- 
iti^ >un U> made profituMe. 
Mr ■ k- r w.k <all I iijmiii t.> giro hit 
mode of railing t tat«**. lit In^ii on new 
land, and ho ub«erted t!iat on mm kr place* 
h<* obtain 1 c I potatoes. When the r I 
prevailed !)•' continued to tnuck hi* land. 
I .ait rin* ho drwed hi* land with muck, 
and rni* d bushels of round potatoca t<i 
tin' a»Te. 
Mr. ISilman.of Ilrui»*wjck, said the r t 
* ?t in from the 10th to the ^(>th of August. 
N iw, by planting early potato.-* on theHrsI 
"f M iv, t1 ■ may !»• lug l»-['.ir>- the 10th o| 
August. I'h White Clue no*? variety i< 
thought hy aoiuo to be beat for this early 
planting. 
FiKiiiNt. Il<«.«. fu an • x|t>-riinent in 
M try land in (•■tiling l»'»ga with alielb*! corn, 
and half the<|iiuutity in m<*ul made in mush, 
tkoM pig* led on the mush weighed Ihs. 
heavier in n given time than those fed on tlr 
raw corn. 
To Ji i-.i. or Fuji a. To judge if flour U 
pur* and g<»oJ, Uk«a little in thehaml, ami 
M|iune it for half a minute; if good, it can 
be put out of tb« hand in a lump, retaining 
the form given to it hv tlio hand ; if adulter- 
ated, it will fall apart a* *><>n at it leavti 
tlio hand. 
M I S C E 1, \. A N V. 
THE STEEL STINO. 
• WAiir.NTiitrx, V*.t OctuU-r, ISiO. 
Mil. KiiIToB —I •• lid JOtl the mil • -pient 
transcript .if u letter, with tin* hope that il 
in.iv Interest yourradert. I kn >w that I 
am in peril ol reproltation for tnnwgrewing 
the hw« of frii >i<!«liip in Rending r«»u what 
designed for mj «je tolcly. I hope, 
however, that mr fri-i»«l far away will not 
eondetun tlirt puldii-ati >», if it w ill afford 
gratificnti >11 to those of his native State. 
|M South'rn Literary M«*"eng'r. 
RoTIMM, «'N Tin Akii.i S Tvm>T, f 
Augmt ."tilth, 18.10. \ 
I havjust finished riding thesad history 
o( tin- tragedy tlmt has wilni.il tli" atten- 
tion of tlx* world, tnoru thin any similar 
*-urrrne.t of our land. TIk* rrimi* of Pro- 
f. • ir \V< I *t< r and iu event will lite Ions 
with that ••( F.i»gi'M Aram, but i* still « 
nonpar il in the r-.'ur.l* of rrinn*. I mil 
happy I > brli-ie that the« .if tn >n ei^ r- 
It turned to our H. pul.lie, will fin<l tl»«r 
the ma/wtv of the Uw wvured with righl 
firmnrM an<l f>«ilty. 
Whilst you are pnW.lv thinline if this, 
and in a.li.tiitM *>f the ]ii|hlieatii n of th>' 
tvirtieular*. let me give you an areount, a« 
n^irly a* I -an, with the r*i.|ene.< whirli 
has Imn divulge"!, of a h*' "till idom r< 
markahl>, th lingular circumstances liar* 
mostly fall, n un I rmv pemmal oWrTation 
M. VliffM was Kirn <>f a Btblt an I 
wealthy family in th*north of Parma. Hi 
f.Ulo r h'"l>l a lovely country »• it on one 
the uioit graceful and pietwv«pi« l«-nds ol 
the rirer Trehria, which fir beauty is un- 
•uriWMiil, in my estimation, hy any of th' 
• i in 11 a r tributaries of th« Po. Tlw stream 
is n ier t" > rapid therw to re!l. t with an 
•fleet un'ir .ken hy a ripple, the g .',.J n skv 
ili.il rntimllv nvcrl, iiil*« it. 
TIm' liiMli ««l of Vairrtin wn« full wl 
jiroini**. Itrmnb* from th« rilj, lie wa« in 
n>» |»»*r»l fr >m tho tli uightleM, tlir virion* 
Ii.i'l li«> In n m<>r-* intimati* ttitli it, hi* rn< 
thu*i.i»ti<* I tnj- r.ttn* nt. join*! t tli* furl of 
hi* •►•ins mi nnl* »>n, might naturally h*** 
t • unfortunate r*iilt» in l>i* m»rnl itml 
If>t»lI—tIIr> 1 In*.it*. ||i< gr w uj>. p« i! wji 
it youth of arl- iit inajinatim nml |»nn»( 
^rtaitiTrtinM, ami an cn«r_' >tiV atlnl<*nt. Tin 
"iiMiuir »tn<!i<^ of N'ttun- wm at'an nrlt 
with liiru i» pita*ion. TIh*»i» tliiny I 
ha** I'-nrti^l of lit* ontjr m* ii'-<|uain' 
t.»ii with w), 11 f tl lr •! t 1! i« t\ 
•tran;t«» ami m<I narratit" »hall r >unt. 
Win 1 \ •ith of «i\t.' n. M \ r nti 
.♦lit il hi* l.it! r'« |»Tnn«'i i»i t<> .'1 t > t'nl 
I sll'i iu^h '0U1 of hi* | tr-ntt m r- 
• mi< wlut ivlm-tant tn i!i»iui« 1>im at « 
irly in a**. Tin'» ■ t. n <.f ilic |'» •• r 
■ultri 11* I- in«rnt in t!i«* l-nitrr»itynf MetiU, 
wliiTo tli" \ iiinjj man ha4 ■mini !•• tth< w.i< 
it Prnfi"" >r. > i.i'Jirlr 111 tti »|>rin^of H10, 
>1 \ -»ir 11 \rri\ I it lii«^rjinl Imtn » hy t 
I i« rful I'lliii«>, wiili «iu-!i hi tlthful «|'irit< 
tu. I l>!xtui f rlii % gi 1 tra\ 1 in r tli* 
*► ii'itiful r%M »ii* >1 I. imparl*, Swriu rl.ui l, 
|Lii|i*ti, utnl lUvirin :i|iiiii< rttii I rm^ f rth 
Hi* iiit .it thi* <\ 11'nt in«tituti >11 
ww 1 \tr«'iii' It lion raMe; in >r» t'nn hi> 
nn^uiii' i »r nt« h I .tnticij-»t-l. II 
••<1 i-*n- tl v •!.•* it. I to tin* Muily of natural 
|' il >| l r, nil I hi* *'i| ri >r g niiu 111 ill 
fttuilif* of a nmr* iii«*tnpl»T«ii*il natur wa< 
r 1 lilt r rni'-l !»▼ tli*» Ki-ultj an I ■•■ 
kn i*tl<-l_' I li* hi* f<*llow>«tiiil<nta, who" 
ifTvti iii hit warm ami nnHllili rhinrt' r 
ha*l •^•'ur^l ll» r niiin^l thr*** y.vira '»■*■ 
• r crrailnatlns*—in I I ft in nm what 'II*- 
f.ttiir, hnwrrcr, with th« Fanilt*. for ha*> 
in* written in hi* final Himit i work up- 
li >Minj tli* I "nit iriin faith. 
\ nr nn'» uii- l tli-T"waantm- I |Vnt<*rn 
Iw w:t< a ruM, anthitlou* anil i"''!!*!! man. 
If*- li-t I mwhM for Nf -r.tI t Pir< Um* n «i- 
ti-.it if 11'nni'-t-l'r if *« t fN'itiril< i nf, 
tn wliifh he hail l«"«'!i rlf'ti^l inort* through 
th<« infl'i'-n"" >1 th" S^T t.iry nf tin* !«t*r 1 
nfTrii«t>-*«, who w i« a < >nnPiion, than fir 
an* nttrit of !»•« own. lie wu a ttilv an ! 
otrrl trin? man. I hat •••••n rn^lihl* in- 
form"! that h<* • mztit to pr«jtii|io \';tir nn, 
fur frtir that h<* nii^ht lx» ur-l >iihu'»le«Mtn- 
j^titi r hi* rhalr at tin* 'jitfnnial t Iccti >n 
of olwi 
M. Vairenn came itfirn**. dowvit, w rti 
in lioalth !>y atudy, and hi« *ptriu were #1 
tlii« time erttuhcd hy the of Iim father, 
Hi* [• vtician recommended a change of air, 
th« lowland* of I'.irma U-iri!; •luring tlif 
tn<*«t of tlio year. aultry, Thene wen* c*. 
changed for tho bracing Tyron; where hi 
came with hi* mother an<l *i*trr to lite in 
Um mi of IMS. 
.\« von ar<« a war.*, I had jtt*t arrived heri 
then for the jiiirp>»«»* of [>nr«uing my «tii'li»*- 
in jointing. 11«* wan very nearly the flrni 
aetj.nint »nr> I mad* : and a tnimt agrreabh 
on" it w.n. II* nel'i'tixl a beautiful ctni« 
n ne», <• >mmandin;*a j.r upect of l.ak"'•' irfj 
(ram I lie north, ami the green fiilli t> th> 
w-it. The »Mt wa« about thr<*' l«£ue« 
from my r «i lenee, aero** tha Adigfl fr<>m 
Hoitrnlii, mail* memorable hy the * .rr >w- 
ful dav* of 17W». At hUaoliritati >n I vi»it 
ed him there alnut two year* after lie lie 
enrne willed. 
I rnunt eonf-M (hat although I bad fre 
i|ii<*ntly (nvi<rwl that lovcli>«t portion of tin 
Tyrol valley, and alwayi with I •• n »u«<- |> 
tibilitie*. a* I flattered injucll, I did no! 
drraiu that thera wa« »•> |iictu>v«|ue a m|w>) 
then: aa the one where iiweottag" waa built 
Fancy, my Irieml, a gradual plot ri«ing u| 
from a »w. el, alluvial, mo—y meadow, whicl 
fringe* th« rh-ar, ailver wave* of Urada 
\s heir on the gamltoUof alloek of nhee|>havi 
written on jrour > \ the imege <>1 I'taeo am! 
1 Innocence, whiUt with a |>rueivility »ufli 
eiont only to give a background ofemerald 
•it* a* the »|iirit of the scene, M. Vairenn'i 
hou».\ It it oftwostoriaa; of a lighterman 
color, and ornate with exquisite lattice-work 
The ntvie it fre«> tiotliic, the window*, how 
ever, coming low down within a foot and 
Iialf of the ground; in front a half|>ortico, 
with net-work nJ<«, off. rt an oUenatorr 
1 for the *!<•*. • 
Hi- mother waa a Tory intelligent wotuan, 
and d<-« ply devoted to l»«»r two r-vnainiiv 
ti'-* on earth. When I wa* thrr« on the ne- 
i-anion I have nun (lotted, •hi» wa* indelicate 
health, an<l »he «Ii**«l wmie few month* after- 
w.ir<!«. lli« »i«t. r w.m a r fiiK'l, •I'intual, 
i« lutli. rn girl, in joint ofap|*Mrance, though 
at a gltncc not trrry m' wool I mil her 
l> autiful. She Im 1 light hair, with a |-»«- 
•i'jl* »\a-!<* of fiit to the analyst ; «he had 
deep Mid' eye*. fair •kin. and a ro! >r of ehcvk 
lik> tliQ refleetlan of her Italian iky. Her 
miic! km active, nf rather hum irnia turn, 
a« «1h' wa* w. || r.Iurat-1 ; although (he lu<l 
•trong I iv> for her f w fr'rnd*, vc* I -hou! I 
not call her a auicptlhlp perwn, nor one 
ot< rfontl of aociety. 
I luvo l.'for> <|. •.•ri'x-il Vain tin ; none 
e iuM know him without nff <'ti >ii 11 ■« 
thought* wrto eloquent, poetical, an>l n- 
p! t with lore of humanity. Alth .ugh h< 
r tuld ii »t phyMcally rnt< r the irm, wl 
hi" thought* an! »rmjithi'» lived with 
tli #»•* who «'.ru *^*l. 1 for the g >■> I of man- 
kin 1*1 'tit him. Il« wii, M I h.vT" l- f.-r • 
intimated, a Cnitarian in religion ; arc! « 
■ • in m In1 hid well cxamintd politii-al «f> 
fair*. embraced the » >cial > to! of Fuerlxiche, 
With •> intieh of inti r -1 imrn liatily 
ti ■ t I with ! im, I w il l! u* th •'.( 
v»lrnn !iai|v; hut lio w:»« not; In 
ha 1 «o ne eivntrle notl >n*. which I will 
r y ! int at y t Hit *-i •!? l' 
r :i 
■ iti« r««ti in wi mi .• lul. One dar I r e- 
turned tu hi* utodr from t!ie par! ir whTf 
I ha 1 1> "ii inter *t>«l liy |ii*»!«t r I*! tnn 
M Vail nn wa* in t ar*' I w i« a«toui*' 
ei|, and l**ot:ght of him the cau*-v 
" Ah * hit friend," " I hare ample can* 
I >r • irrow. Hut a moment »iru a p»u 
ii ii 1 h IjiI.-m | m int jj»ii«-I at my 'I • >r. an<! 
hy Id* I ik« and *t'iry of wo-' a»k<d "f nu 
aim* I ititp film fir hi* pr nt n***!; tic 
I ik of gratitude that lit up Ida f.« wa* n 
i ut end ir»,m"nt of lite truth iif«!.al 
he told." 
*• Hut tb) ibotild Jim •r ii n 
haty v." I «till 
•• I In* watch" I 1.iin ti',1 !>.» w.i« I t in 
f' m '.vti'I •» i«* * Mv tiiin ! tv«v r ir* t 
t* :!• • .• N ir In t!< »t *• n I<-r»'> it 
in nii«- ry liV" liiin. Mv fri n Iwhy i> 
iM- '? Sur Iv «i 1 ng •*« t''i» i* •?; 
tlif w ill i<( i mI 1« unit >fir * IIII, tit .t i'V r\ 
nnn on <■ irtli «*<>u! 1 I «• !•!« ili«tin"ti >n li» 
!*»■• ti If anil lii« 'r illirr, tl. n w i! I 
t w »r!i|'» wri't.-! < in » !»• ! m* away. Mv 
fri'-n lI am orrrwhrlm*l witli gri^f tliat I 
hav» nut n >!r 'ij uriii inJ a »tronjj mini], 
tii i|d awitr In ilurlni* inr lifi*, 
thf cnnliing ill* f two tw ><thir li <<f mv 
fi'JIow-ni'n." 
A'» Hit *i* ni'iptli* ago I fWt ! M Vllflflt 
ngain, i»n I fir t\ la«t tini' II" •1 tn t 
in rati)' r l» tt r |>liy»i<"*l li iltli tlan l<* 
f>rv lli« unci* fr >in tin* I'lim-nuty wii 
ft'« J iving liiin a *i»it. !!•« nj-j ir- 
anr- an I ilomran -r «• infirm' I m\ |ir«v mo j.- 
ti .11 of hi* r!ii»rarti*r, my fritr>ut<-1 
liim with fri ii !»!ii|>, even n.T -ti ni. 
It w.a» ijurin a r nt. r«ati >n with Vairrnn 
]■!< i«ant 'Mining in hi* »t«i'ly. tl it 
» >i:i-t'it ^ t > >'< j In-.- nl i. h \ mi will if I 
t > think of in ir-- \\'i' w rv t««Ikiri{* of tli#1 
j.' u 'iii' ii'in f M ijni'li«in, wlii.-li w.i« tli n 
i r xliK-in^ lunch cxcilcim nt in »>tnc of tin 
t ••Tin in *'.lt»*. 
'• WhiUt « nr" on thi« t-»j I •.** ^»i I Ik, 
I will r .'ill l-ti v..it ii j »j. r that I lift*' 
written on tli«» •nlijxrt of l!h trieity ; or «i 
min'li at l' Mt a* r-laf.* t > tlii« part of it, if 
ym will n't Im» mirinl." 
"I in»Ut tli.it jroii uliiill r-.nl in all o| 
it," I Mi I; " thw i« nn frir with ui that 
I »liill gr .w tiri tl." 
••I will ral; fir whether it ?»*<r ■•Hi nM ■ 
or ii •♦, I »ill e mf « f«-f .r I>*n 1 lliat it ha« 
r «t iii«» tnucli la' r uii'l tr »u')l»»." 
From a 'lriw which «j rang op^n at the 
I iii li, of a ■■ vr> t *prin_\ wlii Ii I <• >ul I 
iKiir otli. rttiv hav<> li<< Jrow 
f >rt!i :» num'xT 'f abort* of j ij. r, utitrlitil 
toprtlicr with rar<*. 
• »U > V tie I. (•••:» I 1110 r:mpi-r«, p IU*Ir 
it the • ii'l if •mi !i t » a*k any remark I fi t I 
f »r:i»-*l. Hilt I wai dum'i. Iliad kn >.rn 
.ill a! >ng <>f M V.iirenn'* re thou »'it 
•ml intellectual cultivation ; hut tin' great- 
n. «* uf min<l ili«p!aj'-'l in hi* < <mv, wi«, I 
oinfi«, in on* than I had anticipated. The 
profound IIM of »eieiiee; the IKW conclu- 
sion*; th« Im'-ithiIy fnr>«i^ht, atartlcd m-1 
lit every ot'i«r aentcnco, from the unenrthlv 
\i«i n that ejirh awakened in my mind. I 
kni w that it* pnMicat! >n inuat immortalir 
tho writer; and I uuhiil it *», for I 
him aiiwendy f.»r the gran !<*tir of hi* id ■>«, 
their ln-antr and eon* -«|uent j m. 
I had h— n hone only a month nfler thi* 
f waa titling nt noun, ah r'» *1 in ■ >pvin; 
a M i.-d ih n • fr uo C"rT'jrji > when I «r;i< 
miu <1 hy a Iia*tr tap at tho door of mi 
•tudio. I opened it, and then i>t-• > I |>il< 
und trcmMing a * n int that I kn w to l-> 
long to my friend Vairettn. Il« pla.nl 
not'* in my hand which told mi of the cud 
den und »ingiiUrdeath of my fri ml. I w 
in< .xpr ««iMy *bock> d ut thi«, und tri- d !• 
p tsiino information from the ra«»«"ager 
hut I •) in found that frunliia t rror tliii 
would b# imp Miblt, 1 revived t > g •,,u' 
to hi* *ejit <>n the lake that aft-rn > »n. 
I a!.all niter forg-t that \ i»it. Th» 
a trail gen caa and lnroiiipf#h*n*iliility of th< 
whole ufTair wa* only argument id hy inToa 
filiation. Tho circuuiatancea were thus:— 
Vairenn had g >n>' int > hi* ttutly • arly in th< 
morning, atul r inai:: *1 there in ijuiet un 
til a \'Ty late hour. It wax tho hahit 0 
tho family not to interrupt him,even thou^l 
lie di<l not coino to dinner, a* he frwjuenth 
did not eat of that meal at all. A acrranl 
wu *'iit aliout fne o'clock toaoc if he wouli 
not |*artako of tome rake and win*. Il< 
noon returned, pale and brcathleaa, when 
liiaaiiter aud the hou»ckc«f«r woro *itting, 
ho inturuuJ them n toon n* ln^could *p«aV 
tint Mm matter wouldn't «[**»ik to him, an<l 
l » i a Mrange took. They flrwto the room : 
Vairenn waa d«*ad. ||.> wm pitting in Itu* 
rhair, nn extraordinary and j nlnful etpr**- 
pion on hi* faro nn I hi« poaiti >n iudira'.id 
that ho ha<l atarted forward n< if t«> prn»p 
aomething. A * *1amc of lltln'i Trito ws 
in hla hand, hut not held at i« lie had jupt 
left < ff r .mling at th<> tiit»«» of hit d ath. A 
■errant wa« ili'ialthnl that night for % 
phvwian, and ono at daylight to me. a« I 
wai nearly the *>le artjoaintanr^ of tl.o 
familj in II itt"! i; IVntrrn had h-ft tl >i 
day l*f">re. 
I arrir.il there right < arly in tl e after- 
noon I f. nnd i|m d'H'tur there. HWr.n 
met me at tl e d «r : ah" ira* r. arly frantie 
with gri«'f, auch a« I hax • n Tir witi***^ ; 
her fa • wa« a* ra|i< a* Ikt (had lirothrr'a. 
I p-ier wa« tinmannc I at tl. * • •• of 
*>rr<i*r in any other. 
I w»« present with the doctor when h« 
fir-t rxaminid the l*»dy II *M inflamed 
aa if ruhl«*d with nettl-", on thel«ek of tho 
nr<*k, (half way round) -I iwn thcluek, and 
.tt «»\frnl portion* (if thel'dy. At ono 
l>.iint Iwtween the thouldin the inflanrilimi 
aeemed to hare gather"!, and a. t r.il point* 
on le-ing opened, exhibited a hir 1 *kin and 
murou* »ul«lane^ Iw-tunth. 
Tin- phyaieian »aid he wn« entirely at <!r. 
fwit In aaerihing, «>r attem| inj t > a* ri'«*, 
thi» pingul.tr diiith to any run*1 lie km w of. 
That he I id in T' r met with. r r a I of, any 
*iidd>n d<-mi«e with •urh ■yroptoma. 
\V atl 'i l -d ti tlii* burial fM Vair nn'n 
idr. II" w.i« luri d in a ••nail j.i'-er of 
ground, mark -<1 out by him* If I r n family 
pli. of int> rui' nt, on the margin of a »mall 
«*r«'k n -»r l»y that which flow-I int>• the 
lake. 
It \rn »(T «-tin > nil <>f ii*, n* will to 1.«» 
on" ||<>M • • <l' ir. »• t • witn- m th«» julgnant 
•u(T ririT* of l'i" « <t r who w.i« 1ft ulni >*t 
fr!' n ll",« l'>r my o«rn pirt f rinn >t •!<■•- 
rri'- wirfi whit an.• «i-!i f lint-nr-I tin? un- 
timely 'I 'it'i of *> n nri'l gift^l * 
fr hi t' i.itl >n<>f m"n,"' mfthouglt 
ho w.h I rn t» '►•n- fit nn'l p' vifr. 
A' tit a m tntli I w»« »iftin;» 
in my r > nn thinking if tlii« I 
■ irt-nwlinj; 
Inpilr, w!ii.-!i *til1 haunt*'! mv train with 
Its gl «f1v f-itnr «in I n». ft 
'• Ttiril' 1 1 mr « |th l-i l. ir >r« 
Mif I'll br/Wi'." 
My c-nanl inf-rru|»» tl mr r >rl# l*v 
tiringing in" mr fil- of »i»*rm4n | n »li«il<. 
T1 •» 1 r\ fir-t • \i r I j n«l It \* H h* »«!• 
.•I —I/, t'rll i* ,»A/f > I I. 
1 'i/. I' -it rn' »nrvlr ll it * « M V •»»- 
r'nn'n ntnl* "I 31 nt.» I IimI if a*i !» for 
llifl night'* r i'IInr mtd |).wrtloii t>«"i*'wf 
tlwi ni'ir«|rf»»HT*. T!i" y ry I- 
•• <iri.il 
j tngrijli tSiat ti t mv ■ w in th t. itun* 
w.t* i *! it. i,.-nf t' it I'. !'• lit rn ! 11 I n 
• |i t .| t < t!i'* Pf»i'l' «i't ■ !' tli> Irivtitut** #t 
U'liit/'nirg on l'i»» \l«yn»*t in <ii-i ntion 
ot th« j* wrr ili«|iliv«-l l»jr hi« n*w Tr.Mti*« 
on I luctrk'itr, j>itnl witli c >m| iinx nti to 
work. TIhtv * I I' I mi • >mo rag n« 
« I l; !.l'»t ; |.i' I I' .'|| i in > I 
villi tli m aiinmin<*< uinit* I t » I iif. 
tli n-vi -w, mill r ul on until I !u I C. »i»hi*l 
two jaj;**. 
V<ni iu.it Im*" rm l I- >n t- I' M 
IVnlrm'* work * i« tli< -uin■» t at \'.nr rrn 
li 11 r 11 in lit* »tmly Wiih r>il!y «[»• 
l> tiling r(T*t tli truth iImIi"! nn m m- 
tituiti'vly lw.»*.nmin ltYitM IVn' rtt 
lii*I l««-nin Mm"' »>rt r inn■*•-! I with my 
fri''n>r» i! *th. I <!• t.*rmin**l to prt« ;it« 
tin* inv< «tigiti'in : nn I f»r tlii« int-nt. wnU 
nn t > th<* poMMicr* for •'»<• tr< iti« 
» lt*'ll, 
in <>rl"rto » * t! <* truth of my fir*! «ii*- 
c.iv-tj fr"in "Xtrnct* in tli l!-»i 
w r nfirin- 
•>«1 tin rt'hy I iinm»li4t ly « 't t» thinking 
ovc*r the in:»tt> r, nn-I rv »*irlv ni tho fol- 
lowing tUy »«t ufT f ir my l it • fr. n !*• c it- 
ti»ffi». 
I fiV • tiled iii mv fnin I i'iat M. Vurnn 
li i'! dl»t» mmIi Mcbjp bit bm! b ut l. uJ 
tin* motive .f tfi»« hit. r wa< to « >r* tb" 
■mat nn eWtricilr lor hi* own, w?ii<*!» hal 
probably been r< 11 t > him in r nfidenee. 
lie wa« kam 11 bin Inm! i ■ ■■ rtt IU>ft 
inj toward M« n«|tbew when Ibrr wer<> to- 
ptli<t ut M.*ntt; lh»r<'wa* m riv i. 
•ur»dy. 
Jtut it wa» * |.»ct lli.it M. I* nltm !tu I 
ffine ulT tho tl.iv hef.»n Yainnn •!!< 1; mi l 
tint, l», CMnliti,; In hi* 1 tint, 
in tho rooming. It wan tri -, a* I 
learned uf th »#«>•*oure*, that M Vainnn 
had !• *11 away t • a frendV li-m- » 
tnilf* distant, f.ir two ti.iya I* f.>r«« hi* un> I" 
Wl, and had only Mtinted tfi»* morning ln» 
loll (.limit two hour* !>*f r>'). 
I a«ked lii« *i«tt r how IVntern wj» itf> 
etipi >1 «Iurii»» hi* nephew'aaV*n.v, inform- 
ing her of my ■uapiei (n« a* »> my fri ii«1 '* 
•I'Mth; •lit* r pli-tl tint In* r\r ly ! ft the 
(t uly. I uok'vl I. r %»1 r- M. Yatr.-nn wa» 
on tho remnant of Iho «I.iy of Jl iVntrrn*# 
departure—and wh« ther Ire l.atl hern in bia 
•tudy. She nM that aft rhaiit -I rial* 
• 'lit »1 Ion** h»" ha 1 r 'main" 1 with I ■ r in 
the pari ir until dinner-time, that in tho 
afternoon h« had p n> with a fmiiin* party 
on the Uk*. aii*l ha 1 not r> turn I till bed- 
! tiiif*— ho hail gone 
iti hi* utmlv <mly a mo- 
ment lor hi* tackle, licforo the best fatal 
<lay. 
Tlx dv <»l >|, Vain-tin i re n »tnarka <>l 
tiol.ni ; if M. IVntern had 1> n inMrti- 
I mental in hi* death it mu t liitt l«i 11 '•/ 
means of ISi t ho mint tuh« r haw 
idininiit. r. 'l this l.y bribing a »< rvant,or 
hy * iini* dirvt tut'thoi hate given it hitu*vlf 
—this (art t*l the (tain of conclusion* 
* 1* 
1 \rrj barren. I a>kol Klann If they ha I 
tukrti a i;la«« ol wine together on the day of 
■ IVntern'a bating. No. If M. Vairenn had 
eaten anything, durir^ tho »lay—an-l what. 
On ri'dii'tkm alio «uid the really b> liered ho 
hail not taitnl a mouthful in tho bouse bir 
five days htforu hi* death lie had 
eaten 
no dinner on tlw tlay hi*uneb>|pft, excusing 
hitni. If by saying that he had taken lnn«*fi 
at the Hotel <l«* Voyajfenr*,t!ir~! mil * above, 
he had cornc from the lake at bed-tira'- ml 
Li.l jipOi' l<« ; «>n tb* But iu mi'■£ '"«* 
i>-4 jfme iulJ hi* »tuJv U'f»iK takiujf 
an I WJ i» >t r^'tac *»ut *sam. 
T > raj*] rt wy th^rr. Ibf«t It 
mu»{ ^ 
f*jji i i!m( m. rrn-m in* i mh"H r •n 
vf *ja*3 il.t"*:*• j»l» >i «:• tl-e «tU''*. 
wh«r<' '■» 
knew it w >uM ! *v eX -' "» r * 
imin of V»ir«;i»*» cwrtow». IheKtw >n 
*hic!» Uw Trwtiw on El rlrMlr wm *rit- 
»»*• in ft • J™* 1 *•*«»'.Hit* 
l.u hai urr»"? lit1* o .mcvti «i:li th« 
«writ.'ir containing t'ii« draw. ♦«» t?»»t it 
•hc«M t»nw effect only wHcn th< jajvr was 
mghi. 
1 in t' -tu l*. 
wLuU l' 't i M m« * »/» <i a* it * » 
thu iu >n»ing ot V»ir»" Va bui» .1. a»J *' ' 
&uuth, i■ t!<r «kji 1 1 '-t'1' 
> 
lb"uc'»«* «»*J %r- wi 1 in 
.. 4"-j ,«• wi.'i 
» ii t 
v 
wrought'** k>nif f»i l!ul ^ m jtt r, 
in w*a «>,««. *ith f-.Ivka ftoJ purj.W 
t # 
I i •' 
let* Uutl! ru' 'T'- t.wrj» ««r(4m' 
I oomrrtiK*11 ih -ut The «•««»• 
t, '.r, it it BBtwrkd. h*4 u tUtm 
l >* », 'ii' t! '.!.«• w4 i'ii. I it 
0 * r it-* r ii'jiw ; «i-»tl»; I wi 1 u»t 
trub tain)}, wl u tnili^bt tji cwlln; a 
iJi.i'k MitUw t>n (It «!utl »»f tl * «u*ni 
uiui^iW. I *« .1* ai'i »•• ! k> «v 
Iuy l> ajl.ia Ira m liiiii I * rrn nit- 
K'it i • \ UMul i:*. 
Birut tntertag t".«.* -Io r. ir4iai>jufti •; b«f» 
* jU > >'» 
I i^l tLrovu *ny» If • M \ jifna 
• 
c' air l*t n •> r I v! .!, .»♦ > t! »n f 
1 
Wi.'iJ a! I *u» * •*' 
li»r W*'titer, uliro ah* JwuuJ l.i«i»lt*»l. 1»>* 
r*ui.»r« (trail B*r I k 11 my |-»iii •» an«l 
olotfrvl it; ia ue ia»t*ut th«- < nt.r* » *r*t 
«a*rrv'ftlvi 1 ar^m: up. <»iil j^h ia |«*ii' 
ih' «■! air .• »! ..h ! «.t >*» f * 
euaii.vniii^, of curi,>i » kk«u-<tVT^in< uB <* 
1 'jja, triu«. u.i! it •« w-. ill x f-** ut*J 
in the punting if n >* in ll«' 
y. 
wfc 'i | <in ia t' It >!!» »..' it !•* 
tmlli)1 chair n vl !» tl» t'llfMcii i* »»t- 
a« tS k «if t 1 ! 
int «.-r» •, »hi 'h it t tin r»* »•. «» at 
fault In * I .■» ■ I i n n, who 
« \« t y at t 
•• S^'" ni l I, " tin* ui> tl..' «itlainV 
I (T' -'-l I 1 riM.ff il Hi 
«. * '• «■*' i'< 1 * as- 
t 
iLn itntj mniip. It w.<« Im| b >«n 
b* tb« tit!" 
tBXklo 1 > p-rf-rjl* t,;« awl. 
tbarg with •«!>;: jv»«r "ti.f r ittlr>u£h 
a 
* 
wl Th' tf |*antni«* <«f t?»» 
ruL.tfat v« uflita an I P :;>«'« bi < t*t #t» 
'■*!» h» r >it?irui»!.; t r Lri itbrw*. Mj 
4onw *w iituuki!jr ikumiMil <m: »(ii 
aa 1 tgtii final t u.-l, u>tnj •• I'otti 
» 
t M. I* at rn»tU«d i'«i« •uoruiu? at 
!•*?*• »*:•. * i« r>-vt lhi<n mIp; t Sim. fir 
it »*» kn i«n that h o il I i;"t livv l«»os, 
an l U » »• 4.- .u *1 | nj*T that lie *l< >14 U.- 
<*U»uii i. in lh hi^riaj of all ty Ja^iltr— 
I 
4au>b • *.t tiad II- tii-nuu I. 
I im if j tflt fr ••n-l' t''« •«!« an<! r- 
► 
: 
**»rl -i-M? t!»At ■ m »■ M> 1U nl * >»k » -i 
El« tr» .ty »ii ti l 'n iruu< <ii4uU >»«l 
it w m tvt ! ,«. 
•' H« rl r f t K. >'i\. 
II. Sfc. 
I a-'kr lol J tiir r f.-'itfuli--* of li.f. 
u runt ua*-I ii» t u. I ! * l"« 
• 
J! \v»i»n. anl «i.i hi Iim 
•• <• t .• 'Sr 
•»th«r [ipcnuriii* whi?h I 
»rvl «>!' wlu li, I. m Tory i *Uti£ 
licit). I In*'' "'ft* *>r r l» 
tr a -m •'* 
*:>*»» Th<' [in r train t > l.ir»nn >rr 
PalU 00 Sitirlij, «i« at 1! 
<»>! '« \ M.I -'t a w 1 .» P !•' 
T 
rum.'n; ff an •-n'-aokm*nt n'oul "1 i< t 
h'gt». Tli' • ruling -.f tlu' #1 ir kit. 
•U« pu^njirr car. I>4t if. r.irme nt-iu! 
r 
■w«r^ wr^ k-<d. Th» *n *ino«T r.nJ tirtaian 
w.'rc th» i'r f"r*>r» liijut--!, tr i thoir 
hurts tr* r>* 0! \ trifling cluraft t. 
Mr. v'ullu ii, C. fk of llii' I! « r r .1.» 
M w». BucUj, I> iv* a 1 il-trwM > tk« 
IU ,.x» 1 _ .-d tvisir othi:], »fi 1 fnl' J 
?t « d.« 
(TlirtDffoii) ilfinocral! 
PARIS, MAINE, KKHKl'AKY 13. 1?M. | 
i-i i'U*nrii itiit rnp»r mohmxu nr 
W. A. l'IDOIN & Co-, 
riorilitoit. 
JOHN J. r i: u It V n4il• r 
•• ir ftn* ■ •• iir cilx n 
IMtld ''** 
«*»•• «j 
| | n.>«iK»; l«" it'S't M 'V »" 
l of lk» i'ir 
X» »bi« U rnM» »iIt I* »U *.J lor Hffj t».ti 
4 « >1 il | >tW«lll lit! "llfll. 
! i«ir*awin!Vtrnai 
a 
lir» >-l ibr l1 I fi'» I be •Juilimwnl, 
( VIS*f'f «ll a l«rf1 will it hrlil Ik l» 
.'•.I I'd I • rfjtr flbr •• ihiIii*. 
jy*. M. rETTKMilLL V < If 
•• 
it < «lt uifil •(vol* (>r proriNiof Mlariip 
I*,,;.. M- •• 
Itdok i\it<t .IiiS I'iii'IIiic 
RKWrTUI 'Mi ni niv EXECUTED 
It' ,'ublii in Nuiniuiilinn. 
l o,; ».\UXOR, ISM 
\NsoN l'. MOHM'LL 
oi* k sad field. 
Editor:a! Correipoadenc*. 
V. uocti ♦, J-w. 21, Is'mJ. 
>iu nv !*»t, tl ? II !>tir u.- 
i ; r.-a&inti >n. On M nUr U \ 
to. IV; ( ul> "i, i»f wa« 
:•*! >rk j a maWriij. 1I<» ««• | 
m; rtol It thai !!<rpubli uni, with » ) a!f 
il.w n 'it*. ft«>4 by ■ Urjf* Bi\vrijjr »>f 
Ihtf > i'i A«. tin Imto. Culltiui rut a | 
t "in vr f tin* U»t (' n^r *, an l it ad uj> < 
inluKv n^\in t thr V ra»ka twiod 
IjiigUt il, in til it* ►taj*.*, to tlx la»t. Ili* 
H«-. !i t»-air »t t!i >t I ill waa c> ri»».I« r^»l 
I y | 
i I i- !»• r I Vi 
thr Hou»* upon that • iLj-.vj. The «Antral 
f u: 111J1114 .• j j*ai»i«v—-» cial, fran* 
'lima 1. :»« w un l.TjUn l tin* <|U<vtiwii at < 
I a!i« iilil lvf» a>M, it it (•'•n. t'ull »ui, I r 1 
i« fi. !i*v t > t!>* I'wi >n an I ih<> North, in 1 
i| | »ihg iV No1 ra-ka fraa I, wn« ml «£• 
it as<l <>at »lavcry aWtcU in 
[VtimtlvuDM, fnifwui/'r, both ol then It**- i 
uMiiM'i", >n Tj"*Ui l*»t. 
V r \• r r • ?■ .rl« 
11 ta»iitiitin^ >n- 't, faithful tin n. Tli<*C.i|- 1 
tain i» a man p i*J ol fnnnr*>« ati'l wilt. 
urrv nut t*i'* «!*!■*• <.f bit lrirn<U au<l ihr* 
iwartn of »!a^fry f rnjvijamli*!*. > (>t ih# 
*Mt titno in tMr live*. lv ;lu to liav» »>rri ■ 
1 th«*ir altrr.1' -n !•» tV'- Jut! « of 
ti* ! «r.i» alwnti t fa«t)*ful oKc<-r an-l a 
In;' •«) 1 r>Tf ! 11 W an «nj*-j'ular 
tlii* TMrtrirt, > lit t! ••pin! n«ar«' 
11ii»! i^l t«qUfr." Tin ir onlr hu»ln"*« 
» 11 .■»»•• if tin* f if ii .1. an I pllfl-r 
twins It-au tit' <5aronwot, !»v *av of 
i!mm till- troop <i( »rullt u* wero all f»r 
lu" and tlx South. The Jar aftiT 
?« >i! !u-an« t. utiplK-il tlt -v WT- for 
ut t!lit of | uj-r»ytoutof the |tttmn< 
ut it-<r*i- >• t) f the U ] ublicatu wiH 
'l -'laT tli II iuk aJjuuritnl oi<t until 
M ihL«j n< vt, t > -m ■ t! •> Sj-.»k> r an oj'j r- 
Tl : i« iut li •|4> iU4ti'iii oil s* t<i the 
lliiik* ha# taiuij; t t> L j> Li* uwu mi»1> 
ku • tat tl.c CMuaittrc* will I e »j con* 
•lit 1, it Ij giic &mi1ou a fair hearing. 
■|U »ii <t» La* i-Mi agitat-J. 
\ n -it w< L, t..<- I'r M *-a,; 
will I t-ik' n up, utul uj«in tlw <|ur«tioii uf 
it< .tii war uj«iu tin K40»a» qu «• 
lu>.» wilt I' 4»n. 
TK Ktj.uMicaua will no lun^r »it in »!• 
n<*« tin'!'r tlw al'ii*1 of i'atc ilriten, but 
w ill 1 l I " b-'**t u! |Ih» t• 1 r- " <M, 4tii| 
.•It |ImJmI •** uturli fight a* tli'-r want. 
1 * men that hat** tto.nl hjr their ean»li« 
*t» in J j through all the trying 
that It ate %ur rouuJ--,i them f >r tin* 
lifloin w k«( an BJ* tin* men to <|uuil 
.r. th co ;uy. 
Wi-BIUTIi*. I' 11. IJW. 
If •' .» f. i)ifte*rir* kt W..»hin^! >n, *r« r 
in < •! *r a*» J, hi»vo l>"eti huillr 
:•»_*■>!. in ci>njur»i >n with IIkx-'- *hn *u»- 
tni ll iu at h<«n*, in «l«H*Iarin* the Il- jxi!)- 
r .v-ijutv. at the Hrai11 r'Mth 
f tlir -it iiahiy of the <!t mtx-TUPy. 
> h «<■ a»k alt our eindid ivad<r« to eom- 
I ,(. ■!.' lamatnn* with/ait. I. • >k 
r!« < f tli- II .«• I ir t!in 
t n woks the i have hen in ► •viun and *•*' 
v It prtjr .,f »|u two ha* rttordi ! itself 
actional. 
11 «in with th« d>Mn»er.i< f. Wl.at have 
t! ry d^n* whi< h Lnki likf »<cti inali*m ? 
IVv noi .iaat' d l*.4. l.lehard* >n fruni a free 
.v* ,t-- f .r Sj> ;;k- r ; Itut '• >th j rou in *nt ni"n 
T thaipmv U|. the fl <or nf tlx |IUUM>. 
an I Cul. II. l.ia:* lf, rej atedl* admitted, 
Ail m mii done wit hunt the Inut pnmet, 
or eipoctatim of an elvcti .ti. The «ul«e> 
fj at « n of th jortj proved thc«e dee- 
Iirau true, for ao well Mti»li«d wcr* iti 
o»iahr» of t '.rf Uc», that the Gr*t ut tempt 
»« ,* <ia 'inj 'o n w «» th* u»/A;>«vc 
Mr. K., ami th« nomination of Col. Orr 
of S. C t>"« "f n,"*t pro^nry 
men in the ll>uf. in hie »teatl SuUwjrn nt 
at tern oU w«r« made, by the nn>« party, to 
r!.-ct Smith of Virgin in, Olitrr «.| M *»uiri, 
(nptventfliK D. It. A trillion'• old OiMrirt, 
now c'»rcrnc»l by " l-rdrr mflun*.") 1*. rl« r 
of tic tamti Stat.\ nnJ Wtly, l!i-(iov. 
\ik- n. of S. C., the owner of twin hundtfi 
< Krery inn that pirtT for, 
r.ith an* boM to tdect, uai n t'avt Ac/r'ir 
anJ lixotl in a slat* Sut«. Tl»e regularly 
nuninated Candidal© »'f that |*rty, for 
» Irrk. ivrii Mr. Hank* of Virginia. another 
Slave St.it TMr < .ndidate lor l>"»r 
K ;<r, Mr M Knnr, i« fr >m Maryland, a 
•-!...» State. wItllo Mr. Jnhbooii, tlirir ran* 
.li! it--1 r P »ti <t< r. !•< a Virginian. T^u», 
i t!i t' '<■ j'l'ii of Mr • r 
•*" j< nn< r of 
lVnn., lor whom a port! n • f the democratic 
partr a i|i>1 Mr Sergeant at arm*, otcry 
•ingle ranJidat" »uf| -ri--*! by thetu with 
are pr «p ■ f of »uer< ««. rome fW»m 
Slate 
>t *t- *. and arc actually "'it* holder*. 
!!,«• Republican party rWtcl a Sj«»Vrr 
fr *ti tli* North ami a t'h-rk fr»m th<> Sooth, 
and ptan>!* «1WI th«* record* the .Vj- 
if I'artf in the Il«u*e, tho* gtting thr 
lie to all th>* prow and Infammia »landcra 
that have l -'.ii puhlithrd to the Country 1 \ 
their opponent*, upon thi* question. 
Wi< Ii^t# oMLilontlty bun i*1' I tl 
v 
»te Chamber and li^t^n^l t wiw tf the 
?irii who >mp *<• that augu*t I T'^a'i'p 
'•dr. We heard t! e vmraMo Ca«« do- 
ir -r h!« »j*-eh np»n "Offltlll AtttHci 
The tirneral I* on<j*i««lion*Wy ono of tbo 
;r<-at men of the nation, lie i* notwlat 
:he world call* an or»f »e; hi* >peechr* 
>' and In n > rhetoric*! fMurhhea, hnt are 
■ Ir >?Jr marked with fa t*. tnelhodietdly 
inuical, and rlcarly illustrated. I^innj 
i* I otp and *r>ntful political rare*r he I ^ 
Srawn around blr.i many JWH^nal fri'nd*. 
md bad h'< ii"t Ji'4»*l Mtn#e|f, by i itro- 
luclng into the platfotm «»l M* party, tin 
itimhug of *-ptatfrr <<<r*rti-s*tj, h<* won! I 
at(» «nd •«! tedly, rlernt 1 l^nj; ac» 
|o the Pre-i h-nti ll ("hair. That fr.-at » " 
l »l -, ma<!" t • urt N>uth«rn r«\..rat t: 
SMMtfll I'»• N 'rtb'rn friend*. htl 
and t 're*- r Ma«t«»d the hop** he onee *.. 
ii.'ily tntertained of l#f< min* theoeeujxint 
I ill While llou»v 
We uU" h«'»r l the *?w^ li«»f I i.'i wr.S t- 
irl ii]->n tle« «ame ipteati'ia. llU^i'-w^cor- 
i-<|>4itln] *»*ry nearly with th««»• nprrw. 
«. n. t'.»*• «ii it thi* *u' 'ft Mr. 
Lr I i. not a brilliant *j*-ak< r. !!<• tn »k« 
it f.-Ti I'MtniM, and tl."*'* are whit may 
k* t**rm^l a^*kwa^l. II »|»»wka with ncooh 
an I ibdihention jxs-nli.tr to him« If; 
adolgt* in no fanry tli^bt*; anJnm w.»rd 
* maik^l with almoat a meebanleal yreri. 
n, and «>• ry ue«' arranp«d a*e'»rdin^ 
;o the moat apptwed rulra of *yntav I t- 
N>\ S»**ar I ! >in *f«'»V« * itl.»oit pr ] ara- 
ion. hut il he fail* to enptirate Ida heorera 
•r hi* rhHorie, be alway* m*lrutt them by 
ii* ahU'^ .•ininj, •■•un 1 *• nae. w.dl arranj- 
•d fart*, and irri»i«tible eonelu*i >na. 
ti.i* >• w '.nl, a* a »t4t«*man, •* one of th* 
;i knt* »f th- land, atid it »* •,ri u*ly doubt- 
! whether In* «"i ial kit* at tlw S-nat* lli«H. 
)f oth« r tu :ah r» we *h:tll aay *otnvtliittg 
wrvaftcr. 
n <'av« m't with a »«vrre an ijent ye** 
nlsv. In d^iHiidln the ley aUp* of the 
t*lt !»» I "t Ma k*lan«T and I'll, 
* Ht > uttl»i» hi* h< ad, and w.i* taken Mp 
it ; trently llfeh** In tliia conditi'ft be 
in» i-arri"«I u|>^n a Utter to lib hoardin;;- 
t<««, II I i* *inee rrtived.and i* no«\ 
» uth'-rn fri«"i 1* at j nwnti|»Wjfa<*|ui«fi' 
•! -t n of Mr Itank*. and the awfjl 
iri til t'»e td I p ditie-»l gr.innic* a^lund the 
■ j itul, that tl.»** Tninn would le ••tpUl" 
»r\- f«wt Tani*hi; ,* away 
Liquor Law. 
It infi»rui<«lt it >»a 1.1 rttn f £r< ii 
ilil what will <1 witlt t!u« law. Tlit 
.iW* of |<arti.ili»m an- *crr *nrrr, andgii# 
n« t<> <Im r» nn l Mrattg »wu|t»iu« Hut 
ithii.j; i< u* >r than the mrUti n 
;u tU<« haiiu^ thi* tu*tl<r in i!tir)(v. A it 1 
*o nf«*» i) >;Ii jjjj «e lifti* latolv luarU !.a« 
;i*ra u* tu re ui>|.!<a>..tit !• '-ling*. than tl»- 
»i a> 4 U'l • tlx- tvaiuiittcv l.v 1 l <n 
I*. IUm .-v For tli.it £<ftllt-iuan no 
»rr tnu-rtalped b\tj bi;;h iv>|*vt, a 
•u al imllltmci loldli Unl aUWtv. mmI 
liijt't Mai iuJ bi 'nil wurlli. It umm1« u» 
i■ ! uii]<l««.vuillT. l«tcnu» it Cured on our 
•lind tti<- c»iiclu»iui«, t ilhtr that lie ha>I lit' 
<J t!i *.• thirty )\u* in Um midst of light 
mtnil bit fj« abut 4£j»mU it, or rU that 
lUurullr, In .* utt tij r lli»* hither i« a 
i-oucluMou tu which a ^t'lirrou* min i rau 
ii v r loiue mill r-1 r mv t<> a limn t.l Mr. 
lUn<<'» intellectual and » km I |*»ition with. 
>ut jaia. 
v> in. i "luii i t;..U Mr l»arti « a* w-i 
ins coin i. ti n to l« ti.at tho trafhi* in intuv 
ii'iujj li |ii<>r> <m ii Ut'rUi;t,n nfKt, jusJ 
■ J f-'i'-r, a* much to its uiiv uilu r intlTx', 
.nil tlien f. r<* not to !>•• intcrlcml with. 
Hot all} illtt lli^fllt Hit 1 lair liului' l inm, 
in t!.< tui>Ut of thu light ebiningon tin* *ul>* 
I, at tliMUt .nit nt.<miiuvmiii.-nucli» Lr ad 
i iti u in r> lati in t > this mat- 
t r, wi ar un.ihlo to eoin|ireh<'ml ami we 
aiiiiot lu!|> t:.tilling and hoping thin* i« 
mistake in r ..iti hi t ■ Mr. Harm »' |»>- 
•iti in. if UM'rw if. wo liiij*' lie Mill put the 
u. klt' r right l«*l ro th.* |>al4ic. Heci'rUin. 
lv u« it to hi* own claracUr aud liu 
Irumlii to piir^ hin it" <-f tliit Main, If lit 
ii« s n'll cut'Ttain hucli * iitiiiunt*. IT In 
.. snot, the iuUlli-D aii>! iuU*grit} ol 
tin! Mate will excUiui—"II <vr art thou fall' 
••D, O Kin of the morning 
" 
#Knc lit*vtone. Whil* tin- l«tri-.!alur«* wa1 
"» !• a\ irin^ to curtail the j- r«|iiof tin 
^tatc Tpiwiitt, ix-\<nil nicinlwr* wpr-> tiri>- 
fus in their compllmenta t • Mr. (*a!J«v«-ll, 
th? al»I» ninl faithful ohrk in^hat il pait 
iii 'tit. Since then, liotrirer, he has Mrarv<! 
the com win fate of tho*» who do n »t l» us 
the kn«- to tho dominant coalition, ami 
J udg'* Islington of Augusta, taku hi* place. 
>o it f'-nis tliat all that pretty talk aboul 
Mr. Caldwell'* Integrity and ability, wai 
merely for ahow ami to gain toino little ail' 
vantage, hj boa tin » other* urer his thou Idem. 
Coiuiatancy la a quality the proacat legit- 
Ntnr H»mi n«r«r to ba*» hearj of. 
More RioU in Knniai. 
A ctereiw.' p( lit*? |>r»nri|»lo of 
" S|uatter Sovereignly" I" Kama* it an 
imjKMiMe tiling. Willi border-rulinn*. and 
ruffian* for ruler* t«» hamu* tlietn, thr«e 
hardy pioneer* who havo choaen homea In 
that Territory, without they how iu»>m;»- 
►ively Ivfore the »l*verr propagandist*, will 
fare hut purly, Th« election on the 15th 
ult., for the choleo <>f dlfieer*, In many 
place*, wa* attended with tho Mine out. 
rageou* act* a* have characterized the pe. 
viotta iw «. In »• vera! town* the free $tate 
party did not dare to open poll* at alt. In 
the Interior, tho poll* w> re opened without 
molestation. The entire ticket nominated 
:it tho T jirka r.invention wa*' l'-ct« I. «n 
Koliinwin, the lovern r elect, i* it natiie of 
M mm > ith, in tin* vt«te. lion. Si phenll. 
Thunton, formerly Secretary of the H*trd 
of I 'I'HMtiou in thU Stat", wa» tho c*ndi- 
date for |t«*| Tt«-r of th Supnmo i ourt. 
The II raid of Freedom Mate* that at 
I mm n* >rth no poll* w< op-nad, and in 
|'»uton the election wa*p«»«t| "lied on n c <unt 
■ f Miv'uriaii*. i*ii the 17th. wh<n the 
clecti n wa» held, pirth* of lie- mrian* 
wire • '-ii flying a round ihe country, an«l 
wat< hint the Movement* of the Fin Mat" 
men, Tie hallotdiot wm *ent away under 
e»- ,rt. !n the night an uttark wa* madeon 
the houc hy a |<arty of a'*>ut thirty men. 
tint they wera rvpuUed hy nu n wh<j w«T" 
e •livened f<>" the purj" *e of protecting it 
On di*'»iii' ii Sly^i • • '»ii.|i<l4te 
f.,r the I gi»laturc, hi* » mi and neplww wt-re 
j uDu< d, and finally •urroaoded.but refined 
tj *u rrctider. 
•• liiforni.ition having l*tw oanveyed I > 
r.i<ton, Mr. II. IV llrown.ol Leavenworth, 
une t'» the aid of our I hive friend* and r»»- 
miftl tl <in. Iminediately lifter, tiring ■ »iu. 
tnci»-vd between the j»arti>**, the pr« -«Uv«ry 
party iu them- tntime having been augment- 
ed to al-'Ut thirty ; aud there were nUuit 
fil*t«H4i with Mr. ltrown. Tho fir- wa* I' pt 
up f«.r »-v< ral luiii'it*. * !■ party liiiall\ 
taking thvir poailinu U-hind I nibling* in the 
lieiulty. One fne hute man with aSharp'* 
ritle, drop|»l behind a m»* drift, an lfroiu 
thi« work find upon the enemy a« 
th'-v e\; » 'I th< hih-Ihw. One of the < ttetny 
wa* ii. .rtallv wounded and another *< rerely 
injured. 
" Mr Stark'* *<n received two UtSW, on" 
•everrly cutting I it »«-*lp, aivl the nther in 
h • arm. lie w.i* »tnnr I at fir>t, and f<-ll 
to the rarth, but mmi-diat' Iv regaine.1 In* 
fr»t, and eonUnurd the firing. The rom- 
I »taut» filially de|4»rted, iamnnnjui nee, the 
fr ■. »'^t' uifii mv, 4 ii" 1"". n n ,; any 
p- r- 'ii to »h' >t at. 
" Al night they t.. k >lr llr-iwn «»ut. 
aft'-r r> twining the nth< r*. for the | nrp«<"e of 
han^in^ him. Itaiing t- ir r"j« • anil impo*- 
ti nt« n I\ f r the work. S>m« | r |« »• I 
a eoinpr tui*"—that tli- y lynch him and ht 
liim po. Thi« wm sir 1 t —win n •< -ral 
l»<r*.in« «frans ii|->n him with bateliot* ami 
ho* ie kni"'-, Mi l comno'tietxl •taMung. 
chopi in,;, '• atinj an I LlcVing him, until 
h? wra* WW to the trth, after ntvlfing 
thm* mortal * >un>!* in hi* h'i'1 with 
hateheU, and num1 rou* other it\^ »riea, at y 
>f whieh w^ulJ ha*- jroSahl* cau» J hit 
" AfW Nin^ u|-ta llr» r..|J gr un'l f«<r » 
wliili', ronix <u*ni«« «wnft| t<>n turn, wlirn 
hi ar aii'l att'-nij.l.■! to >,*ca[*i Imt I ■> 
w.i* n^ain iitlm, tmalen, an«l 
In a mi, in wliii'h !•«* wa* cirri'--! t«i 
hi* li 'inr thrr-fuuth* <>f a mile <li«t.int, 
uiiil giu-n in i'li»rp! !>• Iii» 
" She int-m^it- I liirn iw It Ik»wt he ha>l 
re it' I lii* injnriet, 41.1 hr -1 faint- 
Ir, though au>iil>lr, " I hate '• n iiiur l< r»-I 
by (i «»f C"W»r<l«, in will !•!•» I, with >ut 
unr ran*'!" Iiiiui"liatek after* ar>!» h" 
Tlit* i* a kiii'l "f wirfare tl:ot I*r-«i I tit 
I'iftir »>r «n 'iinr»« pitri '<ie, un 1 h" »tv* it 
will Ixsfnuc Ilia <lnty, ill the PTfnt nf tli** 
r ini/AI< -n <>f lla* People"*' 1 m< rnii -lit, » 
I riiiIk* w! •!«• fire oftho I -tl r.ii «•••*• rn- 
tin lit to tin* n*»i»taii<w of tlf-v- rtilhan*. 
I | I 
tainbr in r>r< ite the rcwanl for which the 
»a.rifiee i« ma !<*. 
I'l I' vl» Tn Tilt Iliri lltli IN V*T. >N II 
('•in»• nti'A. Tli« RejiulilS an rm-iiilxr* of 
iIm L/gblature acting in cobwiI with |1m 
•*tal"' Conniilti"! luta ► li-rt I the f.i|! 
lng i' ntletni n 11 r>; r- Mil tli- K«*i uMi.m* 
i;f M line at tb" iVinn uti n t • Iw lu l>i at 
I'llU'iurj*, on tin'I ln*t, Tl»-r ar* 
linini of int'-^rit v in ! nNilitv. nn ! \« ill a>»lv 
rt jir.-^nt tli" |» | !>• uf tin* 
•• I'irig >" Stale 
at tliat ^»t!i- rim;. 
f II mi Am 'ii. P Morrill, 
!».•!. jr»ic« nt 
' II iq, Rtlwarrf K'nt. 
large. lI'Mi. N tali stnilli. 
I II"ii. Kara II. French. 
1 D. B 8mm( UMdafiml. 
K: wag. ok. {cUHblMUfcw* 
•VI .. .. J II. <; Iluw, I'ari*. 
t II m. II II II 'lv,nriin» k. 
\ NtltMilah Al'ioitt.IMfiula 
f JiMH'jih «'Iark, W'.iM i'hm'. 
j lAbn«rOilNini.Blao«M4. 
t Marshall II1." r. I: I. 
(flNtUiUaM 11. Rug r. 
| u. \v. Norria* MiiwIn|M> 
,, ,, I K. A. I'll.'. Cal ii«. 
( Andrtw I't r<, i:iv< rih< 
I'i atu l»v >viciii» \ <- rr.-| ui -ih nt 
Fanuingtou, kt.it** that on Satunlaj the 
fown w.i.t thrmit into aitalc of euitment, 
!•} ouicMc of a man named Jc lediali N < nt- 
* -rlli. Mr. W.ntw rth liil Irvii in fee Me 
health f>>r iUf Tiart | mt, l>ut wiu improv- 
ing. IIi« <li- .n mi* injur <11»v liunl Mu Iv. 
• in Siturl iv < he went int • tin* l»:*r- 
roou» of ili<* Sw*hLird llou**, ami aft r 
<• •«tin^ »nm< ac<|uniiitaiKvit who were flitting 
there, wi-nt out to t!ie auJ putting 
hi* I' ft arui aroiiml one of the | ill.tr*, with 
hi* ri^lit plunged a (tillettp to his li .irt. 
II<< then retumod to tie- h.»r-r-»iu unJ Mid, 
•• (ientlemrn I have killed in** If, it* u!l 
right," an l imni'-diat'lj funk to the ilj,»r 
ami cij ircd. I!•> was al- tut vi iriolu,;-. 
Maine Wmu^x Soukaiv. \Y< have 
I wen favored «i til (ho annual Catalogue of 
this Institution for the aeaucmie.il year 
H Whole number of arholart in at- 
tendim''", S|irit»K t> rni,210; I ail term, 1»»4. 
.The couraoof »tu«ly U comprehensive ati-l 
thorough, emhracing we heliero, n arlr all 
tho hrnnehc* taught in college*, ami oceupv- 
in;; throe jreur». The aehool ha» Urn in 
operation Z2 vcar», and vre ar< glad to no- 
tioo ita continued j.r*j\eritjr adrer- 
• ti«mnf 
For ill* 
Tito rnrlwml artirl**, clipped from tl»o Nor- 
way Adxertiier, of the 7th init.,nn the tub. 
jret of the formation of n new County. wai 
writni it parporu to l*te been, In a 
citiy-'ii of the |W>p>i*nl new Count J. lit* ur- 
gue» agalnat the project with great power, 
mi I the f#cU which b« adduce# in support 
of hi* | "litIoni to clear, convincing and 
irrefragable, that. I im Min, you mnnot Jo 
v our mdrn In tSr CiHintj of Oifunl a great- 
it tcrrife than to in-^crt the article referred 
to in your oolutnn*. A movement, if cn- 
M mm a ted, «o Injorlou* to all the l>r*t Inter- 
rut* ol the citinn* of Oxford, »o unjirt, n> 
uncalled for, ought, l»y nil prop r mean*, to 
lie rv»i*trd. J,et the tax |*vver« |«u> I I, r 
hr their inactivity, the Mihjrct ■hall p«»» Ik-- 
yowl their control, l/ t them I* vi«t In 
t- in. A \OTBL 
New County. 
IndiviJuaU out of thi« County are ngiln 
at work, Induitrioudy circulating p*»titi>•«!«• 
among u« f >r a ii<-w (' unty, to l*i forme<l 
out of ci rUiin Wr»t.-rn t '*n« in Oxford 
County, and certain town* of Cumberland. 
luluhitanti of the exported ehire, ur ■ 
v .tiring the outAirt* «»f the Oxf .r I t mm, 
lacked up, a* i* »aid, hy a fun l of money 
ptwrmily miv I nt the n«w County» a', 
and hv the pii>«v «t mi»rt'pr<o''iilati m* ano 
faleehfcid, n^it-ktinjj a •rlivme whijli, if iuc- 
ivmM, will r.-*<ilt in no earthly advantage 
I « it* at all, hot on iti* contrary, ''ring u| "« 
ui Injufy and inrr I t <irteii«. «•»••! final 
•itt<r annihilation ofOxfurd county itaelf 
Thin iu iem<'nt i* not itart?d nor at all 
de*ired I v w.-t-rn Oxford wo are well 
contented now, and will rreiit to th* end any 
plan to huild op nny particular loeati».n 1>y 
taxation upon ua. Why ihoiiM we hx>k 
with any fav <r upon thU projut? We 
Iiik' a Ilcgletry of Ptnli in our immediate 
vicinltr, and more coin in -dioua to in than 
il anv win re «•!••, our Countr building* are 
in g ■ «l *tate. and *utfi' i*ntly cnni'tii. nt for 
all i<*nl ptirjmara. Why *hoiild we de- 
Mr t > t.«W>* up our >nnerti ma with ol I Ox- 
f.rl? \VI ,»t'I > tin-• int'rl >i r» froiu an 
ad'runlng county find fiultwith* Wean# 
•ktiified ourwltea, and »' n't e«e how our 
condition rati 1* letter**!, 
I^t 11* ei nkiiler the (jtifTllCH they fin I 
fault with, and which we, the •off'-rcr* wrr«« 
I *tnj i I t • } Tf ive until enlight* n-d by 
th -• ill*int< r t 1 j hilanthr- | i«U of Cum 
Urlan 1 County, 
m I'kt in t or tti Ugk 111 tic* 
anir higher than any other county in the 
v.»t> ? M w u* or c mnty wh »» Inirdrna 
ur !• •« i' in t1 'd. W ill l!« 
tight>'n'<l hv Inilldlng n * eonnty hud ling» 
and *upportlng a new • t of >■ >unty ofii.vr* .* 
■j n I'll"' tmnty u #i «'''•/Not 
S <• unity in thU Stat<* •i.mJ* S.-»t-r o f»r 
a* tlii* thing u ewMtntcd, ntel U.tM 
ertditor that ln« oalM during the j i»t rear 
i>n our tmi»ury f -r hi* won y and ha* uot 
git it promptly Wh ■ nn< w«owing? 
jxitr nnit hv • C"t *>' '» •' UP at 
"* 
p< \f S'l.t trii'* They are In^-fl r 
1'iir ; qultf a lar .;e •urn of money ha* Iwcii 
<"t | "iidt~l hut reeently upon the puMfa huil'l- 
|n « at 'iir county Ksnt, anJ a n-w ri'-k 
I; .-tr hoilt at rrretturgfir W. it.m 
Oxford. 
; 
fa tart f.tr tKt rrwi<wt»/ of /A» .-mnfy fot' 
K »!»•• .».* tiit N' t » p 'it' n h i* '• u 
|irt nted to thi* legiJature for tl it pur. 
I -c, and what i* m 'n*. thire i* n 
» in «f®» 
ui -it of that kind In the county anywhere. 
Our | iplt) think well enough had '>ftt«*r Ijo 
left a!on«». 
to ! ri'urtf, thi »i /</ >•««»/» iri>ulj nnfV » » 
S • for thi* reMwi,* new roun> 
ty i» tienM, w iih it* "' it fit a I'"** •Ii«fan<*«* 
T!ii« nrgntif nt i* f >nn<l- *1 upon f^n* j r>*- 
mi«»». t'> i*it., ilut the !«■ *r« litigint* 
gi*t)' rally. It i» not »». Y-t m >pr than 
oy«* rwrtui out of e\. ry five 
hun lr<->| in thi* 
community £■><•* t«i r.mrt \ irlr a> t liti^nnt 
SIi »tiM tli" !«• tilt "1 I >r p w coun- 
ty nix] m-w ofTi/'-r* ami n'-w tMirtftfcmrrum* 
rii tin* "Ti«' j- r» >ii ? Four humiivl nml 
I".Ity > itlri'iut t.» the c > m| nf thi* in >IJU«- 
• ni" w|n» kirk* up n l*»*uit y<~»rly. 
<'ur Pnhll • '• .iirt 'int*letRTMrilldlf* 
far nt I « iii U'nirrti Mxi .r I, i. t i> 
nrwng'-mmt cnuh! nr»-im"Nl it<" u« t>< itrr. 
\\ (iiii-w* tint jur >r* w hu ntti'inl our e-nirt», 
mtke twilling out nl their j>cr <li in jvr; 
their trurl i« all licit | sy«, Kin I t!i«* furtlirr 
they lino t*> g the Wtlfr. Tli'-r jr»in n »th- 
ing l>v n change. I in*it«» tint attention of 
the j» «j.Ie in Oxfurl «' >«nty to thi* ni"\e- 
tin-lit, I*IpMiglit with ruin to tlic county 
ami iii' f filiation 11 nil of u». W i«- 
ur < tliouM Ih1 bOicii to cmnti'mrt it hy j*- 
titi mi ami mating* of the |»- »pl«* in «•». rv 
town. (<•'! it* iiiw' together ami iJI*cum tin* 
matter mi l it* niwviutnn*, uml u >t '»• |< <| 
u«>y liy woln* in *Ihv|i'ii clothing Irout 
alirotxl. U'utmn Oiioan. 
|V| ihe Olfulil Itini' rnl. 
At i.t «ta, F«*b. 12th, Irt.'rt. 
\fit. FniTi'it —I have I. it waiting fir 
"duinrtliln» t.itnrnup" which might 
worth communicating to tour multn, hut 
i\< v«"t, little of il tangible nature Cuuld In> 
found. Since Mr. Sheriff IVttcngill l>r .k«' 
mh> the j.iil. matt' n have Uvn e«im| iratitely 
ijiiirt. Although our friend* are in the 
tititi'>rit v in tli llou*, it i« acknowledged 
hv competent jinljf*, that In [ int of de- 
bating talent, wr are in the a*-. nd<*ney. 
Wo have a M >ne, a S nuunoii, a l.ihilvy, 
u I'etir* >n mill a ho»t o( nth<ra, who nrv 
Miffioicttl to withstand everything they have 
mi the otliff nitlf. It wa« nmu«ing it few 
davj »ince to tli**irmightv champion, the 
Kdit r «if tln> Age, completely (1 win-d liy the 
member froin Sacj. They »up|><»ed at the 
■ :nm< nr< i4t nt i the *#-»i in, that tli< v 
would ride nv< r u», without any >j j <*ition, 
hut experience hat Uiugiit tlieui that a little 
caution i* nm-Marv. 
I lie (institutional amendments liat e l« < n 
•t very great sun lyane 1i the [•arty in 
potter, fhey have tak< n and change*! their 
pxition MTcral time*, and have final I) eon- 
eluded that tlx* Constitution i* anietiile<l, 
un<l are al*>ut ready to introduce a dcclara- 
tory n t i|\e, taring that it it hm/>y amend- 
ed, instead of saying that it uo* thinly 
amended, according to all former precedent*. 
The Mmnt Lou- was under consideration 
before the Judiciary Committee, last week, 
Barnes. Swatoy, and one other of tU« U m- 
nlttse exprf^od theatMiree in faror of a 
license law. Three <>f the metnhera prewnt 
w.r» in (**or of prohibition, whiUt vti« 
^ !!•-< r<l) f«uml hitimlf in the |M»iti<in of 
the Ih-tnix-ntlic ("otirrolion that muninatt J 
Stmud U ilU for (tiiTpm«»r. flo did not 
m i»li In ejprew hip tiewa upon the •object, 
nil* Committee. ( i\ut informed ly a mem* 
Iter, will prolwhly l« equally di»»«le«I on the 
<|u<-*tion, fl*« C'fti bring in faTuT of a li- 
<m»', an I three opp.mcd together with two 
Ui publican*. ItKI'l'lILIC-W. 
Rrpnblican Supper at So. Paris. 
Agrve«Mj to mutation*, tin- II- public tin 
of Pari*, Norway and uemitv, a*«< mMcd at 
II- i* v'» Hotel, to congratulate e«ch other 
on tin tic Lory gained in the election of lion. 
N. I*. lUnk«, u» >|."ttk- r of tin* I S. It iu»' 
of I'epr<acuta tin# Th«ro were present a 
UUliiln r »'f the friend* ol Mr. IUnk* from 
m ight ring town*. \fter •[tendingan Iwur 
in > lal intercourse, thr c .mj in* «at down 
to a bountiful tut |«r inquired by Mr. 
Utrwrjr. The alacrity ith which the viand* 
wer* diwiiaaed, render* further comtueuJa* 
dation entirely union "*Mrjr. 
The meeting «.t« urgauiicd by the choicw 
ul Hon. It. K. l>iM)bt>ow, aa chairman. 
It v sugg -iiil that a > in in it lee <>ii 
K<%ilnti ihoijld be eli » n, an<l Win. 
H'iit \ irgin, 1 >r. t\ Farrar.and Dr. W. A. 
Ilu»t, wrre >l<*i^iiiit<i|. 
N bile tlif CuintailUt) were out, lh« cutn- 
pan* wot entertained by eloquent addrri** 
from lltallm I*. Virgin, !>y|vanua Cobb, 
jr., Hon. fM.la-y IVrluni, hr. lirown. Maj. 
Ibnnett, and other*, ami »ul*< t|u< nt to the 
r* |tort, from wch ul t'i». c'v*tnmi1on Ilea* 
olution*. 
Mr. Cobb, who waa anrarly «*ipiainuiue 
and •rhiKil-h'il >>! Mr l»m*», g«».. us ^n 
fit* tlingly inU r *ting account ul'hi* r*r|y 
life, und hia can^r a* a pul-lie man. I••• 
l> * towed t!i<» eii4'<iiuiuni« of prai*e which 
ha*«• lieen award.*1 *o fr clf b* «•». rv frond 
f jmti .• au>l right during the I mg <trii.:gl.v 
ru .«*tn»inii wa*oiieof festiveenjovuicnt, 
and eminently lit ling lor the cioum in tra- 
ti in <tf *u gratiKyng an ru in—tlx* triumph 
•f IMiim over ilinrt itTfrparamtim—of 
j»i»ti<v wvi-r wifkwliww the t! •iuon*trati >n 
tint " lln'P u a North." The »p •eche* on 
the ocriiion, g'>wcd with true |iatrioti»m, 
and t •? ■ of I m >n. hut etineing an unyield* 
ing dft rniinitiun t»i jre*ent the pr««titu- 
ti >ti «jf tbi* (i >\ rttianit to thr ■ingle pur- 
jf-" of »l inn itonw in We fr«i«t it may 
lie hut one uf the wati h fiT'-n, which an to 
'■urn on r*< rv hill •tfthn r^wntrv, •umtnoif 
ir.frien Uoft'onatituti' nai li'v rt*t >the 
de(t-nn< f their right* and the r**«torati >u 
of t' ir rntive Und, to the | rim-ij!whi li 
a >tuatetl it* I >under«. 
The f II i«ing sir'- the r*-* iluti in» a lopt. | 
That meet .>n thi« <► »»i n, 
to e .ugnitulate jih oth< r on the reemt 
triumpli of the ran*' of llepuhlieanivin in 
<iur National 1/ ei«!ature. 
i,' .. .1. II 
\ I* lUuk* to |li«* £|«wk» <>f tin- I*. 
S II" .»• I Rij^wiUlltia, nft'-r a < 
unj.r. irtitrtl 111 th>' aiituN T tin* i.iti >»», 
iiul lit >| it'- of » wilev l<uok >1 I'v tin* 
I »tr'ii !.;«•, |»i*'T aiij rlFirt* of t!»»* pnrrsil 
gorrrnnxttt, uiul in ijiitu of iutan<l 
iiHilnioii, tri-riviijniti' « ft or ii to tlir •"irlr 
j rn i| 1 i t! I »uii"l> r« nl tin* KcpnMii*. 
/'•» ■(/, ri.at 4* trif <1. »i- 
r <ii« tint tin* ili ii >1 all in uutain tin | rin. 
| !• ■« vl Kit r»\. imti.v, •» jtialitv «iii| liuiimii- 
• I \ rvmiillf III* MIITI*, nt tlie IfitPlll 
tun-*, .in 1 nil.I >r iiriK'nt irih'unuUnm »« a 
.rr.itiHin,; null, tii >ii nf tr .. r ii.. I.I .- 
mi.I un a »ur» j ,u:' a* 
I t • rti *1141 triuiii|'ti« 
/■'■ •>' ■/, Tli it th»» «i.H'trin«' of pipulitr 
• « r 'ignit, tln> rij it of ti |«*>|i|i i rulf. 
in uit < ritinal .\iafri<nn •!•> 'n.. ', I\n ■* at 
tin* I •tiii'liti'»n •( nil triii* ll«t nhli-Jiu-in. 
ml vil rij ;i ml to thai "SuaattrrSov* 
• r jtity wlueli 111« Ii ■••it • inj lift* I iikI 
.1 *'ii' -I v 11. r. jr .il nt t'i" Miw-mri 
t'in|r...iu«.' in I in' | MpUM "I !'"• Klllltl 
N r.uiL ill, uhii'li h4a ) r »••.! Iait un 'it- 
er nun' f<>r civil ttrif*. public utn»:r* m««l 
• 
/»»< ■ /, That lion. John J. I'« rrv, I! *|»» 
r-wnt..? ".. t H onjjrin# front |hi< l'i»trirt, 
(;««, iluriu^ tin* • \< 11in^ .iii*l prutrti't. il •••>n- 
t -<t f >r "*|« .Ik'-r. I titlilullj r« | r.*«« nt> ! the 
wi*h>-« tiinl itit r- -1• of liKM-ori'titiK'iiU; un l 
lii> n«l>lii' ruttrw <.tim our liiurtv cum- 
Ufti-Utiin. 
I'r I irrar iff r 1 |!i« fMlowm^ ta*| 
/,' ii /toiii—Th«» onljr kiii I • »f X >• 
ti ') il I! ml- ttw not r ijjii ] pi will I141 
\| it n l>mii< li rii»t in «*u*h *t4t»\— "ii'li * •• 
WrtiUfklwl Itf—Um Awwiaii Kt^b oa nil 
i»«ti<», nii'l l\4ii%i« .\Vlir.i»Li l>i!li r\- 
wl j; in iun I ctiuntcrlvil -iri'l p*|>u !ut- 
Dm«i>\ in thc Cot mt. A t «wn mret- 
in • i« i-.ill l to Im* Ii«*IiI at Town II u«", foxt 
SilurtltT, ti» eon»iJ'r what luwurii our 
i-iti* n» mi'II t.iki* in relation to tli«*|iri>|MM»*l 
mutiluti n o| •• <>!»! Oil.ipl." W'u uml r- 
»i ui'l tli<* W eat ii t ikin^ hold of the malt' r 
in caracal, in 0) j*N»itioti to the m> i»ur>\ ami 
that it i« Iik"ly t« work its own 
M mv w l.o | ■ tition I fir tli»* <!•* i»iM 
'»• '• 
tltoj cam? to •• run nt thcroat," i*mon»tn»t«il 
ni»-»ui«t it 
Po rroxKO. \V'' Inn ti.it Win. K. 
Kim'ktll, F*|., rw*«*i«i*<l aIrtt'TfW»ia Augiu- 
ta, Tlmflnj morning, »t.itm^ tfi.it tln< 
i|ii4tion of l<irmiiif; a new countr, from 
|>aru of (7unilN*rlan<l an<l Otforil t"niinti>'», 
lm* !*vn n'femil totho n<'*t I^islaturr. 
Hrn \ni.n. \V* l>*am fnon Augusta 
the diacr pancy in the account* of N M. 
MarM<-, lat Tr«Mur#rof Ojfird County, 
li.ii Imn n udju*t«d by hi* refunding the 
•mount, (i*I37,) Into tlx Slot* TnuurT. 
Ill \M\fl I.VTO Till: (Slot VT». A J'Ptle- 
mati oha rved t<i na the other day that tin* 
jirojtr plae»> for irtllt wa* hi the ground, 
and ili.it the (iomnor wad a<vkin£ 
natural ] .litinn a* faat na p The 
en* ■. may, *o fur, !»• parallel, hut while one 
would he< too the nceptarl* of « harm! •«« 
and rvfrinliinj l*«Tera£e, ih«" Utter <*ounte- 
nnnc* only that which would corrupt both 
hndy and a..ill. 
Til* Con wni\N Soy; Book and 3uici» 
Miwrkl. Tlit«« little auijj hooka ar- 
adapt'-d to th" S liool II'»xii ; and r >ntiin 
a great variety of Muiic for the ent ruin- 
rncnt of the young. Tim author ia Am 
Fiti—a gentleman wrll known ill tU*>icin- 
ity ai a practical ainj^T. The*? work* arc 
pulilnhwl by Miaara. Ilickling, Swan \ 
Br mi, Boa ton. 
GorcitNOit's Alps. Got. Well* ha* ap- 
points! ai hi* Aid*, Rolicrt Mower, Jr., of 
Baatport; Charles A. Limbard, of Augusta ; 
O'Xttil W. Bubttuoo, Jr of B?th*5 
B. Sv-?tt, of famnfleld 
Proclamation by th» Prrtident cn Kan- 
tat Attain. 
The following i* an alwtnict of a Pocla- 
■nation i*»u*d by Prc*ilcnt I'iirro, on Mini 
day : 
" It *et* forth that indication* < xi«t that 
public tranquility ami •uppn-mion of the 
law* in Khiimm w endangerm! by tin- rcpre. 
Invisible net* ami purp •»*« of peranna, *«>t!i 
within an<l without the territory, who pro- 
pose to direct and control the fir*t politi' J 
1 organization by force, that combination* 
harw liren l«rm»d ther-in to r>«i»t the m- 
etition of thclVrritori.»l law*. and thu* in 
.ff-vt to (nihrcrt by liolcncr, nil tho pr-« n; 
Constitutional and lr,»al authority. that 
p«r»rn raiding without the Turrit >ry, 
hut near »t« border*, cintcmplutc arm-*! in 
tcr* ntion In the ufTiir* th. r- of; that othei 
inhahjtant* of mnote Stale* ar»* collecting 
money, organixing men and providing arms, 
for tlx'kiuic purp"*'; that <>• nhinati m* 
within iIim Territory «n« endeavoring >»y tn* 
ipitfj of emi*»trie* and other*, to induct* 
individual Stat"* id the I'ni m to interf.-re 
in the affair* titer*.f, in violation of th« 
Constitution o( the t'v»ii>»| »tat.«. 
" Plan* for the r'liunii .n of the fu- 
ture institution* of the I ••rri» ri If <\>rriei| 
into execution from without, that of invative 
ag^reetion. and will in either ca*.' justify 
and rr»|iiire the fofilde int *rpi»ition oft!. 
whole p.»w»-f of »!«*• general government, a* 
w< ll to maintain t(el-» a* t'i v nf th" 
I.'nion. 
•• llerommanri* all irr^imfen^agi-l in un- 
lawful combination* ajnititt the conttltuf I 
authority of the territory if to di» 
per»e and retire poae<-»hly to their r"«p<*ctivo 
abode*; and wrnrn* all »uch per* n«. tl it 
any attempts! insurrection of tl; t> rri»< rv. 
or aggmnive intrusion int »the «ime, will 
tie resitted, not only by the employm.nit f 
th» |,»va| militia, hut al> hy that <>f any 
available fore* nf the I". S. tri>p«, to th 
end of a«aiiming immunity to violence, arid 
full protection to |wr*<>n« and pr j-. rtv. an f 
the civil right* <>f nil | anil law- 
abiding inhabitant* of that territory " 
" If in any fart of the Cnion the lurv of 
faeti »n nr fanaticism inftim«d into di«r« 
rard of the general principle* of popular 
wreignty. which under tlie Constitut n 
nr" fundamental in the whole »truetur > of 
our institution*, bring on the country «ue|i 
11• r— calamity or nrliitrament of arm* in that 
territory, it shall lie l«etwe»n Uwlea* vio'tneu 
on one ti<l<', an I convrt itive f >ree »,n the 
other, wielded by the Irgtl authority of tlie 
general government 
"The President rail* "»l liotli tlie *.|i inir 
and distant Stat** to nlvtain fr. m un iuth r 
it -"I intermeddling in the |.x-al concern* if 
that ti rrit.Ty, admonishing them that it» 
organic law i* to l»* executed with imp ir'1 il 
justire, tnil that all indii idual art* ol ill.' 
g»l Interfircnce will ineur c t. ign punish- 
ment, and any atO-mpt 11 inti rfere. will I., 
firmly witl *to««l. 
" lie invoke* all 2 -1«-iti/ » t • 1 r 
order, by rendering o's-dienct to the law 
t<> di- untenanct'and r u|t" tlie 1 ..in- I* 
of instigitor* and ilt*org\ni»ett, ar I t • t*« 
tify their attachment to (In ir country, t!nr 
pri i'» in ita gn-atn »t, th.-ir appreriatiun of 
th' hh -sing" they en .y, and tl cir detenui 
nation that r> puMiejn in*titutioM shall 1 
f.til in tl.iir hand*, by c — pertting 11 iif»- 
h> 2>l the inaj-*'y <d thi'Uws.ai It * ilidinte 
the saiK'titv of the Constitutior." 
W'ckly Summary of Xrwi. 
An I ant <rj« I -l ..wr'« tr! r'-'-entlr. 
fmn a v*«d »ff l!i" fyj«t >f r.(r lina, in » 
2al«, an«l ntvl* hia wijr »af It t» tint), a 
•Ii»tnnr* of thirty mile*. 
TV l*ili<*« of Ihnj^r arr raisin* futuN 11 
wt a chapel f.ir th<» 1 VrniituM 
in that city. T!k»j Iiivk r<ti«*l £700, f r 
thi« j»nrj •*», ami intend t itf-r^a* it 
jtliHMi £|£00 lia* !».—n r*i»vl t war !• ■ 
tat.Hulling a I.i'iriry t»I* <l»| «it- I in tl 
rhapd. 
A t.'iti/- n'« Il- f'nn ptrtr ha« 
! n r 
£triii'il in RodiwW, \. \ in r t 
j.l.nt* nuinirij il »l»cliiiM l^j nl tin- cvn- 
tr >1 <if fitlirr j. >Ii»i \»l party. nr I M —•••irr 
economy in th«* i» linini«tr »ti ■» nfrity affair* 
Tl»' Frr« Lih «•*» iiti in in Hr •»<!«*»?, 
N. \ ha*r gitrn uf• tlfir r<> -m« At th* 
I ant (netting tliori* wow hut C»p p»-r»onii 
prevent. 
A o« rtv«poml«tit of thr | >ntf in Titn>-«, in 
•leaking <>f l>r. Kami, mt< Ik* r**i ti» w'i<» 
following *ta»e «»f the dim-it at the eitr-ni" 
S»rt!i " It i« that Although tSe t<-m|»m 
tur» at Ihe winter quarternof tli«-ri|» liti 
wu« Ci>hl«r than hu» e»er I oen «si»*rienml 
in tli» Ati'tn- region*, that of tin- open w;i 
ter tit the north wa« mmjiaratirrljf rery 
high, ami a cr.-at variety of animal life w i» 
wn, inducing whale* an-l plant-eating 
liink." 
«i rp' I><n> in, tlx' *•(••• nl Apt it 
the American liuano < >tn|.wiv. atatm that 
that Com hi »l if* Merw in, ha.l j»r ••»•.!» I in 
the I S. Frigate, lutl*pendi*n<'<>, In tak> 
J. .-*•«»!..11 df |hi* two ■ iuano WUnda, r- ••• nt- 
lv iliiwnTPivJ. ill the Pacifw. rite of 
the*- i«i ui'!« i» >uid to *«• r< rr l.ir^'v 
A hklllfllN|itiUlMil USMMlMMRt l». 
published in tin* Ifr*ton Journal, *h.>w» th«* 
u>.'U income ot the IW-Qfice at Wnt Little- 
ton to Im n'» wr.U. 
In Phil*<ie|phki, the othrr day, a w.imnn 
(lia'kixl up * dollar hill, tying up 11 tho 
ground in fMnt of a butrh<*r'« «till. which 
fit Wuteher to ik from lier, although he <1i.| 
not I'**' th>» money, on tho ground that tho 
woman hail m eight to pi.-k up anything in 
fritit of hi* *tall. 11<» w.»« iirT'""'"! on a 
charge of I iivny.and hel I in > UNI for trial. 
The telegraph «t.»tr« that the dtw^atchi-*, 
rwiv«] by the lNr«m, ar>' of a friendly 
character. Ther* w no po*»ihility of a co'.. 
Ii»i hi on the Central American nu«»ti >n. 
The S.i*rctarjr of th N*arv haa atithorir I 
Command. r llart»tiin<% t • take a crui*" in 
• tr<!i of tin* sti'iBifhip Pacific. 
Tho ktraui propeller Wi»Umport, on^ of 
the ateamrr* employed on tin* I'ortlan I an.I 
New York •t<Min*liip line, wan cut down 
and aunk hj the ico on th« Uth, bo-ween 
Hart and City l»laml». Part of her carg<> 
had Ix-en dimhargid. Ilenjuartcr deck and 
atcrn are out uf water. 
Col. IMahay, the Free State Reprc*. nta- 
tjve elect, from Kanaa», i» now at Waahing* 
ton. Hi at*tea that ho hold* a letter frum 
(*en. Caaa, pledging bia aid in the admia- 
sioo of EanM« under the T">peka Conitttu 
tton 
Maine Lr<»!ature. 
Whwdmt, Ffh »*th. 
Mr FWrl' V, from the Comnit- 
V»* Railroad* and Rriilf*, rrikirtnl order 
of notice on petition <>f F»*ki. Trait and 
oih. r». f»r a fr*>' ItmIp* a.-r—t the Andrv- 
wcin lli*er. at or n--ar Limwrn FalU. 
Mr lUrim, fivtn tH>- (.'nanitlM uq the 
Judh-urv, rrp r»<^l a hill rnlitlnl 
•• an art 
t-» a Munii'ijwkl Court in the Cltv 
■ •f Portland. whivh, on In* motion, «m 
lu:.l i»n tin.- Ul4e mi l t.r.l. r*-.t to be | riateil. 
Patu>4 fo it riifr->iwtl. \n act t<« |-r»■- 
hi- it the Ukjnj of t »h in M mm-lf-id I.ik '• 
Tin u«p*r. Fob. 7th. 
Mr. llr£*n Ii m the <•« Apri- 
mlMire rvj rt^l •• l.-u1-' • !l " M 
on an <>nler tlirertmg inquirt into th<« 
rtpitli.-n. r of •"< n>P"C th<- time of aprin;* 
eUvtiort* un.l *nt of tax* *. 
pititfn* '■•/•» nJ r. / rr»w. Of Cal< •• 
P M ir«;» «ii I .1 utln r». | r.i\iu^ t > U* » t 
T fr»wu |ti\(h*M to Canton of Jain.* 
fcuirrr ol Fnankl rt lor the hett** it »kin; 
and r»-j«irin5 of hi^hwav* .»r»d tnwnnn. 
On motion of Mr. Cuttrr of 
IUi<k>'i(, tU Ui»l Ap-nl an* •lir»->-t< ■ I la 
funuah a ii*t of the uott* in hi* oft.~ given 
f.»r lan-l, with Jatea, amount*. and Inn"of 
maturity. 
Faint. Ffhruarr ^th 
Ssn»t«. Tlie art to ijKMTJ.irate the Vil- 
la,;.* Kink. U >wd oinham, ramo u|> m it* 
|vi*«i£" tu itijiriei'l 
Mr. lUitl'T moiwl to Uv the bill on th«* 
UM-. 
■p'1 M >ti >n to Ii* on the taMe *.w I <it, 
and |H<* '*ill Ihni tu mjr •*•■»! 
Tlx* hill to imvrjotiilr I'w City lUnli 
Bi! I- r.1, «m then put »>w it* ''I*- 
Op I—eil. 
A ar*e which wn« participated in 
M *r* T' i<in|«i« mi l llutlrr Mr 
n,v^iij»»n ea'h*! I »r the t«-j* .m l nm, 
jiNh'h *' r» <»r»h>f*«l The >te wm t^- n 
t.ik«'i, m l rnult'J r« •< 16. Mti 4 an fal- 
low*. 
\ < — M ««r» I. irp— Ii ill. It.4 ■ 
ll.irr.ll, Faitay.llwMMi.lhj hit. UnUand, 
Sw»»'T. rtK'm|*m, W'lliiw—I'i 
XtV^XiWl Vnf) I 
!!. It, II ..fi. M -rtill. S!n*jvir-J. IklWt 
**»jjk 
N- the hill | ito rnjr *>1 
I'll i.n f'-irtj. |Vlit> ti of t.i A. 
.' ■ « .n.«l ah f--r jp-»m >1 MM. "f F. 
I! Harlow an<l a!« i--r a*'arttr«.f the 
r .rtltml A n*r»r>l < nlral Ku..r <fnl. 
/*(i« ,/ ;j '» rmgr-M J. An a«*t to intor* 
p >ratc the VilUji' lUuk II 4'Lmlam an 
act I ■ tli'- «m|<iuI »i *-k «»f tlx* Cit* 
ILinL an art to iiiiT>«»' th<* ii|mU| at.M'k 
of tti» lUth lUnk an art to in r| rate 
tin- < itt lUuk. Hi Ml'lor*!. 
In 1 uj* n the taMe a hill t 
• *-«*iire t'i-' uni- 
! 'rin rvj»i«trat»on of hirtha, ilent1 « an-l mir- 
ri.i^>-«. .i-. I »' ».m. »4t r ! rr .1 t 
■ t\.» 
t'o^imilte< >nt •• Jutliviarv. 
i'ti"-•//••/» •* .'<*. Iti!l« with rrfirl 
to fn* of Juati<*e i<[ tin' Pnnf. A 
S*rrtD»T, r«"» ruarr 9tfc. 
i 
n n»tr<»o* i* Mir» .. I r »:u ai J i^htv 
uthm itin*l funuili n of a ivw t •uiiiv 
fr»m j*trta of Olforvl ami Cum'. rlaml. !(»■- 
Irrtnf. 
ii 
«nt 
" 
t>u | tiu ■» fi>r <411 >f \i»t- 
•n4 1" • T 'r l*4** i^|»>n a 
Mr lltrn* call I uf» l!i-* lilt : > • »t»'(Ii«'t 
1 
Mwad rva4in;. 
II«'i *t. \ ui'^apf w.i« i»- «*»»»"«| frim Ui< 
r. in -ri n{ tf I »tf|*« J *»- 
.1, 4 »>i'i T11 hi* i.iou» uf M 
R 
ral* th*- IMrigo n»»«ir.tii •• «'■#. at I'otiktkl. 
On niott n if >|r M rr .» «»l > ir<tii 'tit. 
I' «nwitt» A I,! »«*at >n * »» •lirrrtiil t 
irH|'itr* ito-i r ifh.rt what .ir* n •••■ 
hali t -au*^!]* of juWio Uri'U r > rum h 
•cbovi*. 
M sou, I bruutt I li'u. 
S*>i»T». \ < mtuuiti-nti at to *• r>v<'ivi| 
frutu tlx Tr>n»urvr. in "Wi-iw to th< 
*r>! r of tin* ?simt «f ih«» ?th p »t tn r ■ r- 
mo I > (Ih- < th«" r nUny-ut 
fur.-l ul tiio tivuMirt t r tin- U«l I- ii tmr» 
tog th» I.til l A; nt t.» toilli'ikl l'i«* •l<iit«rv 
"t tTt.nn U*vU ol ti«n>lii|n <1 IiikI tu 
iut.. .• I I llffwr ami l>wll*v (' Hall. 
Tlic order *•»» j- 'f*l in ci.i.i-urri-iut- 
<! in tfii. t!.<- ( ininitti >>n lilii'Mti >n «t» 
in»tru< !i| to imjuiiv iut«» th>■ of 
J t. V of I lltj' l'.C ul' tilt* 
a» t» all -it * m S-i|~ r».« ■» U»!. M Ii'- ir 
It. J Uj >u t 
• Ul'i- 4 till I itu rj rat* |1m» 
N/uth K nil \,jt. 'ilti.r.tl > x-i tt 
Cj> it* 'it 'or ciuii; "f imiu •; v iuiu I iuiu»- 
•l II %ik1 hU I >r a| |.r .j'tuti n f..r tvrLtiu 
'■ri-t M * i. «• .; •. I• ) 
I 
aii'l i!i tu U- ft ff /run Litchfc M t 
W*lm, J.'t.u N'. Smirt Itir vxteftai'iu of 
of wlwtrf into U «• wal.r*. It. I l'ar|H'iit»-r 
an I »i«. Ira1 .11 ii ut uArv ui >>.|' rin- 
trli l ut "I 
l -r Uv u» «-t vt f>wr* «»n K- nnf'w ri*« r 
Win IUiknatii uf Li«'x»n for aullioril* t< 
*m t» hnJji*. 
/'i- t t* I- •»<*•/• J. Uill> to iin rraM* 
oi| ital »Kk uf lUth. t'itr, .t*aarn, MIM> 
I. turrn' ati'l TruHl', \ni«n .»n. ai»4 
« ILiiit* «.it it_\ ! iVriLii'l 
t .lMjil l tluim* ami Jut k*, | r.-\<.ut 
i) »Ua< ti iii uf ti»h in M ua litvil l_tke. 
TL» il«ti >b of Mr II<m» i» the tr*t 
imiuhv on rtrorii tu our l't>n^r<«i<iMl 
IIiat IJtk vkUlSill r\. witk an AJmin- 
at it* lark, I *» «»->t Um able to 
force iu in 4jum, ritiicr '•* fair mem- or 
I > intrigue anJ u< lav, »>o tli» ll<>u«e of 
lU]Kmiit*titi*. Frw'Knw ha« 
I ik I'tv Matenr AJuiinUtrati-n tak<i» 
«>«111 v. »ml *uUi> tiihv* ■uovm#u1Iv jr«|r 
| l<-1 w it.' t' >Uv< t\ !!■ j r ♦nt-iti ou the 
iluur. Hut it iu ion.il fur tl»e Km i;- 
LH (|n< Thirtv-Fourth to 
win the &nt\uivry * r' -'thtL o itnhiued 
fwr"1*. «S 1 [ All »«▼ S«« uiu^ J urual.1 
AutuDj all the im ii *tm Ii4(k .iff r»J in 
this fi>Bt»-»t. uM in •> biiiiMt a 
plight 4» Mr. T J l» lull r. ll.-jr.- ot.». 
ti\ ft •nth' 'tli I>i«tn t' Mail.-. \-»ting 
a^air »t tii«* N•■Sr.wli.i lull through ut, m 
the 14*t C'onjnjw. ami utin;; bb eleoli-«n 
t&er>'>r. h«? La* jjjik Imc* t < Washington 
aw4 mitliMilirtti] hi* whitl' |>ffvi .« <»n'lu« I 
i*i that <|umti n [>ui of Maine. 
I'mrr Ji<rui Tiuii Tli* »holt' conn- 
try -s*lit he fejuiivtl t" l--arn that thv tetx ra- 
Lie 4 luef Ju*tkn of the >u|^v»we Carta/ 
the I'ltitrd Mat"-* l.aa • > f*r r»—'*er >1 fr >m 
ina late mitrt an J |^ii^ict«! illm^a m ! > 
he »Me U) r*mim» hi« high "lS-'ial <luti--«. 
Ilr aj jiear- 1 in hi* • at in the Saprene 
I'uurt Ti*t*nl«. [Vati >nal lnt« Ui^n «»r. 
Tlie m.in who sUrvl* between Caleb Cu»h- 
ing an l tha Chief Juaticahip hoa OTUiuIr 
a «tnm h »|.| >n tH» »iT-"-tinn«"f thepeofl* 
[N V TMkw 
In UltrBM. The Sileni Hester re-, 
markt : 
** The irriiniulatiuiii of lee in th« tloek*. 
b fWaKti in nilh • wrty high eourae of 
illustrate* oo a «mall H«lr, to be 
hiiv, wine of the powerful operations in 
tl>c Art-fii* regfama. Some of the l>ulM- 
ing* ",rr ntnr> '•* d'A* mit l««» in 
lhi« rite, hate twv-n r.ir«-<l »i* eiglit and ton 
feet, by the prvaaurc of the ice; in *»!«••. 
diimiKn huto tw n thrown iliion tin<l tl^ir* 
forvetl uj»: and, in » M'ril in>Uiti>i, rerr 
Ik*»»* »f.i'.e» uti wI.ifli tlirj reateJ lime 
bo.it ilnon tip nut of tlie mutl hjr tin* 
n ti "t t!"• ice ami tide. We understand, 
also, that eowe of tlie «n.i!I* r hridp-a in tli 
vieinitr ha** fcfMI «i'i>il ir'\ i(T Ifd, \a 
ture whiLj *«iith »ilrnt but tronifinUiii* 
power. 
The Rri dg» ol ti e (iloiifrttrr Hnnu'li rail- 
r<«d over th« rirrr near the (•k»uc«*trr t'-r- 
tuinua, «aa rai»"l >ral tnehea, an thnt 
train* w»-re oh|ij^»l to atop nt Wot ISri«li 
An-! j-awten-.-r* w. rr tran«purU\l anund in 
carriage. after Friday." 
Alao outfit not the State to appropriate 
a «um to pay the tuition "f the Merrill 
uemh r* t«> an evening acl»' 1? Ti er ha»«' 
a £o I opportunity an.l an n' « >lute neeetni- 
ty lor iaij n'T. in.'iit of raintl and heart." 
f IHf*«t Journal, 
-ri-rul Miiiinj achiKili l-ave l«n <<jwne«l 
under the anapieea <4 tl.«» pr>««nt Mate 
administration at tl>^ "free an 1 ra»y 
'* 
I tela uivler the »i:ji riiittfMlenoeof ll«)»* <n, 
Nnut, Firl v an I other* in whieh en»» lr»- 
a..na an- given in |vilitieal ehiennery an>l 
midnight reviling; and Illustration* of 
«. * i!!«' n w j iretital relation wlii'h 
til* land I ml *u»taiit* t<ilii«^lr*!i ll'thw 
are the nninj » *»»»l« alludad to, wi 
n>t t > anj appr .j«ruti mi. lor we t| mht 
if the inn I <>r heart nui be iai| iMtcd br 
•iwh N-lkwiiiig. (Tl iUat Ap». 
f'.e following i« a li»t of I'-'j.uti--* n|- 
f m». I ft-r the ctHinft <1 Androeeugjin, b\ 
l>c> s(ritkLu.tl. 
14termor", Jo'tu Tomer. Jr.; Turner. 
H .Hum 7urr. r 1* wnillr.l' njimin Path; 
i la- I, \ > I r<» .ii, tirtt-ne, John M 
Ko >ina \Vel»t- r, K'tiah l> J :t « l.i*- 
Utu, Jordan lUnd. 
AtriK\H«Ns. Vuhurti Kink hia Uen 
n :i> *et| t I't .i r. \ |!1 k, m, r tlie St r« 
•I J. 1'iuj; v, Jr. A Co. Mr. John F. 
t-hb ha* l«e» ii electetl i'aaluef, in place tf 
II. F. Pa-'k-irJ, IVj.. realgnnl. 
(Uai^in J •urnal. 
Ivrrr.in. li»' •« «iti«v I!"» John i*. I 
A'.i'mtt t tin* rity, ha« rwutly I 
frm t\ • I' nj- r r <■: Fn»n«v, a neb g<>M 
m -Lil, in a*kti«»w' <';jTO«*nt uftH«Eai|*Tuf't 
4| 
■ r. uti 'ti "f Mr. Ahlult ► liutot* uf Ns- 
I ir, a «vj t f wl.irh the author hat) 
[ri. 1 : !ii» Maj««tj t ir^ igli tl> II i. 
Mr M i* n, the .\n'-rii*»n >r in 
Altl-ttgh mnrhanlt fr"m c-rr jart <>f 
» j ! : ttlulrlt n. atl a**rttii<M M 
e»»i I-- f ii 1 it'« r in |Ui»t ■ n r N- « Vofk. 
I'j Ir't w« W .! i -n', tht tlwy will (! > 
il r«, I'toh.tn^• »tr«.*t. Tli rar- n^nt» 
f r iin\ 11 t!i" ■«-*..-nt M tnufartur- r» 
u«iti-M*t« u t) lutp run of tb« au<-ti>>ti 
«t! ! fr •>• *5 t' il!v 
r ot in^ r!i> :4j»! >t* uf tl« *irahj« g wl». An 
nl« iliohmrnt uf i! »• kiml I .»« lun^ l«*n 
wantnl hiT uiil tl»f uirt> Imiit* *»Lu «• •Hi** 
tii I'nrtlMul «-.»n ii"w fin l i-M nrtliing tlfv 
r*«jui^ without p>'ln» fartlwr ; an I can 
buy her-' rlmt|x'r. t 4, a* a j»rvsit • Il rt i» 
f x tr*«l hi tl >ut* in !'• rtlanJ 
(>:at ■ I M iin«* 
V»*r Vu\Ti>»' Ti >i»it nrivft .r 
■ 
«f* uff!i«-t'il with riuf h», Tlw tulTitrri 
1 a* an infalliM*- ivtnnly in I 'm* 
! 'i I •. » l.i !i an- *ol4 h\ 
all Jrujs;i»!«— »"• rrnti a Nil. 
I". ti.«. I .• H| \' i- ■( \ »j->rt. 
I!h<«l» l*!ui>l. *.»• .!•*< irntalit MiTi-lr 
m ii -i t«v 'nil In;; w »t> r filling m r 
TV wIi^mh tU> rij;ht fi'l- awl 
in (artiiular wa» in a »lnM-kin£ *tat>\ 
»nii»t> injj in tf.c liurfjr ■>( t' r maim-nt w.i« 
.11 I'l.tl w liM'll niM^I (In* il- «'i til |'- tl 
> >t ( tL I I..*, ^it'lr n>l>r-«l r utt tI\ 
•iiutMc tii ut ir, th« wa« carri'il ti (nil, 
modi' .il wiituiA' tallml in, and h r rit»v- 
• i\ <)i¥|«iml '-rt. it *u hapfi -111*1. tb.it a 
fri< ii ! «h'i |>ai 1 a »i«it that <lav, ha<l iu»t 
'■ ii « iir I >1 a •Ir-u'ltulK ki.l 1 ; U II^II 
way'* fintm^iit an I IM;«. ui ■! •In* r<> uui- 
w ti«! •»! thr •ini'a. t! * I'illn *n<l Ointmrnt 
w«T»» at dinliiigly r>>uglit aiul u>- J, l>r own- 
tinuins tlu ui I t twv w»fkt, nh«« wa» |»t- 
I. !l* w«»ll, «'nl hi« writ* n miwt ^lut-fullv 
to I'm! ■«» t ll ilhiwuT, fur th«» cuxv • <T-«*t^*f. 
In MIItT Kj»T!MUI»N IT l« IILU* iu I'm* 
• l<UM |UI ur THt 1.1 M>.1. Jolin 
A 11 rr_v. M l» Viim, M- «»t« "l»uriti» 
a tiffl' tn* «>f tw« ill* T«ur», I luTf «.*n u«f<l 
al! U < fol vUr r< n<vii* r»r Cmii;!!1, «ihI am 
»• tl viti»t.. <1 tluit < hit Ir^'ta'-' /'.(//'••' art/ 
Ii • »» Ukt, anil I it will I <> 1^'XttT 
kti'iMn »vl iuorv g<n<r*ilv un-J." Ileal, 
• wtlrr A r.i IIt.*t<>n, f!Mjr»«- 
ti»r«. It' 'frffhl M thr g'humt a* fh>n 
<i tny tmhitti if. S»»IJ in l'uri»— t»v 
I•rujj^Ul* g« ut-r^llv. l'ric* ."0 c ut» utiJ 
|i. 
Ml > .11 S\l O M II * IllM.MollMV I'uu! 
CMW ti] Niutli li lliti^tuui, a o M>ratt\l 
l> •( Muuufa.-tur. r. Hfitt* tliMt he IimU !•*•«•»» 
nflii'tni f.jc T'-ir» with a llincwiinn, ln*«l 
tri«-'i Mi tr thinj, hut withoul hflp, Th«- 
•• M*»».'««>it S.»lw" )ul tli« • ff.rt, 
t»n l curwl him. 
.1 P $1 I.I.IV.W I'r 'i ri ltt| ftirrtffll 
> U tl.' M<>rl! ni'T, at «•"> <■• i.U | r l*u. 
J 1*1 \»M»MCK A M»N, liwriil, •^»iit« 
Skiiwiiit^D, Miinr. 1 
M ARRIED. 
I \\ I U'l ii 1. >1.1 < .4. ('Li*. I. mi-. 
I. t V\ » > M -• I'ImIm* •» 
<ii.ial. 
I l> i'1.3 *i • I \V hi i tin n uf llm kl., U, 
i" Mi»« riwi* ii <!«• .#1 itni«i#f.H«i. 
I > I tin- !«•. I"ih. lij. (Ill jinil el North 
'I' Mmi.l" Mi" Jain M .< «• ut I.. 
In I' 'U Jwk R. I U||, uf lti.«lw]fi Mwt. 
I. Mi- I. j, > ju;inrf nf I hailri I .l» », 
■ 
DIED. 
In BmI i. I".t> 7. Mr. \ II. M.ic. ■(-.! >i 
u in »i»l II ih**hiIi*.. >ai i.l Mr. P. Mur.r uf Ha. 
I*»ri» lli> r*iM4in« wrrr In Mjht In * 'Hill I'tri*. 
••vl iir|HMiaMi m a l»inH, allrr I'uarml *erticr*, 11 
t'rbnMM lOik. 
|i» \gi».n, JVli nil Mr*. P^MlorJ. ■ I 
<;»«! t»7 )Wk, Sum J »i<-4 1 I1ihk||,|i 
•Cil u 
To IW //•» TV"»ai II. Ib»mm, Julfr »f prvi 
inffca a a..'/«r iK* C««a*)f if Vrl-tJ. 
DKHPKtmLY rrpirarnli, William n. 
I* Knjal, mwtiI ■ iif ihr l»t Will mi<l 
IViUmviH of Itcnianmi T. It'•»at. tail" i4 I'aria, in 
-ml nnint;, iUrra«nl, («IihIi call Lilt Will ami 
Tn'ainvnt ha« Im^i lilnl •>« ml hhii I, I hit ilav, 
fm I'ml itr.) tint • nr J .hit Knar, latrofl'aiia 
a(>ir*ul, in hi lifr limr, iiu.'r ami rtrciMnl H< r 
li>l Will anil Tdlaiaral, in wfiirh ih* a unci till* 
■i I llrnjimni T lt,« il •> Ctmtor nfhri mill 
Will that wi I J mm- ll i»f h.n ilr<• mil linrr ihr 
i-m«ri.f II n... .1 T. Ki'i.il Whrrrt'.-rr 
th* *4i«l W in. IV I! 'i it pn » |a iii * n 1 I m|i| ihr 
ii.I In) \\ it) an I T. lain, nl • / 1411I Janr Itfiaf 
■ l |w i|i nr II li> a| puinl •■•uw milalilr |»tf- 
1 1 'niniitlitoi t ihr mil Janr llmir'i rilalr 
Willi I hi- \\ ill aiim xnl. 
win 1 \m n. hoy aim 
I'arif, Jnm1.11> l.'i. IM#. 
• r.'wn, • « \l 1 1'i.nri »f I'mlmlf hrl.! al Pari* 
mihin .i..l | 1 tn -f 0\f.»rJ,nn ihr 
On# I Tin 'at '»f J v-iUM .1 I* 1^ '*1 
Mi HI III ••.t hai ihr *anl M i'I ,i» It Ifmalfilr 
mtitrr ■<• all |»fw«i ialtrr.ii.i l>« |niMii|ii»< 
a f» 
p „t III,, imlri llinv 
»rrl>i *arrri«ivrlf in I fir 
• >\ 1 ! I»i iim 11,11' !•■••• 1 I* i.lb«t llir, m i. 
■lfr.ir al » l'ii>l«atr u" 
1 '« h* M »• 1'ini, 
ill • laii I T» '«« ( Man 'i a* it, al ni' 
•• •• I 
lhr< > L 111 llw f«<riii»»i, an,l >h'» mMT, if an) 
li r» b»«» "»h« 1 hi* »•«• • •*>• |i»»»nl, 
I IIOM II m:«l\\ N, JmJgt. 
Allir m|'i lllfM 
\\ a \\ IK I VI Ru 11, Ktfiu .r. 
I 1% | 11 tl II, «« \l 1 I III fIV'l hrl,| l| 
I'afI*, 
Hilhm an I ihr t*i>iint» nl M*f«ml, mi ihr 
iklnltMn »• Jmmh in '•»* »rari.f< nt Unl 
ri^hrrm hint liril an«l tlll»*al* 
nWll'l. I'll 
\ 1*1.IN. 1 ma 11.11 •! ill' ra. 
I at 1 «| Mini Sii « in Hi, Ulr «'f Wall 1 In.I, 
•i.ii.I I till. •• I, LlH1| |iir.ril«,l hi« 
■till am nnl nf ailtiii 1 alim nf III'* rilat* ulriltl 
IfiViiinl (iif illiaanrf, 
Oai'l DIP, Thai ll'» ant \i|mi«iilr*lnc '•in 
nulirr •« all |»r«"i« in|ri«,lr,| In rimini 
1 
n|»% i,f ihia milrr In t* |int,li«hr«l ihrrr Mrrln 
iior.«iirlj in Tl'i* Ovt ml IVimwral. ptintril 
il I'm*, ih.il l' i> mai a|i»ar al a Prnlaiti- 
I*, ml la- hrtil at I'atH, <• • llir Ifi I Ti«r« l.i\ 
II f \|iri h n-if, al hll^ nf Ih" rliicW in ihr ftitr* 
r««, a 1*1 ih' * iiii, ifani lliri Iijip, %»hl ihr 
aiar ihi'MliI r. 1 li nllnarit. 
I lloMII nn OWN, JuJft. 
A (na r«f;- 
2 Wi. Win \ uiiti, ff»(i«t». 
11% 1 nnl», •• \i 1 '• hi 1 1 1 |'i,'l'ii« In W at I 
in, nubia umI lu« ihr (*•••',l« ,.f I l\l ml on llir 
itinil Tiiri.|.i% 1.1 Jan. in ihr yai il 1 >11 I-• It' 
n 'hlrra liaalml an,I lilii nx 
\ Y" III I \ M II lim \l.. In ,1.* II If 1 n" iM.li <1, il |»'ii [, >ili', • Iii Iv thr I «,| 
Will 1 nil Tl*lai.irfil "I ltlll|*#|l I Ik.-Ill 
Lair tf I'm*, in i'ii«l l'i»«nlia ilrri airil, haiir( 
|*rar unl ihr n*nr If IVolnir 
I In I II I'.Tti •' "il William II. Iti » ll |i*i" 
n li.r In all |tr«i.mi iiifi »• •fr l, l»% a ni)H 
"f (In* •-iilrf |m K «ia l» mrfMiti*. 
'» |f| th» 'Kt.l I ft ill M lj|, ptl'lll l .«t f tliil 
» 4a» »* |»| .If 11 1 1*1 I ill I ". «l| f f » I III fi| rt! 
r »• -1 111. n! 1 •' •% ♦ ( ^1 ••< 'i 
» \t, Ml >( t *1 It 1 • ill# » •> •• «, tn! •!»• %• 
if .*u\ I1 ln*^, Itln |)ir •inr «ShiM n- 
I*- piiiinl, R|t| n«tfi| 4H'I «• |t|«» l.1«| Mt'l 
i'nI InUwrnl •nil Wi^wl, 
riio.M\s ii. iirou \. j tt. 
\ # 
\\ ^ Wtnr VmiiM, 
■ if \ • iiWn 
I >i >! w if>im m I (•' I'Ml%l<•nltf*n •*'«" 
fin I"* nth «l4% •»! J4>i.« mih" %*-4t «.f «»»n l."i<l 
tiun-liri 4ii«t U11> -• x 
Will, ill Ml IN • w« nil» if ih»- 'i»f 
\\ ill ml 'I'. »' nt «»f J" • t SfHll !»*• I 
\\ «trrl »fi', in • ml •% "ill, ilitr »*«l, |>r#* 
»fntnl hi« tii*i fill h'»-if k <i'il t»l • t«tii'ii*tiftti'*f« 
fI lie r«;.|fr »»l m« I ih «• 1 I'M in 
Ohm Kit'. T)j »« ih- iim I Y.xrr gitr *• 
ti h l«» all |w »... « infrtrI •«!'»; « ii«|h I 
t.i •*»«!» to lw libit** mtlii »trmiiVrK 
» Til' IM il |»ii it, |m i*'I* I *it I*.im«, lluil 
r «i » it • h* i.j 
r 'I * -t% # m thr I: I * I M 
at \t« M l»»f* (tic m ih^'f nw«n, IH>I 
*V« u«H iftn I hex h m wk% til' •Iirr^-M 
4jc allotted. 
TIlCiM \s II. ItHOWN. 
\ Iw **f-) — ilt*«l: 
? Wi. Wirt Viii.ii, /»V* *i*t. 
• >\|< h,!* \ I I I f l*r 
* h- I it r » •, 
1 
» iIm C « •»* .'i (HMfiNiiU » 1 
lt> »M im| rijfii h?i »A»r<| ami 
i;| It IV W rr 4IHMS, -inte tf !?-• 
I *t >>f J % ii *• » » n .«!' I IhI«* «•! 
itt «ai I i\'«itih ilpfim*c•!, Ii ii in{ (h « Hnir>l liu liitl 
I'ki » I I I in* \ unMiftli if« gur 
» «l| | rtt« •• '« ii I, \'S »••!«* 4 | * 
>1 tin* <Mili>f I » In- |t«iliii«hrt| Itir*- «ftka 
» I |m 11v IN it « it. •.»»».!. i «i | ,,.., 
» I'ai •, »•»•! in ih* * ml F*»••!#* #1 
Mm 'I «i »t ill* k nlH» loirw' »■', 
»'-• n ll AMV llil'S lull Hill till* • 4III** 
•«iUi II**1 lir i»V' »fi'. 
nw»M^ ii * n 
A in* rt'i'i in. *t 
\\ M Wil V|» « lt, Rlffl* 
liMiiitii, At 4 t *« in 11 »l I'll Uii Ifl't n I'ji *. 
Wlllm MO ll CoHllIl | IKl<|fii| nil |III 
fUMlUj | ) I \ |)M Id Ml 
nm \ ih P IR \ll ROdWOR III, »iIh« *4 /llNM lliMHUMVUi lie «»• 
*» w» II « 'll •" l<(4, |*MIi>i| I »r 
*< «4 rl ul ill*' |<*l»u ,l r*(4tr«<f h*f l-il** 
!i i«lMmit 
*• » » I- .* |* .» I. |\ II- * 
» il' p' i1rn i!,l»% »♦»•! »j n 
•ii In i» t-^-i iifinl iSrt* m k» •!*! rr««itr!% in 
I |V«n»*ri il. • pull! <*r«*|>t|»v pfiii* 
ll't i*. it*- I' im'j f IKf-iiil, ill tltliM 
•ii ii| ; if st n P.^Mtr l\mtf t-i l»r hrtil at 
(*i»i« ill** ihtnl TmmI.> «•! Iliffliiwil( Bt 
i$f fh* lairlc rt llir f>»0 •*», vi ! »!m * .Iii»rl il 
« *hfi l.atr, nhi iHi ii< *'i *"l<l ii l» *r iiti ! 
IIIOMil rntou V '. 
\ lltw r- I')— \l»r..| 
\\ «. Wirt Vin.n, /»'#• »f^. 
VIII* S i'»" til*r lirmhi J»l• • |.ii! i«- m ! h * ||i it 
1 Imp S m Ini m 4 ill *iifn-•■••• J mj iIhp Inhwi 
I l*i I ifr, til l* ,»> ul I l\t.»iilt | 
!• '• i l!lf» I• »»f \.l l|l ll«t|4l»i| uf ihf •■•I II* of 
V\ ||.1.1 Wl \\ \I.TON, I. ..f INm, 
ti MiJfiMMl, il«-'r4»r-l, h% ^*%Hf l«in I H« ll|r 
i\ ilirrrt*. 11> 11«-<• n•• |i>« »'• .Jl | < •i«m« 
'• ^Ir.t (ii l^il- r• | if« iii" •41*1 ill »*»,tl, III III lW«* Ull- 
iir nr i^Mmt. .iiiJ *?i» hi%i* an? ill** 
.*• » U th ir«»»it |«i t\t|»l it llir • •*«•*• I 
J- M MM U l(. NKWKLL. 
Commus.oner * Notice. 
I •»•*»< i[»« iti(r«l th« J if. 9 Jl» »»f IV»»* 
I' l*r I 4MMU I <K( »ift f«» »r« it* k'l l 
ihr fJtim* *>( ihr r»• V r» i| l.r%i II 
IN |l MH »il in n tfttfi .'• i- 
I, %»♦»•»*•* m rfi»fi t*««Urtir, f ive »».»• 
|H«I •ilM'i'Mll* #m i»tii *""»uj thr 'iHtti ility 
\ i• 19»» •• § .m Iti nkl nr.u 
■ •«• in licni^ iii strut |u«»tr ihnr rl.inm; and ituf 
»»• h»II •if'cH I •«» thr »irf it* ,ii thr 
I**, )i !»•«■ «»♦ | |(ir«» i'i h< iimuk,oii Sii- 
i\ lt»# lii»l «l*v of \|»9*-H »«! *ut»ii !.»% ih»- 
li •! i» mt Ijpttl n'Ai, i mm9. I# 4 I* *1 
•orach «»f»«itl 
» H \Si i- I Ml * 
J \MI> M. KICII IIKDSOV 
PulrJ ih>» M *l.»t of I «lxu4ri, Lv'a*. 2 
Maine Wcfclpyan Seminary. 
I^IIT. SI'HIMi Tl.KM 
»i'l Murl, 
l?ih. <; *• ! !■» ii»f raw U ulitatitr I it |»vivat< 
.»milir« or .it th** Srttiiu.11% l*>4rdi"f ho«i*r, uhir., 
* ill In Uii'lrr ihr .!»»•» i.'nitriil «J ihr Krt. Ii I OK(i • 
.1 NAHIMfcll ami I.Al k. 
u r 11>9U EYi IVi 
Krwt*. ||#I1, 171.. Hih. l*W. 2 
NOTICE. 
'I'lll. < t• |I lirrrl ir r«»li«( Millr 
I thr III lit of Ml ihM It Cu.a ».«• ili.mhril 
lir bid i4" Jjntliv, I KM. 
riioM vs sti:\k\s, 
\. \V. Ml \KN v 
km'i 1't.ll., IVUiuit Kill, I*>">t>. 2 
Guardian'* Balo of Real Eatate. ( 
N' 
• »I'll "K i« hrrrl.i f \rn ih i« M S HDfillf, thr 
.ijfliih ill) «f Mairh nrxl, »< rnw n'rlmli, I'. 
VJ., on lb* IWtitu.i • l-li ill wll, «t |mlitir ur IM j* 
ulr, hiir'K l»»n th.i.iinti ihilt .ml'.muni 
,(»•'rrJ In itir IIihi. Tkmiui II lliimn, 
I .i* i>l I'i iImI* I'H Ihr Cguiili I llvl>nl, 
» l.rriw# |imi'ril I" ii" Ihr ihr i! 'I nrntai .*| J»r- 
ini, A. II hM,llw IiiIIi>«iii< 4r«fil' i (ml e»- 
•i., »i'n iir.l in I 1% hi J in I nniMf, iii I hi < '■mm. 
I \ ii ^ in III. ri I* ... ;•. 
i.l»ih I*, lint.1-. Klli- A. Prifs* jii.I S»lm 
IV. Itii£.'*, illimn« iml lnWi'H »l I.Hi» lln;,'f», 
•tip nf >4i J l.nriutuir. lUrfHnJi *ii: ibr h.mc- 
irj I rum nf ihr L»tr 1. 111 • Uriff»,r«iiUi«iiir »»*• 
'nlj-(i»» arm, imiff or lr»«, »ilh ihc kuilJiii;* 
hrrniii l*nr lrrm», ahirli »ill h« lil»nl, 5w|i»ii« 
BTBTHKN LEAVITT, 0«ariiM< 
l.ii*rn».rr, Jin. lli, 
CLOCKS, WATCHES, 
AND JEWELRY. 
CAIU'.FI'IXY RKI'AIKKUfcU UIIUNTIlIt, 
II) ihf •nlxrdlirr, »l lii< dwrtling.hotMct, 
r A R I 8 II ILL, 
Wlirir mil U- l.i-w.l 4 ;«.| .1 »Mlm. i,l ,.| 
CLOCKS, WATCHES, SPECTACLES, 
Jowclry, Oliver .Spoons, Gold 
Duadii, &c., 
wiiiru win •• mip rnitr, 
oltl n<i|il mij Sil«< liikrn m r\< lianff. 
HI MCOM \\ \I.T<»\ 
ivuJin 1. im*. 1 
Cooking Stove for S;'.lo. 
r|'IIK «•»»!•• r «•(!#• mI» nit'l*r^» 1 ,t I «f • tit ^ I ■M'rl >1 
• Urff li^ilt. WAIJ'O 
I'rftif lliiit 1, hid 1 
Hebron Academy. 
rpiu: himiimj rr.iiM ..fiki. i «*m 
I «« mIIoiI'M, >1 oh »i ;M, |\\j, 
Tit mi • J. I'm m 01 1 I Mil. 
Ml«« I. M»ni. mil Vim >1., 
\\ >1 It •!" 'l «ilir| I II It'll •• ill.* illlrM »l» ■') ill 
yrbiiwl i«i ■ 1 n<|i.iu. 
Tuillmi pri Trim or l'{ \Vrrl>« 
('■•min»n r.njIi'S, ??.!'• 
|l,;hr, l'n.li«h unil 1.11 3.5H. 
Ilo % H M, I" tudinj furl, li;h|. | w*«lliit{ will 
lip fin 111 ?ir-«l 4t »i»l>. It'villi* 1 mi In- 
rortiiril hj iSw »i»!lii»f In IfcMfit ihmiirllri. 
JIMPIMI HAIlltOW 4, frrirur* 
||riihii*, 11 ti. I, IvVI. 
Artists' Association. 
'I'll!, wb HN ii "I '• 
1 mriil *• M iiii^i'i 1 i*l itir Hl-.ti- Ai» 1 i'i 1. 
Inl Ihr nil tin rim nl ill* 
.VIXH AMI'S, 
n» tin* iMlit, <*l iu*IiImii in »l ilM ? t!i«l I i*w 
>*111 |!» 'i •%»•«;• hill §•!•»*r I Krl «• »h* \»«»«11 
r.m imltitr, t*|t»«h in UmM) «*| rvciM*» »» h !»»• Inn 
mmI 4I * |>iin uit| 11.1tV.e4l «i(}»« r in 
lb* v» ... |U .:! 
\n 1 )• vmimImiIiww hiliMvlfw ik tf« 
I.. ! i.fi 1 ||H •,•.».! I • 1- «. f. .• » I 1 .. 
£«lhri I 1 |Mm!urr »j«n»nii« wotlh> tftY i^f. 
1 ii" r. '.*• 4% •• — titthi 1 »• 1 t* *»*v # 1 
ill.' I 1 •! f 1». 1 10 ». .« 
1 1 1 j i- 
PttF.MIUM KNOUAVINO. 
Tforerrta i»« !*»•»It*fl igi ♦*• »;•, c» \ 
moiitli, pfirr hlli rctil#, will I* •• tlitl«**| |n rvcrilr, 
«h <• |hi mum, fhr ;'f 11 »I'tI rtt|».i»i i*. 
\\ ji«fiincl<»it ullrr in^iu: Ihi* llrl ttrtir* 
Si*# ?I % TO Kir-tuliif in lh* fir»f •»%!#» "fart, 
i. in iIn i, bj I '1 I• t» 1 •> 
\n#t m in \ 111 1 MMfMM I 1 fI llI '1 I■ 
11 • ♦ »r \ «»| ir I ill % 
|'. •n* ilr it *• in art n« « fur nlitjini if 
• illMfliU fi, III 4p|ll%MI* • lh" l| l» IM^ltf I, U 1.1 
lh«* U tlii% th* *mh In nrfiipVi *ill U 
fjniMhr I nffiiSii 511111; Irnni, h'im h aif 
rrr«ln:K liU-ial. 
\ll jm »!• iiicirj ''»• "( piMl or 
p irk in j ilur,*-*. 
I.I o III»\V Utt» k O 
Mlli'NMIIII I > \ 
Wli *•» I'l IV^'uhrf*, nivl M intif i^' -f 
KflMHN INll MlNlMill^f* I 
• tiii: m:vr** 
WehBlor'B Quarto Dictionary. 
Ui< t r m .»«■ <ili il !>■ rtrr> Imili, 
n«rt< 
in# rmiNi, «tii lf*il9 lit' irhl*f I rfrM '* h-» 
hihimI L '«* llir it|Sl iih" .if linjiMjr—m in* 
mf, < iih'*;! i| lit 4itil 11'iiviK Mll in i atifili, lh«n 
ik IHlTtON \llt »- 
(lit » I |*ti' «n mi « ilitr 
u i:n«*Tr.i:v« i \ 
|. mm ik* *mI mm mmIj 
I* Ml I It II.' 1 < (| II Mil' I .1 I. I J•••til rt III *1 
«-f l.Ulltr U> li », in.| in | iliUr il ir ■■•Ki n, u rv 
I mil runrhMic." •««« II ii JiiM » C. I'd * n, 
I'll I «j4# 4 l-lltt /||M'»"|I 
faltiili i u <1 k C Ml kui IK, {tp I, 
IUm irtlfj MwD tih r«rfa iMtlniVii 
\!»i» M rh«t> l'« Vliiml Hirtltmntlr « 
Gould'* Acul niv in Bothel. 
rpilK -i iMN'i mini i I I'ih Ti « Mi 
!... i, .,i.,i. \ i i r.t r. * M 
|'i, | M • l.i i.« • h <• \\ ■ | • 
i.!•• I.. IIIM I'flMI M 111 "» 1 " 'i- 
M Mi • h 11 M. Ctlll R| 
r. kn • IVa ■ nJilfi » 
I'llll • I ii I -'i IJr-iii. Ii>«, <f.I *«l. 
:i i I y mb 
r \ .. ii.. r. 
!■ liMilln.fi |ii( »iili ■—il <•> DflUinM 
"Ml.' III. M* niM-.ll} tillMnl III III |.n «rnl ..I Iftr 
|.iih>mIi>>m M) U 1.I, i'ii 4ff I'rnlit.ii In iUp.I'i «• 
i, J. It. V. I ll tl'MAN. 
J4IM1411 ••'111. I rti. 'll 
Oxford Normal Institute. 
• ■•1 1 ii rmn, urn. 
rui >ri:iMi >i -*ii»\ v 
I Wnlun ui, 27 ill l'i nhi iri m mJn ■ m 
I P IIIMIM, I' .1. bmI U II- 
I. IUD till \l-l-. to* I-1 1 l.i"inr 1, imi.i .. 1 
*Mr 4*«UUa'*. 
r.'i 1 Ti-'y I* 
j4IIU4I in. i.Hjo M 
Cheap Cash Store! 
II «■ r isn 1 n 1n. .mi« > ...• i < .i» »l M(h IN* ili I I I III I. i. J< <\ \- 
u \'in ricN. 
A 11ICII ASSORTMENT OF 
x i :\v (;<><)! >s. 
Wbii'hari »rlhus a I l.ow Prl««"». 
m KI PRINT*, in m ll to i J 
III.MIM>. U 1-2 I • SOrr. 1.. 
Shirtings. Drilling, and nil kindsof 
fcn:;liHh Good-t, constantly 0:1 band. 
DUST TT.\. Mm HI «IIU. • • • I# 
1. .i- CUPPKR, 10 11 IS f »"4 i". 
It Xi'i'il, 1 it.. IUu|,IS>l>, Iwiillni ii 
til* <»'S 'I » »»<* III | t\% i|« t'.rii « •*» 1 
til M ll P, 
1 \i.\ i\ w \<uiti i;v. Jr. 
it 1 I' m*, j.> ii'\,i** ii • 
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* J> y ^ J LiU JLJ 
'Mill '• |. I r> 
1 t.l p ?<MI 
( I W .hi. .i f.ii » h 
hr «ill |<at 
\u niltituri' on Dip li>g)ir*l muikrl pricrt, 
I. li» ).itrrli4M • U Hint. I >t 
\ll |C|. Ml« hltlll.' \t lllillll lill flip Hill ll" 
* N |y .ill a n| m boil. 
\\ M. IV. VlltlllN. 
\ t, Jul) 1. |»S3. 
Western Exchange Hotel, 
tilRKCTI.1 orrntlTE Tltr. 
DlTOTdl' 1IIK I*. ♦». AMI P H it 
I' o I. I I. A M I* M K. 
J. R. CROCKER, Propriotor. 
J. 3. IIOBB8, 
ATTORNEV & COUNSELOR AT LAV/. 
M iili'iluitl, Oiliml f'onnlr. Mo. 
At llif nil futnirilt oi u|nri| lit A. It. lUiliHI. 
41 
J. II'. HROll'XE, 
Allortipy iitill Counwllitr »• I.iiw 
III < KKIKI.U. Mr 
LLEWELLYN KIDDER, 
Attorney & Counselor at Law, 
LOCKK'S MILL 8, 
llifcnl County. Mniuc 
W m n LAP11AM, 
GENERAL INSURANCE AGENT 
li i: T ii B I.. Mi. 
|7T All applimliiMi*. bv mail or «• ill 
rrc«i«p (itninpl atti ntion. 
FAIRBANKS' 
SCAIJX 
3* ii.ilay rsireut, ousiun. 
tiREftMXAF k BROWN. AOENTS 
N-EAV GOODS 
roll TML 
f'Slsli'l LLl 
— ■ t — 
STONE & MORSE, 
TAILORS & DRAPERS, 
* O I' T II l» A It I M 
\n r*lrr»i»»' aiN ilniriil of 
Goods for Qoutloftion's Woar, 
nitiiitiiio or 
Broadcloths, Overcoating, 
4.'., «( *»n j n>Ul j»ml 
DOESKINS. CASSIMERES. 
Huttmettw and 
% 
,!/ SA -U 
liljfi«'«1 tllirlf tfi,l nf lh<* tirtii •! »|fli llivnj 
utiirh mi) br liintl 
FANCY SILK VELVETS. 
Hilk OranedinoN, MurfloiU<», Vulou- 
cia.-i, CuHhmcrcfl, Sic. 
\II of h lit* it w ill U- ! I !»\ IUr j »nl, »»r 111 ttU* int•• 
(•41 IM "!• llir l» •! »i»«l 
most r VHiiiiiwMi.r. 
A int, in .ill r.m •, 
Warranted to Fit or No Snle. 
Tll» » %%••! aim krr|i iih ti I tin -»•«.•»*.*»•*'»• of 
Ready-made Clothing 
\ N l> l l It M h || i > <; i;ooi)s, 
T'lfrlH"! with 5'mw| 
XCATH AXJ) CAl'H, 
IM lli' I |(« *1 »l)lr«, m ImcIi hill U «aS4 i w !«>r r.»»h. 
Ill 'l -I. «• II » V 
m k I ii, 1 in |||«> 4nh 
> I'llM. K MOIL*!'. 
Ur \\ rrn.»»iti#■ ii^w Kiittiilwvtia ti.n fi»»l i»i# • l<» %t b«»«n j m.«| * »c« ♦ 
.«»*.? r.n»*l • Rpln%• ill tw II 
II. I'. STOUKIt, 
JmiiK nr 
Dry Goods & Clothing. 
% 121 \ti< <-i«/22 '/'• Sir- 7«, 
We Arr it.nU lirriiw;, in J I til" 0 I mir p*r*Ml 
• lurk, 
f, <\;iUH f, OU'3 
infii nr 
FOREIGN A?ID DOMESTIC 
ll \ s l I \ r T I ic K. 
\\ Iim Ii wo |»1 » « |,i offer .n 1<»h c.ri 
Id N » I 
|*ni» h • lie | ill irt*Lirl% iniilrtl •»» r,|H ami 
• iriMi»v (Mir tii.rli U*|. ir milking ill* n M-lrcti »#. 
%♦»#. I?i M».!> iu» t II lYwj.i** ilirrli, 
4H ro It T l« \ M> Mr. 
"CURTIS & HASELTON, 
nritin« n 
Hats, Caps, and Fnrs: 
GLOVES. UTTERS, to. 
1*1 .f 183 Mi A • th>n of ycitrral St.9 
potI / / 1 
Ki -i i 
< 11 i i \ 
!•« • i» i• Mi if »i »'i l*,;i m««? Wkn»i 
; ••!«, *ltnh litt* Irtu »#Vrii.| mih jMrtim! ir 
* U #'ii< >t t tii II * ml* • *«f M.him 
W « » .i 
IT:11•«. Cujifl. nod Furs of nil kind*: 
13!n<'k & Tan colon <1 Soft lint*; 
Fur. Plush nnd Cloth Cap*, 
on I'M «• KUtll i \ Nt \ >-11 tllll DO 
I.MHi: »' I I KH, A 
\\ h it 1*1 •««! Illi'i't lit* aUiI • « frr% < |j .iff 
l| 
*%i<! «r J %rfv 
1* liU N ■?« I"!m, 
PAINTS AM) OILS 
Drills, Dyo Stulft, and 
PATENT MEDICINES! 
'I'lll 1 ■ »•. (< hi* 
I h i! I w ilb ill mlif m it# illj k« j.i 
.( a 
Whole.lo Drug Store. 
\ ! 4! »« | n '' ■ in (Si I iiilrw 
?*14U ». 
Pure Whito I,. id, Mnifort Oil. Vur- 
nuhf Ochre*. At nil otlior Pihntn. 
\\ i*• 111!. 11 i.»< r«t \ u i Ni »• 
|l\|* ST I II ^ "fftrrx kinl, a'n n« on hi t'9, 
n* lot idle l»> lit* I**" m 1 mi ictml, .it %rr) I*#* 
(Ml* 9. 
\i.im r*•*: Ai t. rori i\n i\n 
WELL ESTABLISHED PT. MEDICINES 
\\ !iii ll Ur Hill litifmli ilf^trrmilli ut 
pkoimuitohn i.mi i>t it \ti>. 
Ill inl'tf^'il iff rf'j l*i cull an I 
■ rntli^ 
lined*, at 
DRUG AND PAINT STORE, 
,V. H Vr. I. PORTI. I \lh 
BOUNTY UNO WARRANTS. 
M.U MIIIIC run-KH I* \ ll» roll 
LAND WARRANTS. 
nnititoMi'' *1" i w .i > .• i. tii liiwi it r<n > *•... 
I inlrrvtl l» ■ ill iijmn llir 1I..11 il» r, l»ln» M i- 
Rm. 
\ll Irllrr* "f iNMin "" lllMf • Sltrnji, 
It I" | •!.ill)j>11% JI'.Hi k •!. 
Il.it.tn> •. 11 Inn thru U'arnnli !•» .mil or nth- 
rraic. I«<) li l| ni»nl ll It III. |||«* II ll »l 11 "• I' 
M \ltKI!1 1*1(1**1. IN <'\MI, |n uijttU it turn- 
I In Itlfin fcif ibr 1 
i:. I. ( I' ll Ml NGN. 
37 lMrr.NI Ml.MIr *(., I'OKTt.AMl 
H. H. HilY, 
DrupRist & Pliarmacoutist, 
Wli'ilrcilc :in<l irl.nl ill .•>( in 
MEDICINES AND CHEMICALS. 
r«' irnrt, I'drnH'iii, I'uwlt, 
Dili ami n^Slyjf-, I'urr Hurtling 
t'nia! anil 1 mnpfutf 
Enjliih & American Patent Mrdicinoi. 
Nul. 13 ju t IT Mnrki I 2><|iiJir, 
I'OltTI. \M>, Mr. 
."•ur^iral att.l I'i 1 il |h«Iimhm nl«, Mim.il 
Tcih.llnl'IFiiil, kc., *!••• Tnw«, 
ami >tn>uliii r II- »««•», 1 u.Mt «ull» <>n li «nd. fll 
A 
To Loaso 
FAR* l> PARm, 
_ 
»l < u f lilt < III 11 
kit mi 11 1 he •• I'f 11k I'trm." Il »• 
urll (rhrdi a iji^. |r<i(K»«iimh •,( 
%*hirb •• Si »•»«• *. it|. h !» •• !%*•• 
It.#!»•« •, Inn Imiii* ,w ilh iHitlRiit<i|nj«vni|it |mi *rll». 
4"win hIjm'HI 40 I «ufhi4v. I'll' ^ .in jtVkitil Irii 
1 rrr« |ilni,'h"l l r fiUtilin* ni l • •nm.', m ihr 
Sluing. I | (ii th«'t-1111 i« li n 01 tlnui uf iLiui 
>) lrtf«, a |»i «i|»*»i V1 >«i r»f %% !• ic %i in< jr «f|r<| ft nit. 
riii* iilt'ie l.itin i< wi II w Men i, uml I* I 
mi l«»tfi ililn •.t i!m-fit f. It hill li- lnan|| with 
llie lis,, 1 mm* %i'kf «il i»vnt 5r<iii«| lingi, 
krM Mith till the tjiniii,^ f»r uti* U4i fiiini 
I I I ... 
I 01 InfiIn 1 iiiftrrmtli'Mi, < ill r..<\ (iiici'.i.Y 
1 iii luviiit-i., or 1*11 ii.ii* t;ui:r.i.\. i;«j 
I'liilUrvl. 
r.n>, llrffiiiVr 2'lih, IW -ICtf 
Sheriff's Notioo. 
*1*1111 «i fn ilfiriiiirf. withinanil f.r lh* IVuntjr 
X of 0»f»r<l «ir Urn lijr 11 iiifwil, in »<• 1 1 
with Htrli.ni II. l'liH|tlrr 101, uf lh>- Itr.iMil 
■Slaiulr* uI Mutf, |ImI Ih. III! rr.ijiuil lu« l»en 
Jul; ap|H»iutnl, coniiiii»»i"«if.l ami qiMlilirii a. 
Si h ft hi 1 r w.ih.a anj .r » <i.l Cw»nt« uf U»UJ 
FZtkJCL W CLtKK 
Pant, Jiur; Id, l?i{ l*U 
Don't drspair! Don't dfspair 
IK )ou M« •Mlftrd villi ■ (Yugfc, „( ntliri pill* I, MMrji ilimiilrf, aivl liaaa turd all tlir p»|MiUr 
iiiriliriitr. of ihr day without wr<T»,U« mi tinia 
in |it inf 
the oitraT r.i'Rorr.AM 
COUGH REMEDY, 
A 8INQLK TRIAL! 
It h la aftiM MKXIr 'r.l wlirii all known (fftii'-iiw■ 
h».l failrd. 
Ill ail ihr Tillnwin; r«tifnat»» anil jtwlfr foi 
tmirirltn. Tlirj ate arlnlril limn ■ iHnhilwW <• 
•tktlt. 
/'ram lb. J .Km flnira, f- 
|>r.if Jt|t | ii i»f in if iwr iif |i>ir I .tin fit 
• ".iii.'tl ItMnrdv, (ii ■ Cough wih wliirli I h •»« 
l»»n aftln tcl |..r t»mr lint, tn ni> rntue • Hi»'i<" 
liw. nnil liair al»-i tmpln)i<l tl in m) |xartira 
with lilt h «| irtt irti'lta, ami am fitlljr nmfiitml 
(H it il i. «n- nf lilt Ik i| a(ntilirinN in ut« tut 
w'nl il KiiMaiwtiiilrl. J. MUNI N Ma Dt 
>||«. I III <i'» i. il Tit tw> >«an 
trn IWinth* Iwn rIHkIpiI with a unit! iliaiitu 
Intf'ri.ijh with r^lltmt (itatart n( I lie Ina^t, ani 
irfllff |>aihlul •»m|itiiin«. I'lltinj tin* Imir »lir lia>' 
IfllMl^tll [lt'1 (lU- |t*t.iii«, nit 1 I iK< n m ini iif ll«' 
|*»|4i i«f :i'%r»l|a« il »i iliniM « nilli«n(ri|)fiifiri'i| 
mv I ••»»»-.«»•# .it Unlit. M 411% »h> *• •' 
! »£» if |n » » i<j li'Mtf«, n I l.« » iM. In lite i'.hf 
l\ in* iltiMii, ji I ti o-n«t« ».t Uer rmivrvv, 
I »»t Jl < »» I |4< 11 * |(,-% \\ 4 'ilkt'l 
lilt it r.HH»|« IItrifK •!%. \ tl il U'ttlr I'm 
?"• «*-r0« IJIf ill* |fti«*Y9*«| hrrv Mfl'l 11* fin** I hrt 
tlf M Ulf Utllif • »f 75 r+ill»9 itu l In lU** 
u»riii of 4II «ih"krtf« her, ill*** Itfu liotlt**, * tlt« 
out anv othff mr.,iriwt •hi'rtff, eotrttlrlrlv r» 
• lofrii tirr to lif^tlti, «iViir|| »hc rioiliiiint l« 
riijiv. .Mr iti»l Mt Ii.i'M,rh« Ii ln.ll llir 
fr.iilf In Anaurr .ill I'wjttiri#*, iptfKlmj lh«* »Im%i 
rnra, mmi| iff Mti*fi«<l lliat *h* I'owjli llrn f«li 
lh«* • ■ •! •»!•»« 'I k' Hl| f»| I' •• .1 «!l»0|tl' »' 
of ii».!«V«t Aifl Iiiii^i, hiwI fim h ihf) trrom 
iltrtxl || In llir rfltlirV«l. 
I a if 
IM gltlajf %l )|o Milt i'»n» .1 ■•r.l t-% till for'vlt |m In 
in r.M»«ot»iplo.i»# m.o |»oiii.!r.| ( lr> tl»r 9*or«>f «.ti 
I Urum t,*i*«i the ii *ull * iMiipiii iinou 
Cuff f with # ifli 
mmtnmnk* itr«l I v Mi I'm * t» r .1 
« • \ M, 1833 
ll»». WiiNri Ckik,-*l»f«i All Mr. fliMHp 
Mi m n iiittn*' in Ciin* iw, K» rii**twr I mtv, M». 
n »• 'it"ii ufj|»i fi .1 mih riilhi*i«* I'i <i itUHiU M 
\f 4I«« I till* | t )f If II' »*.!• Hi ili«t»^a.» J f..| 
ionih lh.il hi f«-iili| I tn itown — At U»l, hr^r 
in; ! I hi I .»o »|mi .hi ( n ;h |(« rnr<K 1 out for 
I *lV H« I iion* n« <* I tdki'i; if. If.* !*,»• pr»4tli 
fflirvr•) In ih^ tint iW, uml fiom iK.it iitit** rnlo 
Hill.it nielli. A f«'it litllbi .ri.pU i«s| ||i«* run* 
ami !»•• «•»%• Ii re minor t*l llir mriJirinr t 
otlirf*, 4« h# i* tolU thai II •• Hofthjr •> 
llir o|o»*»«l otiili<|riifr, 
riir r.o„.r in I u;h |J| nn-tl% |« f ff rur-dhjRrt 
\\ liter 1 'Il ikr, t 'oi null M. In «!i i> .i*rnii in 
•M|>|i|ir«l. 
II II II \\ (ifUful \j*nt fur ^|«*or 
^ Mm |V|||. 1^ jt l|| N |)|:l>-llt. Sntl 
Pm w. a. iti'in *«• 
LET US REASON TOGETHER 
A 
HOLLOW \Y'S MILLS 
Will \ hi: «IS HH K : 
ft h »• ■ ihr !"t "f ihr hum** rar t« 
VfhM Alff4 U **r urnl mil. iir;, II 4 
H 4j *• I'll'* ilf »|wri4ll) 4'l I|il« «l I llll 1 » I «• 
li .%• tl tV, Vr* •»« "!»»• I•• itf, in-l ihf In 
firm, of «lll 'in»r»# 4jn, n»\. «, mih! r»»n*lililti«iiM 
I',.* .-•! || m"!* ml* i»<! tin 
tufH lni el In* in ! Mifi in ihr St.ilrt 
• »iil nfrit llinti In liw »n-l rvtltgHlrm<l jir.jiU* 
4i ll»* U ! K iiHii) lli« * tM rtrr »av% l« l!ir rr 
MimUfJI****. 
tiii>i: ru.i < iM inrv tiik nt.nnn. 
"I lir-i- t im*>u I'liU mr \|ifrfilv • '■mliiin t 
,«» »i • ii*p li%ri,lti« k »•,* 11 
*"«Is •'< *!»• '• »*»•! I1 •' ♦ rt« lint 
|»i(rim>i|| il ll.ru funtl i'HH |IN| ifl iN| I hi* l»U it 
ill* %«1| l-'Mftliii | jiir, ia«l lli'i* lit | £ (111* 4»r ir 
4ll lU f-.f Ml#. 
I>>*\-rp i;i nnil V.hrrl n!iplninhi 
N tl L *1 t f ll I'M I •• ll »kr ,t |||#> 
I'll.' It ll * Im » Jll % III V I fl .1 (» l»f |||« W "I '• 
ili^l iv tin»§4 -i•»« I » '» r»'in«l «*■ |«» 11 l»» Ihriii ifi r»iei 
1 if (In l »* • 
r-MMjil i. i« i» iliv. Tfer* mnih fi*#* 4 h'llibi 
in* M lhv»* m;m«t Umik in n il <f« r*n„t il, an 
mli* ii 4H ilirr iii«*ii«» h«ivt nl* 
<•nirr.il lit I* a 11 v \ III Ilrjiltli, 
M irM I I1"- 1 io«f •' «| t.r : ii".- 
•; M I 1' if I |>ImM| II 1 » ilt 1 tMHII 
l.i<ir|>lll t It 41 I Im mm% Uritmr ifir mnlir inr it 
it' III «. I II|.«'|| I !|. :». III III || l!lM 
* «.I "ll ill- h« 4llh« *1 hIi* »r l*r s *1# ui Ii4» 
1*1 i* ■ j* ■ < • % «l 
bil to «(Td|'I it li» f, 
lYittnlr I utti|»l:tinl«* 
V» f»"ii.ii« %*•" .j "» .M. «li«rtllil lir wi h .tillhi1 
It in *ii ii v.» iHrin Ii 1 .if.it* rvffnli(Mi i!/ 
tiHHilh') r»HiMkM .1 nil pri iimIi, Ar|in| in mm* rt 
Ii 1 11. ll m » lh»* Im»| .in Mlefl 
111 lirtiHP «l»*l mm gif#*»i |«irliiUIrm nf 4II 
III.I ll 411% r.MMj.l .11 III t|ft-i|i(r nt Iv liu I <4111 > fl 
■ l«l l«r H lll«"*l ll. 
'l\i * *4 l/Hf n't U »««.%♦ 11. V if l«f in 
th' * 10 U it f 
\ I I.i I 
Srrofuki, rr 
Kim,'#1 l!»il 
^•»n Tin n» 
S|i*ih* hikI l»#4Tr 
h> if 4f) .^1 llip' 
l<MVt« 
Tir |l«»,ii./ Unix 
Turn m 1 
rimn 
\rnr1r4l Afftr 
li«HH 
\y .1 m« .' iii 
Ma«lt 
W ik. •, finn 
h !i-tlt%rr r4ti»», 
> »l I -ll l!»r UMi.M^f l"i ir « if PrflV*' 1 11 •»1 | 1 
ft IT, *•! M n !rn I .hit, N. 1 \ nikv ii I « I IS11.1 I 
I.'mm si, 4tnl l»» ill •• -jrr 1 »t tlruj4n>lilr il 
«i» III li*« Jii.iim •, lUriHlgh"*!! t !i I Hl|ri| .>| i(« 
*il •! h »i lil, i » I \> •,4l « rn'i y'J | 
II ni», an 1^1' irh. 
Tbcu »• 4 ruft«nlrri»lilr mliii^ L) iVin* ihr I ifg- 
1 M/r«. 
!N. |'. — On I : 1 I' 1 1 
in r*« i% Mi-uiifrr 4r»• .«Illvi I |<» ^ n il It«.x 
h, k lUrn, l^rii 11^ 
W \ Ki «r, \\. P., 5ouih l*4« if. 
A* 1 Km! UtMir- 
I? H .1 "i• Fftvft ftt atl 
11141 *11 kimU 
II1..I1 i»t # Ait ihi I il# 
tfkbi i I 
!* .«%»' I\»in• llr ii|* i<*fir 
|InnU In li^r*li'»n 
I if# lull iui il 1 m 
I '• *V 1; nliofl f J Ii*ni!ii 
lli« (icWI fi (Jvff I 
I i»miii| I«•«(> ,'f. .1. 
II. I ill!) t u..l.|;. 
11. 1 Mi 
|K irrt ltt.<.im.li.m 
Ii. Irnli. 1 of 
RUIIAL PUBLICATIONS. 
Th r ('or »t ii? (Imiii 11' -Tn r l'i ti* «. 
tin, tH.I ikl 11 I l*» K k I I »> .% « k U l.t •. I 
im r llinti \i »mv—«i .Il- 
ium, N l.nihrr Tnrkrf ami Sun. 
'I ( tunf v '• •»!/»»' ii a la i'i'ifi«ll» i'liulr.1' 
I fit nl |tf | ).• • qtiartn, nilli »|m >.<1 I». 
( ill Mi l.ii lb* I' lm, llir liialH r.lb'- l*4ii%, 
»In I'iihi I• julin mil Oirt i'I, tin* Ciriil, ln> 
Kill brn li •!•!• n, ll I' illi» \ nil, lb#* I Inn-. *iir, 
llii* l'MP»iilr, U " I hi* i*i « ilh ml <|» i|ii 
till I ant \ ill • I 11 -IIr in llir I 'inlr I Mjli 
tin i. J• Ii•• V\ I>* .i ih. M .Iof lllitv i'. I*i •- 
l-J »• ir. 
'IK' I u.'/ii*<»», ii. nllilv, "J p»p- nClaVo- ml 
kinmn Im IwritIT Jrari, at ibr IkiI monthly a;ii- 
rnliiii.il hi im I iu I l»r i.ulrj—jinci >J tt iili a 
)«•* 
Thf t*\ifp«'»'/ .Iiiii»( /iifiiiif (i>i<I Af 
Tkr Urn imalvri iminl nun 
in >ir ll)4n 2Mrnjt.itir,'i. of liUiUliUM, 4iiiiu.il< 
l|p« *. Ii nil*, Kr. |'i in- 25 (Nil jrb — n-nl |«nt 
|unl In,' in ill. 
Tka ki hAIm .iu .i. i..-ii* in l«* (kiiiuI n 
n imii.Lr |i'ililn at r* » ,iI tin- | ulilfihrr* w ll 
m-KiI *|»riim in n|" llir | ijrn In ill h tin mm!. 
IiWi- lii r>|iiiiiiip Ili* in. SI 
Nolicu of Farccloauiv. 
Al'iil l;l M. I RCIll R|l K C. I IBM 
ii WwlHwkiLji in' Mfipn iin-ii iUiii 
IprilS, A. I'. IMI, MM rrror lril «ilh OtfctJ 
ItrriMiUf l«a,k M, (I I.'I syj,«• niriiil ll llii 
iiIni ill* i, A rr 11 ii ii (i-nn-l nf l.ni'1 l**(f tlur uill 
ihr IfhiIiIhi^'i llirrt-nn, |ifii4li*l in ill' *4iil liiwn n 
Wimm'.Mcki i« Kfiirt Ih«- |M)H:rnt nl a rrrlaii 
iHiir ul Ii mil, m* miiin*il '• nil tunitjagr !n*il 
an I m hrii 4* llir rnn lilmu i»f i4nl m< il{ii(p ll bin 
km, li% ii .nun nf ill* 1***11 |«-iI nir ul I nil n>il», I 
rUini l» furrrliMi Ihi inn-, a;in,lil\ In ibr ilal 
U.r in iucIi rwi |>iu« iili it. 
> VMSON ANJMt|:\\> 
r«n*t J niu ii) 31), 118#. 5! 
S. I). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
yjjtiiM joitx. 
l» \V. ii |>rrjiainl In n141nl.11.lurr all bnnl 
of llmili ami Shuei la a ntJl anj aulalautial mau 
iirr. 
[y I'urilcula/ attention ^i»an lu OMkinf Oanli 
F>n« Calf Boon 
Rapa* .i*i Im at »b;P "4ila« i 
REA 1) V! 
SECOND TH3USAND 
— or — 
INCIDENTS 
ia 
White Mountain History, •. 
Or, I.lfc in lh" llnrkiv rata 
*t ir»J. a. BiM.il. 
15 mm, 3»7 pp. IUtialra'r>f. Prif» $1. 
I N*» •••lit mrt rep of lb* ••• »l • t1 
of una itfMWMiJ, | hj/.. aaoilt", 
which i* now 
fy l lM»f »r».: the IoU.i»ii( 
Noticc* of thn Trcft*. 
Th* F»»ninf »n» ■< Prort Ion* »n«l 
f..noli«r ■«i|NaHillinrr Mtlb lU« Inraliltr, t! rmnhof 
ilririil*! .<• (irattr linn |ni j.n hm I > 
po(ia|ihff ill* »arM)iw oljrtia »f Ut*r**l ia tbr 
i)i»lrirl, 4<iJ rt'Uln lo u< I Hilling laWa rif wiM 
ailtrnluir* on it* awuntaint, ia it* Utr.u a ij 
r»*r«; of rondo la wiihllia ral nn.*iM», «rnUr>, 
l*«n( ami Ihf aritrrlr h «• •«««!' »1».|iginra. 
I ha lh*iw .» fin ifol of word t, jn*l itir I <««.k in". 
he rri.l h ilh {fril iiitrrrtl rlrn In lti<»r »lin 
hi*r nrifi ihr U I'm, «mi<l< »«•«! »p iha 
Noli h, •»» pW'Hi' kol rj*»n Mi u M ■•|>,o(|i>«i 
Th« It •' m llrnlil *.i»« " Tl » i>ofl»» 
cflka WIH*| fc* ')• rwrtaiM I .ii ih« 
work, i« rmlh iiff th lli» f '\.t 11 ok* 
Tk«* rum »••»* t»f ihi* fnijl# mm t»fr*l U* mUifiitv 
ia girrn »i 4 •iwpl# I »it iff1 i«* Mflr. M# 
*** HTf l\• imk V•// [4m 4 m< * n »*.M 
Tilt Mi ••Th» I «*ok m«j 
U« |»«irc ||«ir I m *lk gr*4t t <4 "f 4 •it• 
fH'*f lK+ fMN'V I* ft '* Mlf,' 
III »M • «)» " W I' » »»ft« 
rr %• if tin Whit* 11.11. •!» »*»M fo .it (Kii 
link 11 »> '! |'.| 4 1 !.!*•» 141 n' 
«•! • Wtnir M •< i»4»n I 
Tl"* BittMVt Hi niiyi T 
»»f lit#* m n( »miIh it hi* 'rfa rntr 
(<dm| fiitii'H* In rr4<l* Tlief* *t •* f» .«| i«h •( 
•rv-fr thrilJiff intrreM, *n»t f i« ih» » 14'u* 
nt»t* Irf iiwf it l« .ill hi*. !' # in lh* 
H iiM» > ( r\r Cil.'iU I.< <0 
TV Witrhin mI •• \\'. 
r#» w 'ik romj ll « ; t. Ji • 
fhi.r »nlu** *« »»f ilif »rlit »'••!« « ui i.tlmi 
l»- misi hv CmmhIfKit iinii| n • 
»i?« »» I onlv t » f*i ir Alp*, 
Uil l»\ <>ih« f« li^« 
" 
rir« uriilii* (iVMig lilile »»l ffintriili mi! n»4n% 
IfUtfr rw»lir^«, »ri»( (i*r ,( /'/*«•# »».-< 
f**nr, Tli^ Imik Mill It ffnl li^ of f»»tf „• 01 
! frr« i|»t #if prirr. 
\n AGF.NT niMf f f rfen t »» « r 
fHinf) ii lb# \rw I «i41«im! • ( iiu h A 
» h4ii« •• will |iv#«i. 
I «»r l» i»m. k< 4t4ilv t«# 
n \ rit wir.ii FfoYi>. i 
jari »» »' ,N 11 
7'" // n '-I'i*, ill /./(•! luf# «' |V Stilt f 
V ui'. 
■ i\r nn.-rr « r#r ? »- f» •» • 
*M .»f i«m <»i|>* itlion h »• Imiwft* ;nn- i>\ ill* 
I-rjivlilmr « f (hi* w.t.«|r I. uu'.ry p»i »»• • mw 
C Milt# • r<ini|Ml»« Mltol'f \k » .*,t 1(1' t ifl9'»f| 
I' it |irt«lg« ( IH( »j »4H J>"»rr» I » r»a » 
V .«•<%* 
— th«l »4I«1 i'"ff»f)4*% «l •»»!»•# »|lir ||( 1% #r%rf 
•ml I'mTv *^'1 rt nm<iirtr I ih«* mum* l>v th* col* 
Ifrlind nfli'lli ftir ibr 't?i n <»' Hr»t*1 lb* • »•• * 
«4« ilfilffitfd h »fr an<I lir In in J in- u h.l'i, 
• i»n » * 1 t« ii ItHir i| (mi fw | hM |i |iUrr<|— th«l 
lh* r»»; r.| I) >i Urn fi 'ijjril in tli* »Vc 
*•1 til** |t<M kfi* M Ormirli lit* Ifn »«t t «ii*l ('mlcu 
r> ■ f, •»lint ihf » Hiii « * pol In «■ 
in iSr nrtt frtmii / uhmiici — lt» «( ll#»* !• n»» •tr«M 
li'ifi of mkI Iti Itfr ii nf f r#» if if; •»%?t« «'i<l roiu 
tfiufiM •• t< iti*1 |M»lilir, '.« «r«ij(t»rtl kn 
1 
k I rn > f!,• 
•H th* rnruint «»l • ii< I '• i| •ifilioi, « •«) it t/mrnft 
»l flTrrlmj; 4 ffctxnliucli'M ufviid Hi »-l*r ; ar.1 
( >t ih if | |• v # Mil h ,11 AD Ml|!.9 ill «'f tftl 
MifHl# rl lh» • j I'titif*'! .«• wilt *>•,I.U ||i« uii« 
i(fl»i|nril •ii.l hi* mtiM u(r« .in«l •»wrrin to (\ > 
mi. Hiiti the n«u4l |ki«ilr ACciHtlril |t »#rt» *n- 
Irfptiffi, nf 4» in <!*lf f»»nr»l *illr%«r pfiv, 
i mvrfy n. j «Mirii. 
Jiinun, l«-.W 
ma rn t»F m \ i % r. 
I* !*ri»rt. J•« 21. I*Vi. 
• * • l!if I'ft, iUii I 'nil I' i1 ^ 
I". Ii • MM an ullrtlrl '"ft nf |w I'cIiIkwi, 
«»i •' • I! I «• 1># 
Mmmri-li ci lb* Mit# M im< *• ;<r |wtM 
!i-Ur.| <•( !'••>11 ••• !. i., I I'**" 
I 
I it! J it'll' .11 i| | * tw lir itit* rI I* <H, l«( im ih# 
il.it t'( I tf>iH ii v iH-klf lit it *11 jvrMiit* m 
lr»Mli am (Ki n «i|f • it n lii» Jii>», ( >< "■» 
llir > fillr ) N lit lit ; .it, 1 • 11 I*■ 
■ 
III 'l 1 
HOl l» Jt4«l J, 
IV' 4I\ I 4'«1ltlJi 
| f <r ptifmi' •*. 
V. VI. •!. l.lltk, *- 'iltft. 
|.i II. k* hi III ri • 11 » r it t 
JI If 21, l».%i > 
R'»i! a>l i,wmifil. 
|) W III til V\, 1 -•» 
A tf m \iti »t 
U \l •• CliUtK, *•' *v> m'.i •'.nil' 
'ITATC OF MUM 
o> r«»(i, «• 
111. Ill' 1 »•' O.i lr .rtiV .ii 
I » ■,.!••. Jit .11 
ll l'«l 1 't.| I » » .. f t 
» • ill ( N'i»« n l» », I I• I i.irf 
rl ill' if |4 iIIiiha llw iln m 'jii-im.iIihii 
I ill- I' I' -in 
*1 lhi"ic ?*• l»-r le»m. «• 11 -' I. m-i 
4C"*i<ili inl, w|i<'ii in* J l> i»<» t i.», 
il i*i il IVrn, i il l ,ii. .*>411! 
ri«il lciii| ilrirr>M •• (ill » I. 'it ImJ 
•'Mi' 1 K Imiiiil In in tb 1 1 iVni, 
Ju l lart'Iln} llll"klt'tt L'l I m 1 » i ■ tl> «.•««, 
In IjikI •* iwif Ii* *I"I. 111.J» J • ml 
'•i>«n; «Ii«i »i 1I11 J11 1 ir •<, I «I||. 
|n*iiir Jihili i,l I "lilt li I. ,l*|Hj..i|• 
.1 ili» nr '• 1 jii, I .1 ••I't 1! I' llMltl h,i 
nil the wl'jfft mill'1 nf rat I ;< il, Hr hi"i»li» 
| i.l. n •.. I.' M 
niirrr«t<<l 1 ll- m fi ■ 1 11 11 jmI IV> 
lili'in i>( J"' 1 llnni i\ i| »l-, f * *i!l nm I it 
ibc Immw, ..I J. 'in II wjr.i 1.' 1 TmnUf 
lliriMrult >i>lli ,!j, CI 111 i.illr r!"fk 
II ill'fofrt.—>n.-I I if |»|.» •'! » 1' li 'lla 
liKillKHMil in >ji>i I »• 111 n, J' 1 ir i'i > all'i 
••ml % 11 it 11.1 ai ii.j i'i 1! 11 in « ai 1 mintMct h ill 
I* h.nl al • .iii' f«ni»• nirM | Ui inlli««Irlnilt, ni»| 
• im li hi!., r imoiiif • l.ikf 11 a* llir I uwii'fi* aliall 
in ni wirui), i'i "iii II >1 l~< I < uiuiiiti. twi 
il, iniT'iiw m I ih«r in lt-i ir *| .••■n lli» Ju<l;ii>a| 
m(• ml Ml* I'ihmii'.h .1 l.» nk "Hi nf 
in |>.«> I I Jin. 'i oc •• ii|>. I 
Dttal «i fa|i». 1 Iii» 1 Ii1 i'. Iirr.i'-^j. 
J« >11 I'i I M 
Al.ltl I I.. ni l »• 
III JO.tl.l'll I'AllUU^ a. 
sT.tTi: ur Maim 
Oil oHP, »» 
\rnri;ri< w :1 w «. .• % 
f f tlir Ju.lif ll I Ui I t ■ .••III 41, I tinltlrn Ml 
ai*l In! will I it <i| t *• Iki I, > ii Itir 
1 Turftil *\ I N II 1w \ I* l".'ij, < M 'l 
tlirif »P|"»ll lin<n lh» lili' iril • I tliP 
('■•iiiauitiiiuri* nl >«i'l I iiMj, int'V al ibrir >pj»- 
ti iitlirr trim, mk Um | ■ I, mm ibr tul I itlrr 
• -fill* |*rtlllnM if U Hull |||M *(rnt lifl.ilPl|, 
iiijuig f ir Itir ili#r nli'Mimici hi allrfation of a 
ium IwIm ii <•••■ UmmIii N 'i Wif.nl, 
4lr,| on I'rlil um nf J. I.. H.r 'I »'• tWft< 
• lb*! JlMlH J • I mil I'll I >l"|f»H>» Ju In I'll I "••Mil 
Kul !• -• < ai-ncMol, »|>|»mim> <1 > to '.ri' ,'ikiI » 
*|ffi.il ri<ninillrH I I I* it iii ill^r 
o< Mill iip|M*>il( up h<'i'>« fifr ;iuhli,- notirr to all 
miaul >i| i|- '«• lb* »ulij«tl 
ii, itr f n i hi fit'<1 l*»Iil..• i,| W ||i' n« 
agml a* •fiHtiiMi that Mr m iM itwi I .it Ihr II' Irl 
ol I'rlri I Muikir, in N til'i \\ iifoiil > Wnl 
neatl it, llii* fifth »l it <1 Mairh, \ ll# IM^Ii, .it Ini 
o'rk* l> in 'H* '«fBmi«t*ml iIipip | i«>rc*,J m • u m th* 
rmi|| mi ilnmiil in »jmI |h lili.M, imiwi ilrlv 
aflrr mi'I »ip* a hraim^ nf |hr j aitira .in. 1 Mil* 
np»»p« Mill lip li.nl it r. nfi itrnl |>'»rp in lh» 
nnmlt, Dial «.h h ••lliri iti* ,i*ui* • I ikf n a* III* 
I'mnniltf • • K»tl 'icin orrroaii, ia il» I It* I thr 
Committer nay ilitprminp m bet* rr in lh» ii | muni 
tllP J llil^ iM'ill > .1 •< I I'lMMlt t'lllu ll'OKMH-lf lIlMlU 
l« «bull» or in ( ui jiiiiii'i-.l I.f rn t«4< 
Patnl i. Pai it, ihii 30'!iit fj i"i l*iC 
l/lt\ I UK 0. 
l«**ll» I HOST 
IT JOSUII MOWN 21. 
It |l (lift ol I'l Lili- lia'.l n t V ilinp, m ilhiu *'*! 
Ii* thr I'.Htalt of \ In- lh«. >i r> '«( 
|'lH-<ll) 1)1 J<II<I<II, \. It | 
I IMomiy LUDDES.a i«r i" 
I Ulr til |<PI | |.it.! V|| Utr <• Dufi.'l in I!••• 
I'miMl nf 0\lnfj, drfPaMfrf, hi* ipj |.i<w»H hi« 
|» IiImmi (ir lirr umi Ii iKp 't »i <taU* ul *ai<l 
■Jcrratp I, at •!«-•« rtl* J in mhI f • i >n( 
Ontitr. ii.thai the • ••J Ttu«il» t 
n i|mp tu all prr<"'i« inlnrtirj, u °f * 
u( I In* oriW-r t» l« |hjI.!.»* i| llin* m«»V« aMrcra- 
• i*p|j in Tb« Oikfiifil Dti'iwr:i|, irint>«l tl I'mii, 
that ihpjr ma* a I'rnl itr Curl to I* 
h*W al .IuIniin «n lt» If I'I'ui«4j» «l l'»l»ri>ai> 
ml, it ti n i>l tli' ili*.K in tb« ft (imniii.iii. ili« 
y 
ramp, if an) ihrj <*b) lU« •atM •' utiUl vol 
l>« (! aa(«J 
XAHL'M aOtRli-L.Jy^.. 
A uu B L llibi, K«| 
MISCKLLANKOIS. 
Attlirrr—nt Aimhrrnurv Dinner of ll" 
V w ItfjbM »t tliv .U««>r Il>uar.' 
Now V .rk. I»r O. W 11(4;,, * b. .i',;! u>t >1 
mi«l th« Allowing jxKin. 
N<» EajUml. »» I St '•»*• n»' 
I'lvm lSk>-h<a.l> ol'lht n, ill aiuil lh> 
Cm*; 
*Tu ilw ndUi'• (•* 1 Ul uf ilhrlHHi wl |niJr 
A* *Kr jittil" fjl •'>« I» »■•<- 4 *a vl kw hiuk. 
Mi«b)Jr l» ftmll f i« '*.««»»*« y»ii»£ 
^Int imi llu m Ikr j »ala alia UiMfa »nk ..m 
H il p*MK« wi»l chill in lim *• )>.il.> •» lAaaf; 
Tl»' I'M lUl hr»l Itfitil *1 will l>lf I > Ik* l«al. 
I 
llat it* ••Mtl* Mil it. «ilM< «»ll hlk t • j -u •It" 
» I,* |Sm (tli'lKl/yw Llr ia.Hf Jail,' 
\».| r» '.t • I it,:V I C<;il 
* 
Til# Ki,m| i.'|*> pi »j>\ ia air t' ami <i»»»'. 
r»l,«m Imw'i* h»*» !>•>».(WW »Vr llwautx^ 
Ik* »<«mI ; 
Tk»i Ka».- («nl tV Uoai k <»» »W lVn 
am km; 
TV« ir» i:.«U ■; iU it « >< ik «i;k Ik# iiw• 
u»l ike rat*. 
IVitllT tva.'a »rrwaitrt-lhrii (kit i« rtr,'; 
Tkwrtl* ii lk# ck i'kynil—.11* «>|k 
(ut ikf* iir»J; 
Tk»i * • Wr, iLrrv air i> .« all w*li»r».l 
Cam#, 1 I »• It i1 ■ l, ai1 •<! LhI <>(kta 
* 
T«»-«iikt at km* if»»kitj: »» t'«t iii t\r k<mf>; 
llitt • » ■ all ik«* jai«| pru| V, akrttt'i fk-j la, 
'• 
Ilaal |>r*> katr « rata «( (S* fratv Mm ! it* loot. 
* 
w 
UmI ;•«■» ii^ki, 
1' 
1'iwmV TV i- «it ■ * • ij i»i»IV, 
The Y.inkrc Ctiracttr 
Jittnr* Kuw 12 I. <wt-U 
Lit mj*>n it in tN* •• Paj> r»'* tf 
otlcrdiT—»r. ifllc trrr lw-t •'»«"»!' 1 
in Ant«-ri> in lit-raturv. 
ou« tomiM-a lit II <> | r» * f t!. 
lull j»aiBtt* *!<■» (at £«ttu to it th*t 
f.arJn.1*. arpulari'v. at <1 *> »nt >f j r ; r * 
p»r»|>w litr, *hi !t, in truth, t*t «£>•) nvt 
•• X-w KnHin 1 * it ► 
«* of a lu -tKvr covntn m a It.i *-ir 
► If- '■ 1 1-aul whi<!. •4'ni' hit1 r in I' 
caa»r. n t t>> K> k j «! I. tut • • f<ut-l t Jo 
B khtt. Tit* v ram<> th«t IIm k mi*ht I ato 
the f>rn i!> .r1 t * i «:..J | r i. t »»»t uy n 
, 
har<l l*D<h«-« and li«tm to (>uttfu! j r ac' r» 1 
«• 1 »ng n tli-r v •.! !, " -i« t t » thirty* 
»*r<nthW, if t »| uit I it. An 1 
aurvlr if tb llr* '< t '.jht >»t 11* rh«-r* 
of ur I'lr*. it.!. I! k, *!..r a Utvlfal 
turn, wown an-1 ehiMm, n >t u> r-facial 
<!rew I., m la-k t> t n laf 
un4f, Th> |v>uim1 it > »..u< in' u{- :t 
th*' «tirly »' t ta»i ( * U 
tual" tl m f r/ t tl ir !itt tn'.it-Itl i. 
mr wi! r m * mting t tl tn- «*fc« in 
(aitli u I t Urn th* ir »hip. hut otuM 
th« fair w »t *». 11 llv t h< •»» 
an 1 t'l-ti turn unr | .air grappl" «ri* !i 
th« t—riM* I'nkn xtt 
".Wut tin ir fi v t! !.ar'» 
M<xlai*U h.-vl t > f rtr tl ■ tn«.-!»< 
a» it U lift!" * I r if l! .t tn lit. i.al f«ru«l 
i» 1 tig in MtM tlxiUk. 1" 
w jun<I« wf t! !J warfar w r ! !.~a !»«-al* 
iitf, aitvi an ■**'. wttii uf I tni li:m* | ul« a 
ar! »in ci r* > > ! tl. tn T'irif\w.t» 
tbo fir*t Kt»>n in tbrir h«rnl«M)i. j->it.t-'l 
oat letter after l- tt#r. hy the h>»n I!hr^ >f 
*cr»tl j!'itt|«, MKT-siM^l J>;!: :nrn 
'»i ! r.4> •tiff Ir -:n loo* wiv»t!iti;: 
>4t.n to «lr u-i t!f iK-nr Puritan hug. \«I«I 
t« » hnn !r 1 r-'ir*' itila r if >il,c!imat 
an4 «x|rjBUf», iv it). :t« *-4rv r< *.ilt >f 
!i «, ail w kit' t'i • |" '.-nt 
» 1 tra!-*. intntit in u'l 1 nt *!••• .atful, 
arui I at nil ] iota a;iiu<I {!. <>|>] m-iur, 
l»n»ini»B i«, pf.| at j atchin •, 
n*. •» •* ireful I ir what i« It^t \* (»r wltat 
w..i A, wit • a rUiji t> Li« |mr»" an-I* 
a£aiii*t Tim *. a« ii >!| rtuaUty, ! u t 
Mtr * th-" wjfU villi ii> m*:o: hut Li* 
<»wn f«*. t, ami no l»ivr but lm own 1 ■:»» 
f >r*wt. A li*Vi I. iiil-.l, «lii| 
• irei:»«t in \< (> •; t. b<n* in t V-w Wnrltl 
ujv»n tho <>M 1'aritan »t k'u, an t t!w 
n » r 1»'(in >iw uit'h rnr»tii'-|»rn ti •»li«rii. 
Mr-hcal ilatin^-fauiti i« >, m i< i»t ir n- 
ruthiMtaaui, tdiit unwil!>ti£<liuui<>r, •»> li 
»(p1'jw, i«lir. Tl.ia new fiVfin/,. < 
turn it will bjv1 a o>it any of 
I' 
r>l'i<"tti->n at ail rim Put hi<n wi J tan 
F> naift i. *!. I lw w .all iual ; -tliujg- 
b>»k litst.au I a «alt>|»i if nru |, 
/«« nM-nt A/—-tr ot!i r th- war *U!». r— 
it uall oo», • • anr thin,; m t b* «jit l»» u. 
\ t. alt t all. thin. fcf It-.v .1 *i t, 
Uk >r% UK- tliN FujliViiu mi r«M ii-tnturi* 
ji^o tluin JjVn Rill him* !f U. II 'iw 
: 
an I i<Li|iUMi', l»it nmr> if tli * i>ti^uiil 
I 
■jrv at !i/ .i J'alli lir ulU*. II rV rt 
of Chuburr, (Juarl»«, <J try- ami 
Drown*, than with his in «h*fO P. '^li«h 
cou»ina. !I« t» m w r than J -hn, !«t at 
l*ut 1'tO v <p», t • Vi' V'V, M r*: n M nr. 
Were >u*r. an! the tiiuj when, if ««, 
i!i r* w*r> tru<* fji^li»'»fw<ti. J"hn Itull 
ha* Miff rod lh>* iJ vf th< Iavi*i'<l« t'»' * 
icrjf uiurh out <>1 him. Jooalhan 
ij ronwiiua (till that hi* lire* in the worll 
of *'j* Tn** u la w*U aj .fth*S>"i Tv 
it-.»r» J »hn, to« iuu«t make jriwr fuktnnt 
of aolld Wcf and pudding ; mi aUtrart idea 
•Jo* will Jj for Jonathan." 
(•""iir. Thr taller da nil who, »!- 
th.<ugh "» little oldi«h no«w had *** the 
tiiu«» whrn ihe m R'Kul *« rrft the 
was"—waa 1<» «k»rtr »trai*M in iIk» **••« if 
ti«-r »• »n|'ini >«i; her mouth an rl -ngntrd 
O 
ami !n r era protruding like ■ rhuKluu'*. 
And this wa» tfce Uiipunj^that wan «pok<*t» 
•• l>h-h-h' that Oiffivnts for it 
* 
tk< f t IU th* wkttlo »f iry! Yea, y»«'—oh, 
r>«'—Yr« .«-<!» V»«» «:»,ti*/«nf* •. 
S/»!i-lit: Mi'U-an't ?<*|« «»ih »*»!io'tii :<» 
* 
vii. Who 'ml .IMiv, «et«he. 
I'.' n 1 it in* 't ntion f r wcrtfi «u«l Vfcl« 
Who'd ha thutik it ?—'»p»cUd to tw* «- 
r. I in 1«"n tew months' Sti, Mi.I Misi 
f. >|kln« «■ it? S/«!w, Sim </<</, with 1 >t 
>wn • ven. Sti, I neter lnird the Iwctnn it. 
In all »t !»'rn Jn«' SuV, Nor I, t ►■ >' 
What will IWim#'M— ».\r when 
•ow* to hear on it«n<l «>nr minUt'T' 
Dli, hit, •*¥. S/i, Yhev mini hear on it 
.p—Hut n nm»»n*t *»r anything aU-ut 
t to anv'i'Jr, and for mawr*akM don't 
<:»T that I l.ll'JTP-ofil-I don't 'f ify 
U'licTt it >■>'. « t!iu» theg • *1 Ih ih'ihIi lit 
■!d "••tvel- ra" ran on, tlwir hand* !>a»_r in 
»k! 4»rt; nt*f'r 
•* t!i«* j or. and tliej 
at ha I ti > to ! lp thrro." while their 
[wpin « r* t<» do <vil"t'» tl.e 
n jamti »n of »->m 
■ villus* (tirl, whoae prwh- 
k'! rrim<» it wa« t > l»* pr>«tMr and young. 
(Knioki rUwkrr. 
v»'hii »i Ml. ll»Mk'< Catufl. Wc 
it tlw following Irmi thv IliiM n 
nt r> »t and hope, tlie Hi «re especially t- 
!»p < sng. lie ha* rmn t > hi» prr*nt p< *t 
ruin thr humM<«t life. Hi* early day* 
< iti I liim HHiylin^ with porrrtT. and 
<!inab ,.f 11 \ .»r*. mt< ;> 
; Rtsa Uun&ctiiii| Cni|uj at w*i- 
v!i II" win h«ra in IM6, and i« 4«' 
ar« M. II.' fir»t ap| iratn-<> in puhlie. 
\ j t in a Prtmiti Club, firmM hy thr 
ur£ ram f Waltham,naaa»al*niprran 
V 
I rvod fr «m Bianuw-tipt Ufun hint. It 
.» a fr liuld' jr duoti n. 11^ 
*jtl* oViain I luut'li nkill a» a aprakrr. 
'»at Jx-n I. •'tn fift n t«ar«. t* tl.«- 
r «rrit, I kai rnfi^l mow «>r in 
-Sitka. lliii thir*t fir !n»* 
lwa>« Ixvtt »rnr luarkrtl ; ami t pratif* 
t. *M1'» in tho tr.\<' it. »! >p. Ik rrjjularlv 
< • t nl'-rt fl until mi !night 
I t t'i •»' *' * ■■ Mr. lUnk* tn tho cluir 
f tin* II of It* • n-rn'ml" r 
hat it- jifif' i« tw nlt'tvcT'Mr»of<>iil an I 
t il\—a ! »tj »nj j-atli. In 1M* 
in n»fd t' •* »?ii l_v o| !<« in the offi'V 
l Ili« III1 !•••' rt lUntoul. Jr. In 
■o. 
" |, tti I '"2, h- r J hi* natlr- 
*p in our Iz-gitlature; and in 'SI an I 
J «»t cl> >|«.-uVrr. Ilo «m al» > 
•aii •), utK •>( tl.a ui «t nurltii) pttu'rinj' 
*' ! i: M !n -*t« II- w*« <lr»| 
• ('»u{n« in !*«-, an-l again in IBM 
ill •t!nr. I » U rl vtrd a* ^prak-r «»f the 
Mr ltink« i» Miftia!'* a n'lf-ma-le nun. 
I i« in to no a<!«mtuivu« ai<l for 
tt' 'i tain 1»»* h»a«l. T!'«-rirmm«tin « 
h- was *urrjunJctl in hi* i-arlv 
»x«, ti ■ «• t!-.in the «*>un«l« wlii h *alu> 
I liU mr«, w< re anjtMagl atent 'ir*S'n«» 
! i'l I Uk' ii tin* «-<iun& I of iIum who 
fl'-rt! t» he viwr ikui kinwlf (tlx 
!i I «j irit >f rnu-tv <M lo^rUui. often 
m l in tiUajc* ii.V,) lie wuuM nut lui 
itn known xitvflo the limit* of hi* tiling- 
p I "'t witVin theai a«, j rhnp«, a cl ter 
ty of inimatn! »tuj t litr." 
V !'.• s. M»nr. '• A n-*£row min,u<n 
fUr the «•:.j» rii-nrv«l rvllgion.ttola a goo»e 
make ii mr with Lcr con»-rt from a 
11..j f- 1 f t tli J <f ut) r» a* wvfl a*«if 
n»iif. Stun nCl- r tlx — < ir< uiii-t*ii. •* a 
nmuni n wa» 11 t.ik«* plarv in tb" neigh- 
rli -J, un<l hinali |nj-ir-l to jj.». ||. r 
u»tr*« RWimtlutoil with In r, amlnnn- 
'Im>1 the £•»»«■ uiTtir a» a tnl2i> ient r.a*>>n 
•r I r ii it t > «-ff r h r*"lt un meh a bolr 
r — 1 Ma«i I >r «<• M go** 
'* " 
\ tuin- »f lip ui Salt* U wid i> hate 
•*» r rnllj >1- \ r l in-vwita t'rux nun 
y.t'klif r.ni. If it »h nih! r. 1 pmvo re- 
am ? it* j r pri • .r». it will, hot- 
(h-I'-w, N* alwata p«»J fjr f jwtfilr, 
W■■ ! irn that II-jut J., CO jdf, 
u l AIM K ac»l ~ rwm, »«n» «-f I' I' 
III, 1st f t! i« «*»»t an I now f M ti- 
Me. w«i» <#n l»u"trj tli« ill C»U"<1 •cluwn- 
r. >:.»t if Main *hic'i *.i» wn.k««l on 
Iw Ith ult. Tlwr afW itiff-ring 
\ ! m » fr <:r. » >!1 an 1 hun^r. [IUthTri- 
T«*\ sis! l! 'it. 1'amtnj; my nci;;M<or 
• < In in-' ir I t «l.ij, I mw !• mi .it work 
>n :i in. and in a fi-w wnr-U he t«iM tn«* 
! »!>i|» •• jinjjh of th« transient bolt 
! l'jjht f Df-wWksl (vIiIi'Im, 
I! eula a i i ivf India ruhU-r fr m nn 
I lj«'ti •»» -1 that will ju»t pi mund 
li< 'i-'it, mid (lirii, i>Ui tni; it iiiiiljr «luwn 
itt t'.u hula through tin' r k> r iron and 
!-; \ rnt r» t!w bolt, am! hv«tl e wa^on 
i;«thfr a^nin. 
II un t!i« ruli'x-T wi!l I i*t a number <»f 
ir*. I Imw iwtiivl that hi* which* run 
<\ j>t t!i proper of tie 
nl * 7 y k t the U-*t uf oil, and talk 
W. ti. B. 
I'l MD&D, N •». -"'til, I 
T A ,u> ! W •• »aw a litths bit uf * 
: 11.iw, ji-t r l !• •trirm,; t > ilraw hi* »W 
11.1 I, u y l ,.i 1 u| i:i it, up ;ui it) 
-i i* 1 <»!. it ||.. \r.tJ aim >«t at tho t*»j». 
a fil* »t j. • ut buy, i,|.-.l and l a.I to tlu' 
>lt •in. \ »-r m l trul r ^'ilt -l in tin* 
vi .. way, an 1 a thir l mid fourth, much 
Ui m ik* u tlm lullotiug f>r S|-'4kvr. 
" In apt in ku*I w«, a* wa raino iu 
hailing 
Y-i, Sir-.-*!" wm the rt»poo*». ''Thii 
i l!ow never gitc* it up »»!M 
\u t with a pull an.I a atrun^ arm, 
h' wont uj> the liilt »uf«lr. That l»>j haa 
~it th' ri'ht priaciplo in hint, and will 
*utv>v"i u nuny up-hill attain. 
[P^-ria Tranvrj t. 
WITHOUT THE USE OF ARSENIC,. 
Ami fi«« ftuin iUnf«* Human l.ifc. 
l*AR90!Vft A CoN 
RAT EXTERMINATOR 
tr.RMIX' YKItMIVt VKRMIV" j 
Th») poW \r »o«f (.■ ,|? Thrjr |I*»IMK tow wli 
•hw»' ik>li«« »o«r rtaxliinc, mil on 
■U'tmino I ho (lUmUiiwia of timr lwiM"'||i! 
Th»y IriN j•'« at hi<til «u»l iM|wtni>k 
«< it l»j Jay! 
5"1 nrr ttS .|r«. nif tci'l J t/rvy human Hfir, 
J'nl fun willthx r.tlrnniKJliir, <thi ii|iiii|v|Ii 
it i««r |imni««l 
It.Hv ^1 i< Itmirlir*, tin lira, Cilrl»rt«.1 
\ ill*. Ar, 
Sw win! ihoso sa\ who line irird il. 
lltlTOR, »\ot. Ill, 1W1. 
II i%m* (i«« n 1*4* • »•**• ^ Rat |\lei •*»*.» 
4 |jn\ I f| III II h« l<» r « »l*r»nl 
ill* «Mif k rffrrtuil I |{ it». Iloftfllt-*, mi I 
iiml *illi«»ut tNf* •li-^liirtf i»»«,tmifnii,nrr loint 
J I: \ I > NM\ \ II ... 
TH«9 i( rfrr(iMll) li«N ^Kioflbf IfvuMe of lt *!» 
» »«l M «« nr h*Vr l?ir »«) < f 
II J.,sn W w r. U. I N II 
II J ir» I U ii m, 
J if It «»,,»*. \ lnn« II" rt |V«»I "i, M « • 
\\ I*. !«»•••< il9 |*m%I'iMti |!«»<•'It 
WhM'Uk k !<•**?• <|uiftr% ||iNitr9 
,f 
J \\ Sii til I \|« 111 »», ||.. 
** 
I » I » I | »« H il I % || HtV 1 ^ x 
\ •> I «»f ii)<*r«* tH 1 >r btm lif t M h'» Ii4%r lifti >1 il 
*% ith |»rrfi t »UI»Ur||.fi in Ihr«r »f fr*, hi'iiM* 
K« Ml tint « III. 
.11.; r \v. \i \m:i.i iwi .it n: .w Mu. 
kr| n»r# l*4Pfllai>i«lf I 4I \ »il I M nt-r. 
> 11% |»< Itralr • • in ||« lif 
\ : i% lamwi ik n»»»«, m4 ■»< 
In* |i|.in|k'i l^.lir.' Hi.* Si it, l*ai • 
II T 
f^U S l»r. XV. A. RI *T. s... Pa,w. 16 
Tlir CatMf ami ( nrr of l)i*ra*c. 
^ T \ N > % .n «»• I ti 
11 I I in i! 
UOIIMS, • 4 %%i A«*»i»«l, irrr-ti'.if ,»i ! im* 
•»•» *1 irt< •• i»l ll>«* % ii Mm* nigmii ■>( thf •)•!< •«», 
! ** MKN, • Bf« » I .« » l ill* 
UL. \ir LliJ LLjL w 
|»l it If evi.l^ni if tSr» IMPORTANT OR. 
Ii INS lifiHiir •• ikru I nl im J'i'il, ill* 
* Iijm» Milrm •«It. it, ami llir i. »u't i* 
/alio I' x'i.'»i«/, It'll •••»»«, /'iinrif|ij<a« in #, 
N 
k» fl|<NH', > »fc, Kl •»» 
HOBENSACK'S LIVER PILLS, 
AND WORM SYRUP, 
»i»l nir;«Ui il.< •, 4ii if I »• A 
hTIMI I.I H ro Till" I.I\ MR, 
('. (ml tl.r |!jV, ilif ilijultn, llrwn 
iMMrki 
it i: «s i i. ati: t ii r now r. i.s. 
\i*l rn»l *'I ■in|«nitM« lk» |.U«..I, Till. 
i ut nt \i.n or i n i:. •» i ih«> 
air l>i*r.iM hi nil it* *nu«>1 tojm*. 
J \ 11«>l l \*\i l>. |*| I :. 1 
11 i\ w ATK CI I.. IWtrlaf ,r- 
M tlWi t >.(, I'l.i <1 \^'«l I Miinr 
••!»•. M. 
>• wi'i.i \\H k IUTK3, 
il J« »ll \ l>HI."«>I.K I • hi.*«■. 
I .... II. 2* 
r». it. \V. \ Ut .«T, Jl !».?*• P.O. 49 
A X'"U** t: J. T.'S 
HEALTH RESTORER! 
\ < icrlatlr, Jnumlirr I' lint. 
»«»* tni ci nr of 
iiu»»j for all aso. Sm* \ Condition^. 
C OHMII II «»r 
ROCKT. IIFItltS Wl» It \KKS, 
TW IimI in Nairn?'# J^lurr, I 
T" »li"»« «••• *4»1 *«»l «lir*r 
U Ik u | *•<• » •« 
W 1 J 
ll« jliti I mm; if I 4<i I lite IhIiUm. 
sick ii i: i ii \riir. 
A 1 \ \ 
I • 
ik'H.i ,nh! (»#torrftl IVwilitjr, 
^ I Oir «t ti »''t, »l « ih •«, ilr>>« .i. 
•I ■», giving «.ii in Ilir >(ni«, •■•ihi^ii «it»*| inJi 
)s i»f ih» •t-MiM* h, ■?«* S|ic«*ililf f'lr 
t 
III !n i^lSr mi » |f|.- 1 », ii ill, irwt | 
Slfff.'h it llir mil 'i!n| M»t it, t ut %«-u lliu-t 
4 tltt J) * « %|*M I 4 fill* Hllft "Ml 4 
|Vi%i»t«*iing V tliMti 
c 
I*r| n nirr iii i>w -Ui, lul |ri*rltir, *i«l*i>f j 
'u wliii it tori***«!% • Mil » « wir ii i'm Iftl. 
\ 
mh% imi«■ % >i iK.it ii hit' |'Imt ini*%n\ 
I FAMILY IICDICIM i 
\\ \ I \\ I I I I • | ! 
M ki* >«jiurft |*iirlliu il l l*f in umiU 
if !•«*• rifMnhrrf. 
\ 1»• •«il«l liv |)fti*gi«l« hinI ilnlfr* in Mfiicmfi 
%•».«!»# \ MM*I \l > H II \ I I S, \ 
t.i jiijin i»i:r«i K ih 
h u i urn r, m i)»n iw in 
])r. MIDWAY'S 
HUMOR DISCOVERY! 
I llir mre ul .*11 i.i»i origiiMAling in 
Impure IllooilA. Vitiating Humors 
in tiii: >\*!«tew. 
Thi» » h I \|i«!i« h i« liaili tff«rii< • 
mm It »|»#!•»••; rurra iti *!<i«>»| I • »ui\> I • I. 
It ht» >m irr|M«l4ii in lb* ruf# Ill M"H 
hhK.\>L>fwi<a4in| Uii in lit Lift i\ «■ I li tUi* 
It ha« effected most turpriiinjj cures 
III S'h^m'h, KnfV I'.tll, in ihr 
|'i uj.W-i in iU~ I i«r, N"i»m; S«»rr M-«nh, 
( 4ukn Soir«, J.iiiihI<rr (l.i«• ('••itipliiul, 
|)r«n»iiM'M, l(het»iii.iu»m, 111)* 
.,1-1... ir.. JU.. kr. 
{ » UTOMACII 
DOVBUI|i i»\ ** r i PtllAf 
»ntl ill jtUinl.mt fill*, 
I T II A * !\ O \Ui V \ I.. 
Dr. Ordway's 
31U ZJO'R SALVE, 
a n'm *•««»in r>'« 
l'im|ilri (in ihr fir,-, I'. »iI• I*. Itih, III h, Mral.l 
Until, f ill Kliriim, 
Anil all Kxtornnl Erupt ions. 
PAIN DESTROYER! 
!• 1 MMt »|»*"l) ud rtT, tu.il ruir l»r 
7 I', T\< •litems% I < impt 
iVUrlri, «v;» t««j, IV *»t$, II*-Hi, 
lltumi, 4' 
Il •rvrr f«il.n> «i»e 
I M M K 01 AT K R K LIEF, 
I'or Toil in the Ni .. nil. CV-lir, DtwnlCM, 1 
imi li r», Choi, it kr. 
l> It O It l> W AY'H 
UO'CTSr.CC DMS'l'lUWIU, 
A noil inn *'»ful fmcU lor 
CnliU, AilliWi CrMfi, llfoMkilii, I»-! 
Ci|<irnl C'uii.iiinpllon, miiiI all 
lino di rr i c r lti e.«. 
Sold by r. W. AT WELL, Portland, «3»i»»ral 
Aii"ii tuf Main#. A(rnl>, AXIHttt'S AMI 
HATES •■hi JOHN liHLaM.lt. I'an* llill. 
W. A RI'HT. M.D ,»o«<h Pari. 
The British Periodicals. 
PREMIUMS TO NFW SUBSCRIBERS. 
I f('iiTT \ ro, V» Yixli. ri«iin«» 
i" 
I j, p4ll»li llwliliilnIwwig Itninh I'm- 
mill all, nil 
Till Qcarti Ml T,(C4>n>rrrali«r ) 
1 
Tilt I>i» tmoii l(i mi m, (Whif.) 
3. 
Till .N nil Til Ilmriin R»tiim, (Krr* rh»rrh) 
4. 
Tiii WitmnuTrii It • t itn, (l.it*r«l.) 
5. 
lii t< (wnon'i I!i>i«m m.ii MiinriWlTMj) 
Til* {int ami ioipuflant r**nl»— 1l« !i(»m, P(»- 
tilii il nn.l MiiliUr* IM<W »(i'atmt »h«" n«li«mi <•( 
t».r *1" I "i l.ft gi«r |n lliiir |hiI>1 ii .i i» in iii- 
irn •< ai»l lulu** they iirtir t»tff I.— 
Tt» « ■ "|>» tin.I llr f»..im>l I* l*i»n Ihr b» 
• nil 
wrillrn n* m ifrin«, rtml*1 »prr iiUlioni, j»»* I lliing 
nwnifl Ihf itrH0p.i|tfkrc anil lH«- |wm<lriMi« lunir 
t>f ihr itia wiiltttt l-»ws afire ihi' tiling in 
lnr«l in ihr hrli lie rrr»9«U ahiM lllif |mim •! 
,»* Kr# • fcfi i fMtiM ihr Wm HI ill® K Ml PI 
ntptrfl I <| wf in lltrif |«4f r*. I.ifil mi.ir- 
mhuI i* • (11 »vi »«*f» nhiihrt «»f fi if ml «»r 
f **, »•»<! nil ofcnrt rt*mtnf ■ l«nilr*«H <1 
IV Irllfn fimn ihr ('litiirii an«l fiotn llif H illif, 
l*|U«. k* I'# M »;if IM», fl"«1» t-f it*» •' 
l»l«»»l(«l it*•!•>*•, gift* m n»«»ir intriligihW* .*n«l 
irlitl>U> a< »*«h»u| i»f ihr Binfpn«ali f>l llir girnl l«rl» 
li^t rfill* lh«ii» c.m 'lfttfmr It fiHttxI. 
Thrir |Vi, ..Ii. «|« i»Mj trt+r—mi iW llirrf ffrnl 
Ii'ii 11 I «. * I III it. in — W ti»tf, Tuft, 
?i<I K.i li<r»l#—l*it |»itil»r« l*'f»»»» «*it% »•• ** f* iilmt 
i if»- ii *» ii •<!«». \» MffMH «»l IVM | 
I .•!•>.] vntrri «hi .*« inter, l.iirmlnir %l«»t«»lit% # in l 
IS* li/cn, lh**% »(4mI, 4« ihn nrr hat* ili> it, Mti- 
ilRiii -I |l) ihr f» 11«| if liltlfi, Irirf p f 
i«tili«|trniiMi' I » thr i« Sultf »<» ! ihr 
mm, whiV I • ihr inlrtti. u( f* *• *« f rtff| rU«i 
II * I < .n '( H II I- I if • || t. « 1 «f 
.-I Ihrmiml I 'rulnif «»f t!i«* ilit, ihi o^li ii Ih« 
lU.*iir.m l«r |»i»«iliU »<!>'.i».k«1 In hi jn\ •«§!%• 
tt vmiirr. 
r \ltl.V < nlMFS 
Tli* rrr^ipl of #%tlt uirr *hr«l# ti<<rii thr flriti Ii 
I iltlfhni jut1# tiilitilimim! 9 i'iic In lh« •** M|»rii«t», 
«| 41 mIU iIiimu^ ihr |»ir»« it «%ri|iM2*Mt« «.f r.u- 
>|N.til .»fT,iif«, i*i|i*m Ii ii* |Hf]| fill nun In | I«« 
» ihf lii'iil® «f •tiUt nlirfi »!♦ »<»! .«• kniq a* lb** 
'I^I'mI r«lltliiH«. 
TI'.IPI* WD Pltr.MII Ih, 
.^ff l<»l of (iff i*iiinii ti'1., Irlnv, 
|*»»f »nv «»n^ •f lhi» f'UC Itri ir« • ! o* 
"»»M »' IVI I ''I «| « | ,nif |m I 
Sf I <if |{* leu a, mi | |»inn»n*ii *iil Kin %."» (HI 
I iii IS-1 •* I i'i* «ii l(< in « ••! iv |*» 
hmi« lulu .n«, >? 1*1 I'mi 41I >1 Ihr It* 
I |M I * l unri, flN I 
•n.l «M* J frmiimi tnlmor. 
I9M, I' • RM«m4 '•< I tii.• iffiHriiJ 
\ in | m ii. iitt '»♦! «, f»l. f f HUiVu.umI 
»■. ihr )UI !« «• mi.) thir* j irii'ium ii! iMfi, 
* 10 mi 
/'•If m «ii » tt l» f* ii It m ./• 'i » 5/'ifJr 
» h mt mM' mkft* in•»#*/ Ni'i *1 /• «'. 
I'br I'ftiiii *»• <i«i*t «if tin* I illti«iiR« wiitk«, 
n W % 1'iitH * f mhirh will I* ij«i» n lit n< » full" 
1 *ll»M, M .fdmjJ ihr HUIttla i>f ItflMllflll 
irir t, at alaiir I: 
Premium Volume*. 
Pmrijn (uni* it »r). 
r • m 
I U i; I I 
I •inUtrfb Kt THir^air W). 
)l« tr» •! »» Mi/xiiii* (n\ iimnlho 
lief »• { •!) 
• '♦•ii'fi qttif |'n t'llmtir* 4it •? in ill it. 
rt l* ti<ini*b* it, r%f• |'I *■( ibr |\»«r ijn tJ-MitriU 
I* » m In | it «t i*t ilif «tl# l|h i* l"ir 
* |!i ll tli k l* t*-(«*'•« n.i |i<), ,*iut •« i.Ufi 
Ml!! |i\ |»« »#i|«| 41 1114fit* l.'llll M III ftillU U*f 1*11 
II III' 41* tfci •III* lu nil till l|> » lil ll I* 
« I.I iiiunc:. 
I iW<«.r*»fi<re»4i.tfr prrr«H f,,.mibr•••»«. 
11 •• will I ilii «*« «| I '■ n ,• |,mi (lf 
I I n » I k «■ I 
» * *» * lit In •• it li uim i.iilirx l<ir **{4. | m»c «•«. 
> flhr (mr II* ii ii 4i>tl llUlkfttm *!, k.Iii 
ml ... on 
» 
• *r I il •, H n i.l pi* tt titan* in 
mi »■ I" fur mi* br»f, i.iiU •• ifcr •ttUtnplmtf m» 
ii •• in! in (all tulti> U.itur h i*hi«iii 
a 4il a (fill. 
rovr \a i:. 
I |H f|MI (•« »ri|>il i*m« 4 I lnn n, ||* w <mk 
tMlk MifffiriiWil ISmuuh WImii ii'ii 
• •»«I 11 I .-i ** 
*1 1 li» IhiI I »fnli*l "in nili 4 ir it I *f Il ii k* 
i" •!," "I I IhiI | imiiu ii i» il« |»i « I* li of I!»•• 
Kriuitinrrr (of tlM nf ibr nl»»*r fiil'lialiiim 
m)m «yi !»' iili)n«Mi!, |*»t |m 1*1 # » lb* 
natilialiri*! 
I.l « »\ \ltl» Nil ITT 
\«. ;»i i* Mim, \»» \ k. 
/ / 'If/'vi S '-/»», / •-*' *' f4' /••'• »• f 
1MIC #iil'#i iiltri• I* n»» Murrt •( ihirr liHMlli* » 111. im »* 1111i «ifh iti.I mi Witffl • i. in 
!r r«Miii|% M* fr«4n!( 4ii*l knumi n ibr • |tn**rJ| 
II • * »4. ; ll l*;4l 
iii rr•• «f % ih ii thr »4n mill »Jt« •»!»! I* ^I im.J 
| llllfl |r|Mltr-«! |«* lit lk«» ibr •tl'lx »« < II il»V,l|«» 
v f \* 1 in mi ling n I rri| » »| * to *'H 
• ii I >1 iii, iliirrliit* rtliu !<• rl" fmrf. 
; .*f ibr M-iri il nmnM• of ••»<! mill in I Jim 
?ir |nii|» ol mImhMi i* 4>iiI rfinifinf ihf mum1, 
i« >|i.i)| In' d i«m'*I |i»«*»l i«Jt it «I»m* %» Urn lb » »i«l 
11" • ^bn'l ii* »*l i!i if i• »■* ij Mil N il- 
raiflbtMiAi) yMimIi. I. ii liM 
1% * k in lb* AflrriNMMl, Bl Ibr Hirllin ♦ III »»r f 
i1 II i '. | Wtiffi 11. 
r«i|j(»«i*( IiflM* 4D-1 |*Um I »*>1 MMN li '/ 
HAIIUIX II l • N KK. 
immi 1.1: l \im«»K! 
I ^ T I •» I Oil null, •• — rJ S I it l* 4#, 
t-mt i-f »4* p' mtt' 'f' 
-4. Ml I |t I <kr P r V »! • t. 
i«ii nunru uf nr(finin will tin I ilun itlmlr I iii 
t\ ill I ••til •» 11 unfi 4luii ml iimi) ko u 'i it itir 
!{...•!' Mi '• mi Mini l«%* n, Ii4i «| | Im*«1 l-» tt>« 
!.'•»* »(i Kill • i, "i ibtf Jn»i •• • I li* l#i >fff 
• it bin mi I fir i'ii' » »f ll\fnf«l( 
,i w in nit m ||m paIiI Hi ml II 
i^»fk«*. dirr<iMif )ini In roll moling f lb«* inn* 
imf »4i.) mill am! il im f<*r vbt |mi|w *«■ *>( •• IhmIi|. 
ibr • 11 I *.iw mill *in«| fi |> iiimi^' »ml lUftl m -M 
ink# Ibr tu m ir 
\ Ml M III II 1*1 ii tjit. -|f iP I imIiIi ibr M trial 
mnrn »»f »iu| iih mill uii«l J.1111 |<i 11 1i 1 ibr 
1 • 1 M-ii 1 \ I• l^'^i, •« 1 k mi 1 
(llffMMNI, it t!i- .< 1* 1 .i m;Ii 11 .* I 11 mi I II I H 
k• mI \\ ifiilof l I!ir »4i<! xii ill i>l 'KIhiiI, 
h 1 iu«ifi£ ibii n|t|1ic4li hi mill nsiiinnl In In- mIi- 
)i» llblt< Hi k- lUTii'Mltl) in "Ibr Oxfoul 
IK > ii4l, 4 | 'Mm iw*-|i4|h (MMtnl «i Pmi#» 
II lb< 11.nitty iii Onfiif !, ibt- 1.1»I | nliln 41 lull I 1 In 
i"l lr«« ih 1 1 it uii'if iii'Hr 1)1111 ibuly i! i)«Ufiir 
n I mrr|in(. \ I biitr vn ibrir tbU tiaii nil 
1 11 ll * <»••! .! |b« rrin. 
I I. iK f J. \ 
I.I.I U | |.|.\ N KlIMMJt, 
U Juti *• «.t iImp !'• m ». 
SUMMER ARRANGEMENT. 
M\ *('• MOMHV, iIm 
l| ",*1.1 • •••«,, Ihr Hlrai."r« \l- 
MMH (till. «•»• •*<. • 
m i.... .i.,i i'11iti •« r 
| | \ I 11 if IV \ |*H | * I' to ill Villi 4* lilt It IM • 
l.» itmj ii Kail lt«4 Wli.ivf M 
Z \% Tiirml i\ \Vedvif«<t»% 'I hurwlni tm| I'v • <!.•) 
.I'M ImlWfcftfft U 
am* <U)v, Ml 7 ii'rluil I'* M• 
i.i flits 
link •• I.UU 
N.H.-r.irhl! it it firitithi luitlnlir^ iium- 
•rr«'l St »ii It'4»!ii« f«if tIn* .ir«oiiitnii«l.«|mil u| I.mIh 
iit>) l*<«iiiilii • ; .iut| travfllfvf in* vi j»iill it lit 
it in* tin* Line, much Mflntfol li.nr tu<| r*|n n»r 
4 ill lw lu ulr; mill thai ||i# im unirviiin« iif avriv* 
11^ III ll'l* toll 41 Utc ||Mllltol I hi* 1114 lit MllUtnillV' 
Itiitlleil. 
Tin II'mIiirrio in »*ft««>n f«ir ihriui^ii^-n In 
aU the f4vli«a»t Irani# out "f the 1 iti. 
The l'oiii|»«iiy 4rr ml li-f|Mi||fililr for Im*j ij 
•1 an am •■tint f'Krnliiif in vaIim*, urn! 1 U» 1 
M-vtonal, unit •• noiirr »• khhi am! |mi»I l<»v 41 
:h^ vati* of one |Ki«*^vigcr l«ir rtn % «thlili<«n* 
V.l'llC. 
Freight lArn at l<>» valvt. 
I if Is. IIIMJ.N'CH \rnt. 
Notice of Foreclosure. 
I I r.MtV l». COItSONjkn •'( llri 'jt"n. iii 
II 1 1 1 1 1 •' imMitW) 
lit In* it* -1 I iii'.i •!*>• I \ii*. 20, A. M. 
1*31, a reflain |uirtl nl lanJ—(ill* irn i, in n1 
•r lr««—fiimlnl in llrmii n I., m tin* CmmlJ of 
l>kl..ij(.nil| i« ihf kj|M*l>'lnll*nilJ of Itir |>I an 
•ihI Mirirt of Cn| 1. |..n Instil*. I'm a iimiii- 
|«>liruUr ilr»rripli»a «if hhI |.irini«r« lif.irmr 
iui U li.dl |i» •■•ill iiinti; ij.- ilml, »* rtr»mlnl in 
l>\i >i.l \V• -irm Did 1 in It* .i'ii«, IS ■••k .'U, |m,v 
|t».T. ami the ilo<tiiariit» lliwm Klriiol In. 
Wbrir^i, l.w romlilion of ihr almlrnimril 
iiunl(i^r h» Urn (waken, I rUiiti l.if.rrrlo*r ihr 
Mm* arrurding In Ibr |.r..»i»ina» of ilw •lalutr in 
•urh ra»r» mn«le an 1 pro* iilnl. 
W)l II. POWERS. 
BriHjtnn, J»n. 1. I'M. 49 
TKNT n.OOK in tiik ronnc 
ORAM MAR 8 1IOOL8 
Of New York nnil Hn*lou. 
Tower's Elements of Grammar 
HKCOMNCNPKD iIm Siiii M I ( wi iniN 11 i»f .\*h II *»n|»»li»»r. Th« favuf 
*iilt *hirh lh»i liltl* %*»lunw Imi hern received l»j 
I he |»i»l»lir, ami lh«* uKrtu w iih «Inch it Im* Uen 
n#c«l in Si li * It, t«.««• lirrn rfUMiUlilr. lit <! 
ti^nitle letten ilir ililfn ulti« « * h»« h ilie }•»«•♦*;? 
•1 !i)it4r int4ri.tl»ly t\|.«iii inn ni( In* fittl inIum 
•Iin ti< ii i«ii» lli*' t(n<U « I lirutunur. If U{im> at 
the lonctt f• aiml •»! hit mulr 1 tlamliPf, mimI leidi 
fiim up*.ml in mii ngtec il»lr ami illr«rti<p miiwr, 
tint ill he 11 alile to pursue 4 m«rr nm)|iirh'iHit» 
f»Un ••f nrIM»n || |eaehe« "one thing nl 4 
time/* «imI in ll»n Ni4nnrr i» mI»U* In lr*ch mint 
ihingt* UKrettlim, T» l»arhfti it will if 
|tnl «i»ntrmn»fr ami ul• 111 % ; .i»i.| |<» tchnUftil 
will all-••! mm iiiMiainl facility in ifi4tlrnitg th* 
lUhlh pUbil|fkt9l 1 pIt i» 4i»a%# 
4 Uinf Itr in ihe rUit i«> iii. 
(I'lOinH.llt I I'1 f, II |9 |*| ir I| -fl of riullipt 
\* 1% mt, A"-' vrr, Mm ) 
If «ffin« to n»e *«!itiiiat»lt ulapti by ||i §|m 1 
it% uii'l 1 'i in- m t • titiiVr the • ti>*l> « f (Irtmmnc 
• *> I * Pi-jiMe an.* |>»»ifii «l»lt # rti n «. • tl ihiM. Ill* 
I hf OfMMMfi 1m t I * Ml 
f* 1 \fith"Mir; If !'• ik« • thr pfi>< ift* rlrnr «llh* 
mtf IMirilrtnof thr mU Willi Inl i. Iktmtt nf 
im Hulk Hill Miltjtlr*! f»r ihuM1 l«rfinniti{ thr 
• tnJt *>Hii it »f \ 11 !i »*» •. 1 %• 1 % % 1 
1 •' 1 1 n 11 1 | h .1 (mil | 
im in fi.lcit' that jinn ill tin I 4 tic U ft 441 il iti fit# 
CntlvictMHI tll.if \oU lilt** ninlr fh«- ttll U uf (ir4NI« 
iMf, viliHti h i* mi iiffrii !«•-« &H'4«I t «i)»!« % mg a»»«l 
•Ii»hr4rtrnmif,4«?.»|»ii «l In llir « •»«••• In mum i#f ihr 
♦luM, 4t ttfll 41 41f 14' titr 40«| |lle4*4Ht, 
I it 1 ,,t »p At * f« mm h if it t h 11 »n 
thf rjM.r III rilio It ion. 
Av|«*l IT, fH.%|. 
(I*i !i tli \ *'i \h»»»ii in Rtfi'W.) 
Oil! .!• #4,T. *HI lWf.1 .Itl.lll til • • 
• iff thr » •••nl«> 11 {uiA'iUliril |r\l Uiuli n«m 14 
inf. Tbe% ••fie nt« «.nlM) | ui| tr#c\ 
opt » uWurr ihr iii« '1I4I |irirr|»tioi| «*f thr pupil. 
Ill* gl Mill Ml II H>H l*fulr Mt f *1 Mft# 4N huiHUlt.l* 
r\ir|4i.ii. |»« •'( (1 >li <m irt 4t •iwplr Mt Un- 
*•1431* • 44 niiWr Ili<in, 4ii-l 41 ^ 11 tin! imtinfr, 
Jin lit' I I 1 1 \4lii|»lr« f«irfii!l\ miMw I. It* 
rnV I »rr i«m»i !••• 4»»«l «»iti|'i* li» ntiir. 
|| >4l4lH4 lt«• |l|l It 4M| ||» itt« 4II-I I' "M I* »tn 
iltnl with intrrrtl 4ml |»ru(it Inr an intelligent |»*i|»il 
<»l $r\i n uf i^lit ifjit f m«*, 
(IV m t tir Itr * S. S i'IiiijiiIi.) 
|K if Mif,— I K ilr tu 4rkno«tfr«l(* lU«* IKfipt of 
«• |'t i*f % Mif •* I W mii |« til t .1 iiiin if I I • 
«illrnrt> of iiMir liiitr l«Nik hatinj l*fn ti^fniitl 
Mini# lit m||i« «ii-« .1 ! 1 1 
r% innii if 1, 4iil Immf tltli^rti i>| it* nn»th |l" tr 
( bvlntfi tiMi vklfp I 4hi 
II 11 ,1 i«« «i into «Mif •* litM»U« I a 
1% |*it4% that ilt |Martir4l Huiklit( Ii4t r».«fnim <1 
■ 1.1,if* wmiK. I 11 •• • t ili4t ih^ %imm 1* 
|f h til i| ll •till) 11 | 1*41 14 ill** KiihIi «.fl|ir 
imin^f m'IimUi• iIh UhIi «likhititti Kifi iiMin* 
1% v* Imi «i iml ihhI t'1 h»ii»- 1 Ti»nt 
it |u.lr« ! >r *a!f#nl In knnli l»ot tWrr it 
1 if•! 1111 |i » •> >•! I Jl •' 1 
•II ||4%I44 f'HlU.I ll. 
t .. Ml. Ml**., Jills 21), |«V 
r„ll..K.| b% IIA.MI.L III IKtlXH K to. 
N \ 
I .aU u It IK »\\ \. I.\/I\ kTO,t II *'n. 
m hi ji <v rrnLiHiir.h. 
Toner s Tun ilS i.i.iintn *r of I iimpo* 
»ilion* or <«rinliiiil I um im • m Milting 
tlir I ngli«ti l.iinunns# /* 
Till* f A • ||il|i «|i» H|l»ei| (MHtrtol, m ! 
«u|« mI in f > it mI fiiim*,!#- 
.« | -f «| •* I*I i|i|»l.i ll«•( III |v« I*h »|»lr • n| tfVillfl* 
in.*f «ifi I nm 11 tit, (m filiSlt'lt tlif hal'it 'il mi'lr 
« hi tiff. Ill# I It • • liil.it i* !»%««f, tin n* %i ttii 
I \ I 
I* I IM^hl 4 *91 «Wm ♦ alll«*U IM*» git ll»U Ull H% I 
|tfi«rr># .il * lin*r, lb# wwW -*•!.« 
i»ii'!i • •»ro1i «l .«••! I>» lh#» 11 .H li* in ini|i4Miii]f ii 
IVIi.hr tl.% IMMV I.flt VMl>* k Itl 60 
Jon* fin ',.\«* V<fki 3m i£ 
Valuable School Books, 
n il mmii* bi 
II. I lin I'l ItTIIU \IT. K I (»., 
so: miijki r M'lti i r. nut \ih i i iii\, 
\ 
Mitehrll'ii P> imnry Groirraphy, 
» "i inn i:i \ m i» r.nirn»% 
M* COW PI i; 
i IIW \11 k ii'. I 
i. %* V > I 
*1 hr |«»« »rtif r. ill «i i« ill"«fi,|(t it t»f nrfrnlrfii 
rnl«|fi| imp*. ill of * htrli aif nm, an i|r.mi, 
fi ii.i ni'i;-, n,ni, til ninth fmiia < v% *»»■! 
iNiftn.il ilp«i|ii<. 
| ! I l,r | .1 •, •».! 
«■•!• «4. ii** *• •!»■«• ilnl:* intiir I In •*% imiite lhi< l**»k, 
mIikIi, Il |« la It* %r«l, Mill la rflftol »itf>*f|« III m% 
• iiii11 ii m >ik hIihH h«« ti Irm inMutml. 
V| f« i. |t*n |'i in ii »t .i| h % |« lli# I'll*"' 
1% %uluiwr if 
Mitchrll'* C«rocr(iphirnl *rtl# 
W b niMMliff tK# Mimoif a*M>iio«*t 
\/ « If if 1 t > 
\l,t V. '» \ f 'H. 
Ifil « ii/ Q f ft 
Mr '« Ifirtfn# 0 II I 
Uii MT« JNJfafmrf&lM \ I •: a 
rupAf, 
\tr ir$ />r»« (» (Iii | r -• ) 
TH«* |*li%pn il H III* '» Ii if Ik » «M 
« I » m. Il i* -iiUii nil* »lLMr*t#4 mib loir# 
^(Hii ;* imltlijrli, %• «l n>ni ii*i» mici*! ^jri 
*| «|i 'i'i I • £.4|!lH ill *t»k« |>ulM|»fo*«t lll4l 
4ir • mil fi hi «J* itiin I. <»r lIi il lii%r »<i *nl" iffil* 
friMl .. ik m >1 Mr. M.i.i.. u. Tk i 
to ml* u| ir h*t'»l<i I lh*Mi«4n*l iJiM • I thrm 
! m i' * •) "it ill* iv iim ><i( >t|i Jilrt " 
(n|i' \• .< ni in H» •• iIm'i r.iii |*ii in •» 
in,*rim»tt|* « ni,.- |H.| ll.tirf Air »t« h ll ll lh. N It 
• iH-.1 iii mt»• ihimi iU ilt the Uii *i «;• «<i.ipliHiil 
itlM Id It- I tiff) frill »U»I| llif hI\ 
I' ;r jkift In ihr •"I.ilrj # J|f.,| |i«lr |«(»ll4lK in* 
4 l|n| 4 lnj^r Inffi iif ii- i|i rnj{l i%CM unit nl|i«*tP( 
to Ilh a * irH III lll4lMl4HIII1^ lh* If l» M'k« III Ililt ItHV 
nf ill nll»rr MHiilir to"il»*, mi lb* if Nrmar^c nii 
|H| ||>' i|tl'ili >l rfRll |»li-^lt»»ili' llilUllff I' ! Ill 
Irrpi |i m toitli llii* ih im !t f •IiM'mIiij <i*»«I iui 
|n iii vmt lit. II 
Farm for Sale. 
Till: 1' |. C .V«. I'.r 
llall" f ir mi in Httm fief, in tth'*f* 
•»t hi p.irrrl*, !<• »«ni |wrrh4iff. Tli 
I ti• l«li air nrn «• ti«l in ;imk| 
trf*air, 4ii<l riMtvrMimi. ?*.ii»J 
film n uUiiM llmr Itutnlinl iirira «•! Un«t, »i%l\ 
mm uf Mbut) mr in 4 «l.ilr i«f mli|i4lMm» 
•Ml* U1111<I1<<I «*< frt mi | 4»ltir mg—the irtiMinlrv 111 
Hu*hIUim!9 liiM«iU r«ili tnl m lib .1 In • .••!«! llu ilt% 
• muni Jin ,lh. I !»•• I n in Ii4i lluir linmlitil fin* 
I mil in "i 1I1 •*< t- \.11 h 11. •. > || Irwmii 
M lit M il u I'll nfll {tf lliij »Ji|ll*„»( II tlljj |>Im1|K 
tiff), au«l fbfirft run- iifcjn ru I* In uur mi»Iiiu|( In 
«l« ««»lr liiiitJM II In lite 441 m tillurrtl |n»il* #i«mi.— 
Tt Vfllf Ml • MM U II ♦ I) »l''r 
w ii i.i \ m w\ lornnor. 
11% III* Am* III, I.of r 11 41 1. 
fiimitrr, l> I .|-'*» M 
I'.MTKI) >IA IT'S' 
30UNTT LAND AGENCY. 
Press Forward Your Claims! 
\ i:\iv 
\m» s w v omi 1 11*.- .1. .«•, 
• »lIt It* ;nUf» 4**l V*il*WH * >4ll *i«, Ma* 
run*!, rinliUl Mm, Mumi'iiin*, Wafttft .NLtln*, 
Tntidcrii lu ll »«, anil ill | rrM»n» hIhiiimi Ii i*f 
••llril lnMI li I'll iln\> it» Hfi% if till' h.ii» nf I In 
I •••!• I Sin#*, ■mm llu jf4f 1 lit* I.»v* 1 
1*5.1 «• irh i»f %uit ftlm havr u«t| Itm intuir 
fr< rtvril a * arrant fur latt*l« I In* himln 1 .uul *i\» 
i\ UrnM \n.|lo ill * li«. Kit* n n*. I I) 
I. miiI, ru .mfh iin>fi In ni.tki* nr b IN* !»<*«! 411 I 
l% Ail"! 
|n |hi r.i*r i»f llie ileal h of llir |»ri ».»n rnlill« »l lo 
I. ni l, hi* U iJi»w, « 11 n » \S iil«*H lh* Mm .1 
«■ f 1«t«| of rhil«lirtia ntr mlillrri lo itir |1*miiiI«. 
II'# a" ^ «|i|rrt/ ft l+nsrthfi >ili r/mwi 
!,«*•!, mn4 W%tl •Hj-fly Ju*t> '• f ft.* /'tit*. 
r.<k«ry Vlttka, (\mmtntoarr# of /)»#•/*, A /an" 
$ J.n*\tr9% «nl -l// ftktf, 1 l/A t*t* ><fff 
HMf'iKfi mm, «»•«/ ttlank tvfrnt, frit nj o«/t r« my^41 
1/1 »*•#,//V i"—I «f UimiM. 
Wkm ilftiml, m will tell ihe Warrant at ihr 
niMikri | 11 r, uimI rrmil 11 btrk f<»r |Mi»reetla. 
It. I Ollll A « o. 
21 \\ iII1.«m hiiitii .N* \ ik. 
Ilr frrenrrt—Hank of ih«* ('mii'Imi n«i ulili, V V. 
Ulii'i Life and TimiI Ci,, !N. V. 
Mill Ownors, Look Iloro! 
r I ^ 111•n'xrnlwr,.« prat lira I MiIIm > iglit, i» \ jm 
1. for thr aaW for 
(!r!<•»«• f«»f /'CI*J h*»<n'« Imp'"t*4 
Sktuglt M*tkimr, *ml lit Hm-l U'afrr It'*#«/. 
\II of ihr Ltlrti im|)rovrtn»nl». 
HAMIT.I. n. Lui kr. 
1 Ueka'aMilti, <M»..)*TI-. WW. 1,(4 
THE GREAT RACE! 
5000 Bottles sold in 30 Days 
Old Dr. Wm. Abliolt Ahead!! 
1)1 vnr.li. -Tlirw .in fail lime#* 
ami if, m 
\ iki |ri it m(inI mmI Mm •! 1§• luif mm 
%»h*i* all NiiMinii nr ifrmm; «ilh life iwl Jirliti 
h, in llir M|fr |»wr»ui| uf (4111 or Ii»Mi«m».|, iii- 
< d lij («Mi«fa riruitg liunetl iiMluptrt, )'»'* 
•elf unable t•• keep %«»ir rtt<| up, ami ate furred In 
til •l<mn •!»!»• lly, fuliriiiif mulr a iliHnlrml it"< 
hmiIi, «»t if >«hi air dlHirinl wilti 
|))«pr|t%iii, OlltrifM, It 1IIion* C iiih- 
|»liiiiil«* JhimhIm •*« IViicl Humor*, Cold* 
I oiigh«, llritdut hr# A r.§ 
!: •• l«r a l«>lllf «f "II DidM 
WiWm IMmIiV 11 •»i•• r•. ikr-1linn |h iIm- 4km 
I•• 11* ; —f* H»th {<*-*>! (*itk mnti *fr»af f«»r jmi 
ran I** rnird a§ well ai In il««>*i«a»nl <i<b*r*v «h<», 
roul l |I||-I .ill »|»r.ik III Mllh MM lilMV 
until I lir K« 4fil fl••»»! 1^ I 'alif-t TV 
»tv«f ij( mm n»e il, f«*r if m oulaitM ihrtn in figur; 
ihf mi ik ami ||»I'llil ilrJ 1 $r || fur II tern »« .in-! 
In% 12* 1 lift; molltni gitr il In llinr rlnMirti, (•»« 
il it «alt't Icmrii f omit meilirine. 
The Rich and tho Poor u*o it, 
f«»t ihet l*#lh itrnl llir MMif help,—-all |it"(r»«»«»fi il 
mm-n, |«»r •i <l«'fii.«ry |>itr»uii« I* trig nn m lijr•tmr 
an>t lb* aU»t•• nimpliiM*;—llii* inrflMiiif, fir It* 
ainti a ( «\ appelile ami a **»nn«l night'* re*|;— 
lli I4U1H1, l«»» hit |i« tlih i• *ifirn tii* ••nil rapo • 
ami hi* I* •! fnrn.l — t|»r »nl .r, |«r |«4« frnii 
hour, 11 fe%* r lalllii<le«, in all rliiwri, he %»:|til* 1 
|| i, l» W \ 
* I *• lilt In* The U lit • u*e lhe« II i* Irv a f*»r lh« 
fwr nf pimple* aivI I«aft lnnn«»r*, a* th* 1 •(«» nni 
a«l<! In |{i>nI Uik*; in •li >fl lli* 41 iin-d ti> at 
| |» 11 • I* » •» I *1 I 'It* \r .. 11 •• 
in <lirirtr 11 a ili%, mule in l4*le |ilmiinl an .»• f 
triiiM<1 f« 1 *ate, n t* Il ;«»! H|i < • • '• o 'he M tit* 
I 'nr. 11 i* 1 »ui|M»m 1 N 1 »• '• i• 
11! mil reilme ihe line aoiMn; nf her liai,- 
1'oHic a»4t ihrn li 11 pifpitnr* ml le««i 
%%«»n»iil, 111 41 | inh il h"|. *, Uij an I 11< 
l)ii* m< lulrt *<>«ki»u MKilifine, 
Uliftrhi iHl* k«| III T\ I I 
I ifeflM m U U 
'flilini in %mtt 1 •••lit iV'tliHitu, ^iit I • 1 ••• | l< 
t«nl»fie'« iPmrA a Itiil, ami •<« »• r• | ^n«l Ivml 
|» 1 \V N1 > ■ |. ,. 
|'hi« latnil Te m*iliriaei9 f»i »alr il all lh# 1 
•i^ft4l4e |liwj(t«la* iml Urortia' Mnrr#. 
|III. ;»#!• 4«hI (niMrfi *hn»l*|) I 'i I'iis irtiil 
fi ill tok-4*e |i» tillir** lhrin«elfr« In lh«* |mif»iir 
1 ». t f 1 # 1 •. lir., al f*t ••• PlIHli II 
C. A. HK'HAHDS, Hol«< Propriotor 
-• >l \ li. .**11:1.1.f. IMJBTo.n. 
JmIv i'i i«:.i i«?7 
KENNEDY'S 
Medical Discovery 
i in (Ml in BT OF rill \..i 
A T It KI'NMIH "111 »i I'M, h ii. > •• 
J ill"' 't hi •• ■ n in 
», ll ,« inr« |tl It V KIM» Of III Molt 
ft. i» ihr ai'iil MriufiiU ibittn a • •mni..n |'im| It 
llr Itai liml II 11 nt rr rb-fm Imiln lin. ., m. 
>. IIU .. | 111 |« ii llr baa intt m hi' 
|m iar«imi nlii hi'n.ln-.f rfrli'r»|rt «( iia nl 
Mr, til tt ilhin Inrnlt mib a nf It.ial n. 
Ton laillba ur itinil<'il hi i»ff a uuiaing a.»n 
MnWlh, 
II" Id llllri Imillrt *iH ni( tkr »'ir»l l»iml < 
|iim|iVa nn ihr (*• 
T»" * thirr l*.t|lf» ttjUc lr i» ikr Malrnmf In).- 
J'm'1 UillVi mr Diiiuitlr I III fmr llir 
k ii»l «f« aikrr in I Ik* n..anh ami afnmai h. 
Tkira lii fctr I. lib ■ ur warrant'! •• mrr ltn 
tanralraara »f rrt*>|alta 
Oit |a |M •- llU-- air ttatfanlr.) I • ur ill h't 
mm*# • iif I hi lira, 
T»'i la.ii Ira air warranirl in rmr running n 
llli1 rin ami 11 1. I... in ihr bur. 
I".m In a<« la iilra air tt tiianlnl |n nrr ri»f. 
r«|i| iu l runt f iibrra. 
On. la.|ia w ill mrr »i alt rru|rt.<i ia uflKr akin, 
T*n f lh»rr lailtb a arr H iirinli l In rmr thr 
m>.ai i'ra|a-iVr raara «f ihmtntliam 
Tbrrr l.i ait I ||lr« air mairanlr.l I rwr aall 
I'nr to ai-;lil la.iiba r«i*r ihr »>-• r... 
•|C arinlali, 
\ la f.r ia alu ita t|<*f It-.l I .in ihr f >1 Imlllr, 
iltal |atl*il mf nuimlrl tlbrn ihr alaitr • | la'l- 
lilt la lalian. 
Ni.lhmJ I a ail in l-liitillilr 1.1 ll » *h il. Ill 
•n tain llwai all ihr ttimilrifalmralirinraufihr ilai 
it ihil a nmrnmn wrr.l fruttin/ im ihr (iialmra 
anil ilmj ailil ai'inr a a 'la, ahmibl imr rvrrv Im 
•Mr; tal ll la HOW a liar.I (ail. ll 111! b l»r 
liiimot ll haa l<i alail. Thirr air im ifa in.' na.|i 
<11 I it, II m; ai >ir lara tail iv.l t.-ma. ||r h h 
(■rilillnl iitri a lh"«» in.t l» Illra nf it in ill" trnnili 
•I Ib.aji.n, .iii.l hnnta a ihr UrM ■>! il in rfrit rtar 
il»nr in MlMUhMHIl II' |IH ■ lnblirn a 
li.il I-I.I, In i*l«! (ilr nf mh an I b-ia ai n |*».i 
i«nt la.liia] rhtMir-t, hIiot Dull am a<ilt hi. 
f.l I t, ti almi .1 I ■ |w lb 11 rlalr >4 krallh I'T una 
T" lh> ar alio ur IriHitil* I tilth airb ha-illrh* 
..... i. mi mIN iliijirwvka ll |'• n •> n 
lm( in ralaitb ami .tmntraa. M..mr aim h 
Ukrit i« ii trr Irin ...alitr I'.if intra, an I httrla-m 
•WMM 'I III ll Wilt i. I In- la»l> ! ll a M 
ijHilr raat, tail » Ii- ir lh> rr ia ant ib an ji ninit .. 
III l.it [mm I » 11 hi r, Il at ill mar tri *'',"',1 
fit Im.'a, I ill iiai iiuiai iml Ir .ilan» I—lh • alnati 
il i||»ai l.i (nan I in data In ant I'lmr n 
■nil a Istil ii-aiili fiuui I—on ihr i.milait aim 
lhal r.li-t ia (nnr, ton • ill ba I fan arlf likr 
in « |rtmi, I Ih if.I •■•lair .1 IS. ... ..I tt, ata^ »w 
itriamwIMa u| il ilia* man rlrt liali- tail l.i, 
^ I 
lh ran (• I an I rinijS >if It. 
Iliitm hi,?* |ii ii, i«»\s 
Tilt it ft <r*h(<), Ihil II II. II.II", /Ira.'.i.t 
nf.nUi lut'. f?i»' ll l{>al 
ia» V/»-/i, *1 11 1*1 y >" 14' SttHi I l/naa, an 
lW At ia it/'f/ir./ Kill lb r»aata», </i»»tf Na ai| 
/. IMIN 11.11 KIAM.IM 
II II II I V I'ni.sial, IWan.l, I hi' mi'* it 
l'.. III. .1 'll Mamr 
> '.| lit \ a |i h I tt a II t T I a |>alia||il|, \\ 
i lli 11, M i>. *" i" ■ i-. r im ► 1 
lliaa klM III I;. I. N..\I \ a n It VI 
Try it! Try it!! Try it!!! 
f.*. sTON I'.'H. 
T.xn r oi (j 
FAMILY PIIYS C. 
Tli* in •! mi) it.»Ill tr»\ rti, n j.I«* in Muli 
nl Mm a r..ni|>.«liHl ••( llaiba *lxl 
H (ill ll |l»f II'• ill*4 •!•»»•! ("'Hrilul, 
mIi uimI n%fr* rter ill* 
ft-t rtl fo I kit* |rtil»lir. 
'pin: •■.!> ..i hi« !••»» i." 
| Ml •••ill by ilie b*»i)i "f i i'ii>-' 
rtui*. |t« mlt tnlagra Mtf >lluilir« giim in ll* 
t'.rm >■( I'alla "f Ii a nntai l» !"••• I" 
MKmN |• ll W< linn* li ii. I 
llhi rlTrrlllallt |l|r 'it, an*l ll ibr •■Hn| 
liiiit* ia intinil •» It •• ililtli nil <•> ailiniiiialci, I* tin 
i|illlr 4(|ar,,l Ir In ill* l4#lr llnH •<•>'« I lift 
.ill iHr rlkll »brir (ihwir •• »n|iiiinl, I ml ran 
iilrtrlt i»m «>»kilnlin I •llli'i" «», Iriti „• I hi 
loat la |. il. ■ lit Irir. Ilr*|«l« a'l limn..t a 
• be I.I.. I. I. II Main • uir Cm tin" I'lU-a. I!' ^lllll. 
ihi* m |i<im ill ihr Liter, fun llir #l'«nnrh fum 
IliU-. int i/'i .iir> ihr wlnlr ISi rtmia Siairm, am 
rmiiitri llir raiw nf all lural |«aina, am h a* 
^Vb»<ri* a, .Va'i/fii, Tw /fcj.aiina#, 4i 
in f*r //»•</. >»/#, .V/ « •.*. 
ll Hi it t« ii Im I iii~.ii in 4II .!•»• 1 1 lli' 
it... hv*i:m 1 itV, imakuihi \. \m 
CHOLERA Mi *Klii >. >h Ul 4i aw* in it 
r.il i-illnrniT, A|-tia at* l»| 1 il. *1 IM II *— 1 
nrrila ihi iillirr rwiiinmrmlallim. N• famil) till 
In- Milhii.il ll 4llrf ill. > Ii4tr pni|*llj Inlnl ill 
inri ila. It. 4>lrr, if \mi Ii i»r It •• •' 1 llirr lrtnrajit-a 
wilh.ml Hirrria ilr>|Niir nnl—irlirfia nnw 4l It iti.1 
\ir 1 an Millii iii{ fmin Srr..lrtU. »N li.lllra i.l 111. 
|(H|..|'I I nlhtrlii will rmr lull. M until hhi I*- I. 
Iirtr.l In.111 habitual <4i#li%i iiraa, ihiar I ml lira ail 
• I't-rl 4II lli il \.<u .'»«iir. ll »im arr 4111•• IrJ »ill 
Kin im llir, \. Iiriljir, i.r ulhrr I 4I |i4in', l*« 
la.lllra « ill fit 1 »i.u ll' ia I III ill. All li nil" •• • <atl 
In- • t'tiraiiil ft 1.111 I Ii#* IiImhI lit thr »w "I In'Mn.m 
In nt Uillt, a. In alt"!!, il >1141 irtjntti aj»li|air I.il 
.•lit inn 1 lli m ia |b# mad It-liallr, ant', an 
• if 11 ■ ili!>- In Iba 1.1 |i* thai batrtrt lata (ilant 
a illini ihc 141 |i n( ihr jmlilir. 
I' It I I B « 1,00a 
I'l in* if '4! |lt |».l, T< • Vnlr ll Slrrrl, l.i.utll, M.iaa 
fyMulil liy Mrnjjjiala ^i nriallt 
II, II, ll\\i !"• .t.iii.l, I..", i.l A;rnl fiii 
llir Mlalr nf Mi tin-. 
Am *rt I.'>-.'inn1, Aulairn; Win. Ilra\,Tar 
lirr ; Baft Ot II I|mM| Itaii k fai-l.l; Jnlin l>iea 
« r, I'aria ; J |*. Sdir.trr, So. Walrrfurl. 23 
Commi»»ioneri' Notice to Creditor* 
I. ti n I. .1 i| |... 1 ntral lit ihr JimI.'i I I'> 
t hill I .r ilir CiMinlt f Olbnl| i'i ■.*' m 
.mil rM'nmr ihr rlainia lYihr rri*lilnra of Samia 
M \rn..|.|, Int. „| Itiiinl.iril in aanl Cmialy, rir- 
rr iai'.|, m Imar ralalr ia l*|irrariitnl in«iltrnl, Jlti 
iWilicr ill it aix iimnlh*, ri.ramrIII 111; ibr iHrlfth 
|||\ nf >1 |itrnila r, I«.V-, arr alUtnr*! In a.ni! 
rmliinia In la in} ia an I nmtr ibrir rlaimt; am! 
lll «l ar Mill annul In |Kr »rrtiiv aa*i(nril ua al 
llir il«rlliii||liuiiar nl I Ihi 4 llruiHiiiil, iu Mixim, in 
.•III | |UI||),U|| lilt airiiml Wrtltmiliya nf J411114 
rt, I tlirnaijr ainl Mairli, |». fiuiu imr la 
fntfl n'rliK k, I'. M. 
im ru niunroun,),, 
CURTIS I'. HOWE. J1 
Mar.fn, ••jnamSar 10ih• JM* ll 
I M PORTA NT P It Or LA M AT ION' 
1 A UM AT «!•?• Nf I tri AMI lit 
|tl llir )• »f of oar l-®r«l, 1*17, III «*if • «f»«riti»0 
of mil)lir il « hrini• f•, »p tiaoiVrrr-if lh*l by uni- 
tiiif rrrlnm vef*fabl# .iffnl#, *lu«h had aeacf 
Uforv lirritMfftl in «K«lKiif, obtmnr.l prop* 
rvlin |mlMMiif AMCb ■ MMffi'Um ipitrli potter 
•Iff fill, fbal ihr HM'im ill il mji t! |i» il»r 
pMtla affrclr«| l»> ptfin, nil utf4nn.»» fialflt, 'I'll# 
••• loi Im iuk p4titf nrrr r fliflf 
i in mi tn»l4tfl, 
mi I Ifi* m«»#i tmlriil »|i«iihi an<l irritation* ttrrr 
Mrtilhrl ml I tic # \ tlr hi rr# ocnl ln|rffrfl fair ill 
a fr%» intuit**. In |N|0 jm roHnoil thllrm« 
fj) In lb** »#tM umt9t llir n.imr of 
R \I>W IY'H READY IIRIJKF. 
Il h<i« l«rrn Mini l»y liuiilrnli of iltoirtaniU III 
lh* I mtc«l ?*falr§, guiitf ii fi.in| C4M* f.# nil lr«»u- 
tiM »iih |MWnr •irknr««. 
!» •• iDfiflflfcv^VNil 
iiilrrt»ill\ will liillNlll firr ihr iiiffrirr Ihmh ihr 
iiH>«f iNilrnl bnl Irrrifilr | jjr, anil rrHuv* lb* 
mi ilk,ft ♦ Mr aii«I|»rit»lralril I In hr ilh .♦*«( % i-j ,r 
Ni« h ia rvrr **+<\ I UlWU'S RDAOY 
KI'.I.IIT tai'h'»«M il^riting »omr #|>rcn%l Unrfil 
in Iru ih«n ftHmi mi»ini»*« i«Arr if* iw, 
I .ft ihnar mI|m Rlf l*ltt Milfrfinf 4111 Ktftf 
pun» fifr il 4 IimI, f«»r in I* •• Ibaa fillrm nun 
tit** tl*< ) «iill rni*i) r.i»r nn ci»uif«»rl« 
rami w 1:1 iiiv nn ii r 
\V | • >• |. 1 11 -. nIihi rfUWfiJ 
lit il Mill llir •<»«»• f nritif | «•»»• hi fr«v 
wrwuU, a*»l fn* il»r ijfiii-in from ICh'timntir, 
Nf«4l|if| »m| \|t4«nialft« ilitufiUft m 
Mlfli 11 m 111 MlMl ||m 09 "> 
ijg«iu«l •••*!• I* n all it k« «»l 
• iioi i K \. DVHRirrem 
im vi;i:iiI. %. < imt.Mit mmrri 
ini ioi * ciioi ic, frvrr \«.i i 
I'M i mom s, INfI I l v/\ 
|t< if in miI, il i« 4 (Mm ifiiI«?i• ii»fr♦ iml,«nti 
«rn|v ililTiMivr, ptinitil.ini v nn % inrt 4iili-«|>4»nxMlM 
4ml •»*i*ilrf irrtf.tttl 
I I i; i. >11 i»11 | 
iir» i»f ihr pit >rnl rrnturt. Tin % air piryarr^ 
on 41 niiirrN io * ami original lnr«»rt, JJlo «lnp 
|> «tn mat milt ; 
** mnl |Hnlr< | ihr hnntjn iiilfii 
i>. mnl lirknrn in uny nuMrii ulixi ki. Thrill* 
11 «j n»r «| f-» I# l.« Wt u ii« •■•.il! \ l»H 
mt KBAIIV lieilBf wrrrUii p*»9»f*l Mi« 
fni* u»ff ili##.i*n| »rlHii, 
IT II I* tTRRH 
ltHfum4liiMi, n il *Hf lirmif, 
\t or il„i4, lii ffinr In.nr. 
f'nnip, in Ii mmnli «, 
Mufibif 1, mi fiflrn iiiiimtfv( 
T»»»lliArHr, in fi«ir mmihI, 
H|i«*im, in lifr miMnir•, 
liMiUrlir In fiflrrn iiuiniifi 
* Sill Irtrf in ln.rrn iiiinnii «t 
I hill'Um* ill fur mimilfi, 
Ht»>r Tlituit, infiiii m»nulr*9 
lain m ... 
**i'i"»ii ••• i'' i#9 (Miff J ioi a Ci -.lii" 
w ■.» •. R -. in Karl ii 
* Tir ll ilrimi, .. 
• firrr4»- •rtrie |i«in«, Hlt'W AH l(» Ahf l( I 
I 11 f v *• ill HiftlJll'Iji »l |i llir | .nn, «ini| hii ihr 
MlftflM1, 
l .i ih»* rr »i. iikntili* • ffii*4f of 1% R. |(. 
rt \ > ]( ut! fiir t>aipl>lal>oh fI 
l(f n ivatl'*4 lU *«.|ir» nt, »rr nr*l •»• k '• ij rt 
11,11 II \ V, Mtii{^i«i, I'mi' ifi.l, f •• irral Ijfi t 
f \l «in#> If* ni«. \ + I'a n Jt II % f «. !*••••. 
U \ i: ■ || • i. \ * ♦ ■ # 
• \\ \ ||a \ »i n | I \\ N p \\ 
! W \V * • h N W Ill 
DR. J. H. SCHENCK S 
PULMONIC SYRUP, 
I'or (lie rtirr <»I ( oiMiniplinii! 
'pii • |»tirluf uf ihu »i« ilinnr «%■«• )i<i< »rtl, 
| ii, ♦ v 1 
itfi h hi* | It*tic Mftt ami (nfH-'s in flir 
! 4f »i .» • 
id run< I ii. \\li»i»4li li« •• I Ml .rflM 
HI II h4<t fl« I, llf HI# nfKMttfU IM » «t|J « rff ri III 
•it* ^iiiip m nii* fi in 4it til I iii' in ire# ij i,i» lm • 
»nrrrf«N mi fftrm| bun. I Hi* f.iiiuU | f-< «n 
.4ii*l *t ) ttfr nmiilirr uf li'^hli t J U frni(« 
mi it ci 11 ifw<1 III flir fi •• ofl} i« 4if, Mfid **•* lit 
I'iiJnt»m#• S »••*}( • Wt in I 4 f' I *»i fn rr a 
J •! |m '*» »t iffVMi mI IImp vttft I 11 
ihi- •••* ii •• ii* iIim»» m «in that « itlv * 4 
inn »« !«*, Mi. h' l»ni«i %»«*».♦•! 11 ii I % % 
• imtUil? ifltiHnl, t«» »!••••• It* *« '• i.i• i•-11 il » 
pijiiifi *lib lh** #.•»• «l n-uhp. In uf, 
•tub m i# tli* 9Hii"ti<i% iif f{ii* ttfilkinr, ll ilti i* 
n<<il |H4rtiriH^ |bt»<• M*«t Ii4il tin it 
i. 
If 4 * a |«m til llir favnix fr|iii(«lH»ii *f ilc •*• f* 
l|«l|R|( N|I<M*Mi| ll" fMf.'lit# I m 99 Ifill I|m|, 
•»*|rit«Wil ibr b»«»! >f ffi«t.%b'| 4i.( fi««ui9gr 
•' mi Im Mi. >• In im V m. 'I *i «.«.' th# ii * 
^ j., |. <ii. 
i! 
ll«r, 
V» ,i|f.» H ■ •• < | » «» 
ibr tit4fi»>rf lb H the I'li'l- »r ^% t• f* 11 
|«*ihI wff a ll^ «llb\ .irlimi | «tt! it** ft.( flint | 4llt, 
i,\|irr|"Nli'«•. rflliH ll'i' 1'Mjli, f | 
-• I' ■ ii 
trr in ihi* lllfttft, *•**•! n bt n it if *Hm h ■•fffl, «f lit fit 
tb»* nfirfitttf th.if ibr lif* iftui *' thr If UiHr* 
» 
ilnrrif •«•*( ibr In f» ••*mh*| an.I 
ir-iittir llir |irf 6tf fyiilifr flf lb* •• imIh# •»! Imim I»».• 
if *!••» » Hilhi I be iifil itr | '»<lf**fi I tb* "lit £ 
4Mi| nilirr nfgini, mil tbn« rr«i»»r» * I1" •* ii» 
I, ,'lft \ J » •! |- | | | 
nil 4II ntbr-f* it, lb ft i* «iiii nit* 
I |«»| Mf " Ii <k i- %»♦!r I •'. 
fir irlH i* uf lit* | mfr••• •»,* lli'fr |< Iff) «if 
•*«! * rr|nK il|iin r^irtU**! I»t inn- m iiiiii^ 4 *!••• 
» ••• f11 ft ! Ik 1 I 1 '• 
ti#l III- b •• ilMfr llir if till If |»l#Mfllt«ll 1 lb* *•»»•"! 
In iifilrcfflilr nitlriiM «•' In* •mil 
|t«»!b if III® I* ff^wl '|« Willi' ••nil I |f*»H ,H 
!l 
J |i n« t«i filfi* lir»H in 1i»i* 'if.ifji i!i*i ••• III flu* 
\ 
•lf#»l r4ftl «*f Ibfl* ♦Jf»ri»**« n* iir «l fbrwi t»Mt lb* 
•fir lifulbrr, fi-H Iihi«' ibr n|f >1 '** hIi 
Tb"* I ft *•'.♦* 1% ibr U»l uf b In Ii, n4lu- 
f.1 il% f»lt tuiiir «l 11 Hi, At nm .iftrr .niiifbrf it 1*1 v 
rntuignrii In ibr •ilrfil tmiili, l»% ibe fi lliI*i^i\»i 
VOLUNTARY TESTIMONY. 
|l, J || > W III « !• all.I !».'•. ... 
nhKht-4* lirl.iir, l.liMtntlril i' |V i»* ii.n 
r>iii.Mn|*l)*Hi; tui'l'l llir "1* 1 wl|n|., li»' 
«4t rnliiml »'• b>« a* •« !■* »i»»liW l» I»m»* hi« 
Im *| I.If N l*Hl{ ||MC| al*ll t» t" a| (* ••«•'»* 
«> Ill' !• I*. IIII1'* •»*' "• 
.11.1 fn'.r li«»r left b<MI. ." !»• f"l •» 
,ln Uriwf it aa "Uf lirUf. llial ll rf. 
frru hi*' rr.ult'il fntm ih»» nf ih> I'uIimnm 
Ntiup, 
M.m'.f. -i r 
is t \i i vi;t.L\. J <i ki II III \I»IN«; 
\\ •.i i risrii: 
I n'v »/'•». ^ ^ ||||\M I I., 
JOSl.PH RINSON, 
v j |\ FARLEKt 
il. C. ^r.VMOl'K < 
u,t.. mt. * VV^T.KAD 
Mill RL Mil L, 11 * 11"1 1,11 
it K. RR.un.Mi, ....' "r;"r.„ 
\. r. IUVIM. t.l.O. w lllfLI.K. 
/II'. JOHN \ I U'M'II. 
ri:h i J n.\i;k, m \hi.on ii \ut, 
U M II sl.MVN, |.| | | |( | \\ |\(,, 
r. ntni i i \ jum 
Mill I, •'WTON, \v M R MOOItlt, 
liiuutiii: \ \11 r>. |. w m iik 
j n ui hum;, ||i ,,n \ *m it. 
AI.KX IVL'lt'M. j< ill N I JUNKS, 
TlinM*i lilllV. 
J l'..«l IIIIM 'K.M.II.l J IM 'I.I ilM II. 
••Mi. I'. iir.x. »i i» imih niMHM, 
l». II MI>«II"V'I IMI ART Wll SO> 
Ii 11, j a | him- ihrir I 4 liiwnnr »• I *. ^ in tin 
I 'nilr.l *n »'•" b *»" I' '""" " "'r 
l. «« «»i*i'il>l In (lie hm ill Sain sk'» 
I'iiIh »i«" "Hi'ji. 
|lr. ?*r hr«ri» i« ihr iinnilof »»f lh« c« 
IU*|Mr*Miirlfr> .» r\ iMiiuiii^ una ilrl* ill «lii* 
• 4" of tl «' Ll 1^*, II 41 l( »V 
Whole»a!e Agenti. 
UII.HKUT, ur.NT/. k cv. 
ITT N ill. rilli.1 Hlffll 
V. r-M.-r. \ ( I.H KM R A < ... «l Hji. 
rta» Sim 1. 
it -) • —RI|»l»IMi k »■.•.. * Si«ii Rind, 
r'tt.mj.n. ii iMr,.v» is .w n v w 
j Imn. \ml r»rf> m|#(Ul>!i' iltu^i.l llilini|L .tl ill* 
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Important to tbo>e \vi>hin^ t» Travel 
Every Dollar mvcHtcd bringH $2. 
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»» --'INI. I.I IrMtrl IN tlril Sl«l», 
I'mmIi, Iiimii ..ill *illjgr I.I I III' I int.-1 Sldlo mill 
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• UNirev iiiti •in) urn yi daf*. 
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J. MlllliH, Hi mi. »n k M*. 
ty 10 lb* D»|»ii.) 
25 Tons of Hay for Sale. 
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